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Statement of the Purpose , It is the purpose of this
study to analyze twenty- one mathematics textbooks, selected
at random, but published, with fev; exceptions, within the
last ten years. In no way will any attempt be made to con-
demn or to praise any given textbook. All material will be
objective and as actually presented in the books selected
for this analysis,
J. A. Clement^ writes in his book. Manual for Analyzing
and Selecting Textbooks , "Books should first be analyzed,
appraised, and only then adopted or selected," The contents
of this study will be strictly limited to the analysis alone.
Clement refers to tlie word "analysis" as "A clear, faithful,
descriptive report of the actual data and facts embodied
within textbooks representing different subject fields. Such
an analysis will include as complete an observation as pos-
sible of all the varied items or aspects represented under
certain designated master headings or categories," It is the
writer's aim to keep within the boundaries of the above de-
finition,
^John A. Clement, Manual for Analyzing and Selecting
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other St\adie3 in the Field , In 1928, there was pub-
lished, in manuscript form, a study^ on analysis and evalu-
ation of textbooks by Florence D. Fuller of the Department
of Psychology and Educational Research in the Los Angeles
j
public schools. This study by Miss Fuller is a pioneer in th^
field of scientific evaluation of textbooks. Thirty-seven
|
teachers from various jtuilor high schools were selected to
work on various committees and assigned definite portions of
work. It is interesting to note that the textbook which se-
cured first place in the evaluation was voted practically
unanimously by the committee. All this followed a careful
analysis of each textbook under consideration, and the steps
and procedures of the analysis are outlined in detail by Miss
2
Fuller in her study. She states, ’’The committee on Criteria
of Content, comprised of five members, was appointed to de-
termine what material would be included in a series of texts
for junior high school mathematics. In order to do this, a
careful study was made of the recent literature on junior
high school mathematics, and of recent courses of study. The
needs in this city and wishes of the teachers were considered*
The material which seemed desirable for this system was then
agreed upon and the proportion of the series of texts to be
^Florence D, Fuller, Scientific Evaluation of Textbooks
,
An Experiment in Cooperative Evaluation of Junior High
School Mathematics Texts, Houghton Mifflin Company,
Boston, 1928,
2
Op , cit . , p, .2,
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3devoted to each phase of the work was estimated."
The Books Selected for This Analysis . The twenty-one
books which are analyzed in this study were selected at ran-
dom and are as follows:




Book Three, Noble and Noble,




Book Two, Ginn and
Company, Boston, 19lf5> PP* xii-ij.81}..
3
.
Bond, E. A., Reynolds, Rollo G., Shuster, Carl N.
and West, Roscoe L.
Real Life Arithmetic , Step by Step Series, Grade
Eight, Charles Scribner's Sons, New York, 1939
>
pp. xiv-272 .
4* Brueckner, Leo J., Grossnickle, Foster E., and Mer-
ton, Elda L.
Ari timetic We Use
,
Grade Eight, the John C. Winston
Company, fhiTadelphla, 1942, pp. v-312.
5. Brown, Joseph C., Mirick, Helen Cook,





Mght, Row Peterson and Company, New York, 1937, PP*
xvi-286 .
6
. Clapp, Frank L., Sleeper, Harriet Mahachek, and
Ralya, Lillian Lamb
The Master Key Arithmetic
, Grade Eight, Houghton
Mifflin Company, Boston, 1937, PP. vi11-278.
7. DeGroat, Harry DeW., and Yoimg, William E.
Iroquois New Standard Ari timetics
.
Grade Eight,




Douglass, Harl R* and Kinney, Lucien B
Junior Mathematics , Book II,
New York, 19^0 > PP • v-lf39 •
Henry Holt and Company,
9.
Douglass, Harl R, and Kinney, Lucien B.
Mathematics For Today , Book II, Henry Holt and Com'
pany, iJew York, PP* vli-ljli.?.
10. Edgerton, Edward I. and Carpenter, Perry A.
The New Mathematics , First Course. Allyn and Bacon
Company, Boston, 1943 > PP* x-1^52*




Book II, Silver Bur-
dett Company, Boston, 1937, PP* vi-39^“27*
12. Gillet, Harry 0., Durell, Thomas J., Sueltz, Ben A.,
and Durrell, Fletcher
The New Trend Arithmetic , Enlarged Edition, Grade
VIII, Charles E. Merrill Company, New York, 19^*
pp. vl-378 *
13* Hart, Walter W. and Jahn, Lora D.
Mathematics in Action
,
Book II. D. C. Heath and
Company, Boston, 1939 > PP* lx-3 74-54*
l4* Knight, F. B., Studebaker, J. V/., and Tate, Gladys
Mathematics and Life
,
Book II, Scott, Foresman and
Company, l^ew York, l94^» PP* 512*
1^. Larry, Eva M, and Addelston, Lorraine W.
Mathematics At Your Service
.
Eighth Year - First
Half, and Eighth Year - Second Plalf, Globe Book Com-
pany, New York, 19kl, pp. viii-2l6; vlli-223.
16 . Lennes, N. J., Rogers, Don C. and Traver, L. R.
Learning Arithmetic
, Grade Eight, Laidlaw Brothers,
New York, l942» PP# 288.
•>*
^
17 Morton, Robert Lee, Gray, Merle, Springs tim, Eliza-
beth, and SchaaT, William L.
Making Sure of Arithmetic , Grade Eight, Silver Bur-
dett Company, New York,
, pp. iii-3ij.8.
l8* Overman, James
Junior-Life Mathematics , Book II, Lyons and Carnahan,
New York, 1938, pp. x-3o8,




Book II, World Book Com-
pany, New York, 1944» PP* xiii-i^02,
20, Strayer, George Drayton, and Upton, Clifford
Brewster
Practical Junior Mathematics , Book II, American Book
Company, Boston, 193 PP» viii-l^.l6-xxix,
21, Wren, F, Lynwood and Osburn, W. J,
Functional Numbers
,
Number Readiness Series, Revised
Edition, D. C, Heath and Company, Boston, 19^2,
pp. ix-326 .
.e Training and Experience of the Authors
1, Antoville, Henrietta D ,^
A practical classroom teacher in the Junior High
School,
Trube, Catherine
A practical classroom teacher in the Junior High
School,
Information supplied by Noble and Noble, Publishers, Inc
2See note 1, above.
^~
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Dr, Jansen, general editor of '’Practical Mathema-
tics," Book Three, is now Superintendent of Schools
in the city of New York - the largest school system
in the v/orld. He has been a teacher, principal,
assistant superintendent, and is now City Superin-
tendent. He holds a Doctor's Degree in mathematics
j
and is author of several textbooks,
2, Betz, William^
Education: A.B. and A.M. from the University of
Rochester
.
Experience: Teacher of mathematics since graduation
from college.
Head of Department and Vice-Principal,
East High School, Rochester, New York.
Teacher, Summer Session, Teachers Col-
lege, Colmbia University, School of Education in
Cleveland, and Cornell University. Experimental
teaching in the classroom, Rochester, New York,
for three years. His lessons were made the basis
for the Rochester course of s tudy. Since 1925
he has had wide-range contact with the curriculum
building program of the Rochester schools. He
has had complete charge of the formulation of the
I
mathematical program, acting as chairman of the
entire high school division. President, National
;
Council of Teachers of Mathematics 1932-1934-*
Trustee of the Mathematical Association of America
(the first choice of a secondary school man for
that position in the history of the association).
I]
Author: Junior Mathematics For Today
Algebra for Today
j|
I Many pamphlets, articles, and reports.
^See note 1, p. 5*
^‘Information supplied by Ginn and Co.
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73, Bond, Elden A »
Education: A.B., Washington, Seattle, 1934»
A.M., Columbia, 1935*
Experience: School psychologist, Mansfield, Ohio,
1935”1937« Head of Department of Mathematics,
Western Washington College of Education, Belling-
ham, Washington. Assistant Professor of Educa-
tion, Alabama, 1939* Instructor - Harvard, 1939*
Summers, Instructor at Teachers College, Columbia,
1937 -1938 ; Alabama, 19395 Harvard University,
Cambridge, Massachiasetts, 19^1 •
Reynolds, Hollo George
Education: A.B., Dartmouth; A.M., Columbia; Ph.D.,
19235 L.L.D., American International Col-
lege, 1938 .
Experience: Juniata, 1910-19H. Schools, Vermont,
1911-1915* Assistant State Commissioner of Educa-
tion, 1915-1919 • Director, Bureau of Educational
Service, Teachers College, Columbia, I92I-I928 .
Provost, Teachers College, Columbia, 1927-1928.
Professor of Education, 1927- Principal, Horace
Mann School, 1929* Narrator, "Ideas that Come
True," National Broadcasting Company, 1939* Ex-
perimental School Administrator. Publicity for the
public schools.
Shuster, Carl N .^
Mr. Shuster is Head of the Department of Mathema-
tics, New Jersey State Teachers College, at Tren-
ton. He has taught courses in the teaching of
arithmetic at Teachers College, Columbia University.
He was a pioneer in the use of the project method
and the activity program. His practical experience
in farming, building construction, engineering and
accounting, has given him unusual ability to im-
press upon the student the value of arithmetic in
everyday life. He is co-author of Field Work in
Mathematics
.
Information supplied by Charles Scribner’s Sons.
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Education: Maine State Normal School, 1910 > A,B,,
Harvard, Ed.M., 1923 *
Experience: Superintendent of Schools, Farmington
and Wilton, Maine, 1914-191^5 Rockland and Rock-
port, 1916-19195 Needham, Massachusetts, 1919 ”
1921, Director of Elementary Schools, Trenton,
New Jersey, 192I-I926. Assistant State Commis-
sioner of Education, 1926-1928 , State Director
Teacher Training, 1928-I93O. President, New Jersey
State Teachers College, 1930 * Summer Instructor -
Boston University Graduate School of Education,
Harvard and New York Universities,
Author: International Civics Textbook
Arithmetic books,
4 . Brueckner, Leo J,(ohn)
Education: Student at University of Michigan, I909-
1911, A,B,, University of Iowa, 19135
A,M., 1915, Ph,D,, 1919.
Experience: Superintendent of Schools, Lowden, Iowa,
1913-1914* Fellowship, University of lov/a, 1915”
1916, Research Department, Detroit Public Schools,
1916, Member of faculty, Detroit Teachers College,
1916-1917 and 1919-1920, Assistant Dean, Detroit
Teachers College, 1921-1926 , Professor of Elementar
Education, University of Minnesota since 1927 *
Director Instructional Research, Minneapolis Public
Schools, 1923-1928, At the present time. Director
of all education in the allied occupied zone of
Germany,
Author: The Supervision of Elementary Subjects (with
W, H, Burton and others) 1929 *
Diagnostic and Remedial Teaching (with E, 0 ,
Melby) 1931 *
Triangle Arithmetic Series; Triangle Arith-
metic. Special State Edition; Diagnostic and
Remedial Teachings, a professional book; Curriculum
Tests in Arithmetfc; Progress Tests in Arithmetic;
Problem Solving Tests in Arithmetic; Diagnostic
Tests and Practice Exercises in Arithmetic; New




Practice in Arithmetic ; Practice in Essential
Mathematics
Co-author: (with C. J, Anderson and G. 0. Banting)
New Triangle Arithmetics (grades 3-8) 1935
New Curriculum Arithmetics (grades 3-8) 1933
New Curriculum VJorkbooks
, 1938
Mathematics in Daily Life (grades 7-8) 1938
Arithmetic lie Use (with F. E. Grossnlckle and
E. L. Merton) 1942
How to Make Arithmetic Meaningful (with F, E.
Grossnlckle) 19^7
Author and co-author of many diagnostic and remedial
tests in arithmetic and reading.
Grossnlckle, Foster E .
Education: A.B., Blue Ridge College, 1917i A.M.,
University of Pennsylvania, 19195 Ph.D.,
Columbia, 1930*
Experience: Teacher, Nutley (New Jersey) High School,
1920-1925* New Jersey State Normal School, 1925“
1929. State Teachers College, Jersey City, New
Jersey since 1929* Summer Sessions: University
of Maine, University of Syracuse, University of
Minnesota, University of Texas, Nev/ York Univer-
sity. Member of Staff, Instructor Magazine, since
19ij-2. Inventor of manipulative devices for concrete
presentation of arithmetical concepts. Campaign
manager for mayor of Nutley, New Jersey. Editor of
Film Strips on Arithmetic.
Author: (with Brueckner and Merton) Arithmetic We
Use
, 1942




High Arithmetic , 1930
How to Teach Arithmetic Meaningfully
. 19^7
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Education: Master’s degree and other graduate studies
in the field of elementary arithmetic.
Experience: Rural and city classroom teacher. Ele-
mentary supervisor.
Author : Study fro.lects in Reading
Triangle Arithmetic Series
Triangle Special State Edition





5. Brown. Joseph C ., Mirick, Helen Cook , Guy, J. Freeman
and Eldredge, Tlbert C .i!
All of the authors of "Champion Arithmetics,"
Stepped-Up Editions, were specialists in the field
of arithmetic although some of them had risen to
administrative positions. Dr. Brown, formerly
superintendent of schools, Pelham, New York, Dr.
Guy, formerly First Associate Superintendent of
Schools, Pittsburgh, Pennsylvania, and I/Lr. El-
dredge, formerly Principal, James Ford Rhodes School
Cleveland, Ohio, are all deceased. Dr. and I^rs. Mir
are still Identified with Columbia University
Teachers College.
Ick
^Information supplied through the courtesy of John C.
Winston Company.
2Information supplied by Row, Peterson and Company,
Evanston, Illinois.
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6. Clapp » Frank L 1
Dr. Clapp was professor of education at the Univer-
sity of Wisconsin at the time the Master Key Arith-
metic Series was written. He had done a great de^l
of research on number combinations. His work on
the difficulty of number combinations has been the
basis of many arithmetics since that time. Before
going to the University of Wisconsin, Dr, Clapp had
had a great deal of experience in public school
teaching and administration.
Sleeper, Harriet^
Miss Sleeper was Supervisor of the Lower School at
the Hartridge School in Plainfield, New Jersey.
Her work with children in the lower grades made
her a valuable collaborator with Dr, Clapp, Her
knowledge of courses of study in both public and
private schools made her a valuable author,
Mahachek, Joy^
Miss Mahachek was an associate professor of mathe-
matics at State Teachers College in Indiana, Penn-
sylvania. She brought to the series workable
methods of teaching. Besides her work in methods,
she was of great help in knowing v;hat various
states required in their courses of study,
Ralya, Lillian Lamb^
Mrs, Ralya was an assistant in education in the
University of W'isconsin, At the time, she was
doing research work under Dr. Clapp. She was of
great help in checking the results of the tremen-
dous amomt of research that Dr, Clapp conducted
for this series. Without Mrs, Ralya much of the
work that went into the series could not have been
done •
^Information supplied by Houghton Mifflin Company.
^See note 1, above. ^
3 See note 1, above,
kSee note 1, above.
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7. DeGroat, Harry DeWltt
Education: Student, Owego Free Academy, I886-I89O;
A.B., A*M., Williams College, l894> Ph.D.,
Albany State Teachers College, 1921,
Experience: Teacher of Science, Lima, Indiana, 1894“
1895 • Vice-principal, teacher of Latin, Gouver-
neur. New York, l899~i904* Inspector of Schools
for New York and Long Island for University of
State of New York, 1904-1909 • Assistant Chief
of Examination Division, New York, State Educa-
tion Department, in charge of teachers* licenses,
1909 -1912 * Principal, Cortland Normal School,
1912 -1942 * President, Cortland State Teachers
College, 1942 -1943 ? President Emeritus since 1943
•
Co-author: Iroquois Arithmetics
Young, 7/1111 am Ernest
Education: A. 3., Bates College, 1924? M.A., State
University of Iowa, 1930.
Experience: Instructor in English and Speech. James
Mlllikin University, Decatur, Illinois, 1924-1926*
Instructor in Speech, University of Iowa, Iowa CltyJ
Iowa, 1926-1928* Graduate Assistant in Education,
University of Iowa, 1929-1930* Supervisor of
Elementary Education, Independent School District
No* 27
,
nibbing, Minnesota, 1930-1936* Assistant
Professor of Education, Syracuse University, 1936-
1938*
Co-author: New Standard Arithmetics (Grades 1-8)
1938^T^Ii3
Editor: The Social Studies in the Elementary Schools
Twelfth Ye arb ook
8* Douglass, Earl R *
Education: B.S., Missouri, 1915? A*M., 1921; Ph.D.,
Stanford, I928 *

Experience: Superintendent, City Schools, Missouri
and Oregon, 19li^--1919« Professor of Education,
Oregon, 1919"1928, Lecturer, Secondary Education,
Pennsylvania, 1928-1929* Professor, Minnesota,
1929 -1938 . Kenan Professor Secondary Education,
and Chairman Division Teachers' Education, North
Carolina, 1938-19ifO. Director, College of Educa-
tion, Colorado, I9 I4.O- . Associate Professor,
Stanford, I923 -I924.* Consultant, American Youth
Committee, American Council on Education, 1938.
Author: Standard Algebra Tests
Educational Measurements
Secondary School Organl zation
Methods of Teaching in High School
Kinney, Lucien B.
Education: B.S., 1923; M.A., 1925; Ph.D., 1931 (all
from University of Minnesota) ; studied
at University of Chicago, 1929-1930*
Experience: Member, Bureau of Educational Research,
University of Minnesota, 1931 -1932 . Instructor
in Education, Minnesota, 1931 -1937 * Head of De-
partment of Mathematics and Acting Registrar,
Oswego, New York State Teachers College, 1937 -
I9 I4-O. Visiting Professor, Syracuse University,
spring, 19 ^1-0 * Acting Dean, School of Education,
Stanford, 1943- *
Author: Mathematics f or Today
,
Books I and II (with
H. R. Douglass ) , 1948




Books I and II (with
H. R. Douglass), 194^

9.




Both authors are high school teachers and have
had wide experience, especially as readers of the
well known Regent’s Examination papers.
11. Georges, Joel S.^
Dr. Georges has had experience for many years as
a high school teacher of mathematics before be-
coming Chairman of the Department of Mathematics
at Wright Junior College.
Anderson, Robert
Dr. Anderson was formerly professor and head of
the Department of Mathematics, State Teachers
College, West Chester, Pennsylvania. He is the
author, not only of Mathematics through Experience
,
but of a famoiis series of elementary arithmetics
entitled The Anderson Arithmetics , which was in





3Information supplied by Allyn and Bacon.
^See note 3> above.
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12. Glllet. Harry 0.,^
Education: B.S., University of Chicago, I9 OI.
Experience: Teacher in Laboratory Schools, Univer-
sity of Chicago, I9OO-I903 . Teacher, University
Elementary School, University of Chicago: 1903-
1909 . Assistant Principal, 1909-1910* Super-
visor, 1910 -1913 * Principal, 1913-1945* Prin-
cipal Emeritus since 1945* On teaching staff of
University College (downtown college) from I926 .
Taught arithmetic in Grades I4., 0, 7 and 8 and
supervised arithmetic teaching in Grades 1 to 6 .
Supervised the experimentation and other research
in arithmetic in the University School. Member
of the Committee of Seven of the Superintendents
and Principals Association of Northern Illinois.
Member of Central Association of Science and
Mathematics Teachers, and secretary of the Asso-
ciation for four years. Member of the National
Council of Teachers of Mathematics. Member of
the American Association for the Advancement of
Science. Member of American Educational Research
Association. Elected on evidence of having con-
ducted productive research in education.
Purell, Thomas J .
Education: A.B., Princeton, I907 ; A.M., Colimibla,
1930 .
Experience: Principal Elementary School, Belleplain,
New Jersey, 1919“1927* Superintendent Schools,




Education: B.S., North Normal and Industrial School,
South Dakota, 1923; A.M., Columbia, 1927;
Ph.D., Columbia, 1933*
Experience: Principal of Schools, Trail City, South
Dakota, 1923-1926, Teacher of mathematics and
Associate Head of the Department, New York State
Normal School, 1927*
Information supplied by the Charles E, Merrill Company.
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Dm*ell, Fletcher
Education: A.B., Princeton, 1879 ; Fellowship, l88l-
1882 ; A.M., 1882 ; Ph.D., 188 ?; Leipzig,
1881.
Experience: Head of the Department of Mathematics,
Pennington Seminary, New Jersey, l879 “lSQl* Pro-
fessor of mathematics and astronomy, Dickinson,
1883-1895* Head of Department of Mathematics,
Lawrenceville Schools, l895 ”1925 ; Emeritus Head,
1925- • Association Teachers of Mathematics,
New Jersey (president I9 years), Philadelphia
Association Teachers of Mathematics (president
11 years)
.
Author: Mathematical textbooks: arithmetic, algebra
geometries, and trigonometry.
Fundamental Sources of Efficiency
Mathematical Adventin?es
13. Hart, Walter W.
Formerly Associate Professor of Mathematics,
School of Education, University of Wisconsin.
Jahn, Lora D .
Adviser Junior High School Mathematics Committee.
Vice-principal, Junior High School Number One, Tren-
ton, New Jersey.
lij-. Knight, Frederic B .
Education: B.A., Boston University, 1913 ; M.A.,
Harvard, 1915 ; Ph.D., Columbia, I92O,
Experience: Teacher, High School, Milton, Massachu-
setts, 1913* Superintendent of Schools, Ipswich,
I914-I915; Danvers, 1916-1919* Professor of
Education and Psychology, State University of
Iowa, 1920-1937* Director, Division of Education
and Applied Psychology, Purdue University, since
1937* Former General Editor, Education Series,
Longmans, Green and Company. Director, Gary, In-
diana, School S-urvey, 19l|.0-19i4JL; Richmond, Indiana
19 il-2 ; Parkersbixfg, West Virginia, 19 i{4 * Director
Indiana State Education Committee for War Veterans
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Author: Qualities Relating to Success in Teaching, J
1922
:i
standard Mathematical Service, 1927





Education: A.B., Leander Clark College, I9IO; A.M.,
Columbia, 1917; L.L.D., Duke University,
1934; L.L.D., Muhlenberg College, 1938;
L.L.D., University of Maryland, 1945.
Experience: Earned way through college working as a
imion bricklayer. Principal, High School and
coach of athletics, Guthrie Center, Iowa, I9IO.
Principal, Elementary and Junior High School,
Mason City, Iowa, 1911-1914* Assistant Superin-
tendent of Schools, Des Moines, 19l4”1920; Super-
intendent from 1920. Appointed United States
Commissioner of Education, May I8, 1934>
accepted the office on leave of absence from Iowa
position; resigned the Des Moines superintendency
February, 1937* Widely known for successful ad-
ministrative abilities and knowledge of instruc-
tional techniques.
Author: ’’Plain Talk,” ’’The American Way," and numer-
ous textbooks,
Tate, Gladys ^
Education: M.A, in mathematics from the University
of Michigan.
Experience: Teacher of Mathematics at the Gridley
High School in Erie, Pennsylvania. Miss Tate is
particularly well Informed on problem-solving
techniques at the upper-grade levels.
Information supplied by Scott, Poresraan and Company,
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1^. Larry, Eva M.^
Miss Larry has been Principal in the Junior High
Schools of New York City for a number of years,
with a major in mathematics,
Addelston, Lorraine W,^
Miss Addelston is Chairman of the Department of *
Mathematics in the Junior High Schools of New i
York City. She has been very active in profes-
sional associations and in activities related to
the teaching of mathematics.
1
l6 , Lennes, Nels Johann
Education; B.S., University of Chicago, I898 ; M.S.,
1903 ; Ph.D., 1907 .
Experience: Teacher, High School, Chicago, I898 -
1907 ; Instructor, Mathematics, Massachusetts In-
stitute of Technology, 1907-1910* Instructor,
Mathematics, Columbia, 1910-1913* Professor of
Mathematics and Head of the Department, Univer-
sity of Montana, 1913-1944*
Author; The Teaching of Arithmetic, 1924*
Survey of College Mathematics, 1926.
Whither Democracy? 1927*




Education; A,B., I916 ; A.M., 1921; Ph.D., 1923
(all from University of Iowa)
Experience; Superintendent of Schools, Grant, Iowa,
1916-1917 . Superintendent of Schools, Linevllle,
^Information supplied by Globe Book Company, Inc,
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^liiiq.rod :Ico8 edcX€ \;d bolicqj/s
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c
t . Sion ©oc
1kij£lr . .. . % .
Iowa, 1917 -1918 * Superintendent of Schools,
Osborn, Missouri, 1919* Superintendent of
Schools, Nashua, Iowa, 1919-1920. Instructor
in the College of Education, Extension Division,
State University of Iowa, 1920-1923* Special
Secretary, Chicago Principal’s Cl\±>, 1923-1926.
Principal of Smyth School, Chicago, 1926-1928,
Director of Bureau of Research and Building Sur-
vey, Chicago Public Schools, I928-I940 * District
Superintendent, 1941-1914-3* Assistant Superin-
tendent, 1944-”
Author: Chicago Speller Series
Rediscovering America
Co-author: Learning Arithmetic Series
Arithmetic Readiness Series
The Growth of Democracy
Traver, L. R ,^
Mr. Traver was engaged in public school work for
approximately twenty years. During this time he
taught rural, grammar, and high schools. He was
also superintendent of a reasonably sized city,
Salem, Oregon. From this position, he went to
the Monmouth ^tate Teachers College, Monmouth,
Oregon, as Director of Training and Head of the
Education Department. He was there a number of
years and then went to Seattle, Washington, as
an elementary school principal; he later became
elementary supervisor. He then served in an edi-
torial capacity and as a representative of the
American Book Company, Lippincotts, Winston and
Laidlaw Brothers. Mr. Traver has acted as ad-
visor and co-author with Dr, Lennes.
17 . Morton, Robert Lee
Education: B.S. in Education, Chicago University,
1913 J student. Teachers College, Columbia, (sum-
mers, 1914-1915 ); A.M., Ohio State University,
1919 ; Ph.D., 1925 .
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Experience: Teacher, Elementary School, Ohio, I907-
1909. Superintendent of Schools, Frankfort, Ohio,
1913-1918 • Extension Lecturer, Ohio University,
1918-1920. Director, Extension Department, Ohio
University, 1920 -1921 . Professor of Mathematics,
College of Education, Ohio University, 1921 -1938 .
Professor of Education since 1938 . Summers;
Professor of Education, Ohio State University,
1927-1930* Professor of Education, University of
Washington, 1931 *
Author and co-author; Numerous books and textbooks.
Gray, Merle^
Merle Gray is Director of Elementary Education,
Public Schools of Hammond, Indiana. She is a
classroom teacher and supervisor of long exper-
ience. She has been vitally concerned about the
way children learn and is unusually resourceful
in developing techniques which help children
learn. "It goes without saying that what helps
children learn, helps the teacher teach."
pSprlngstim, Elizabeth*^
Elizabeth Springstun is an intermediate grade
teacher and a Supervisor of Student Teaching in
the Laboratory School of the National College of
Education, Evanston, Illinois. She has proved
resourceful in the classroom and in the prepara-
tion of Instructional materials, in helping
children learn to \inderstand and become skillful
in the use of arithmetic.
Schaaf. William Leonard
Education; G.S., Columbia College, 1919 * M.A.,
Coliimbia University, I92O. Ph.D.,
Teachers College, Columbia University,
1928.
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IExperience: Instructor in Mathematics, City College,
New York, I92I4.-I932. Instructor in Mathematics,
Townsend Harris High School, . Instruc-
tor in Education, Brooklyn College, 1932-1935*
Assistant Professor of Education, Brooklyn Col-
lege, Brooklyn, New York, 1935“
Member: National Council of Teachers of Mathematics
Author: Mathematics for Junior High School , 1931
Essentials of Business Arithmetic
, 193^
Bibliography of Mathematics Education
, 19^1
Mathematics for Mechanics, 19^2
Ph.D. Dissertation - A Course for Teachers of Junior
High School Mathematics
l8. Overman, James R ,
Education: A.B., Indiana, I909; A.M., Columbia,
19 l^; Ph.D., Michigan, 1930*
Experience: Principal, High School, Freelandville,
Indiana, 1909-1911* Head of Department of Mathe-
matics, Kokomo, 1911. Instructor, Shortridge
High School, Indianapolis, I912. Horace Mann
School, Teachers College, Columbia, 1912-191^1 *
Head of Department of Mathematics, Bowling Green
State University, 191^; Dean, College of Liberal
Arts, 1930- . Summer Instructor; Pennsylvania,
I91I1-; Michigan, 1939* National Education Associa-
tion. Council of Teachers of Mathematics.
19 * Schorling, Raleigh
Education: Indiana State Normal School; A.B., Michi-
gan, I9II; A.M., Chicago, 191^; Ph.D.,
Columbia, 1925*
Experience: Teacher, Indiana, 190[|.-1907; Principal
of high school, I907-I908J Lincoln School, Teachers
College, Columbia, 1917-1922. Organizer, Univer-
sity High School, Michigan, 1922; Principal, 1922-
1926; Professor of Education, School of Education,
1926- • Supervisor, Directed Teaching and
Instruction Workshop, Michigan, I9J4.O. National
Education Association. Association of School
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. uoidBinexld a?t lo eicnop'- Ic XXoroob .noil
dTil^lan ^tu'rXXaoflcc .
-Ixiolid ,.B.\ jXooxloid XBfnaoil ot^Xc. bob IbnX txioiXBOBfcc:
t.C.li t-.:v5olriX' ;XX^X .rjis
.ql,J ^RldxLloC'
aaexfore'i »/ocdoc. nlooniJ ;gC\I-V(jPX ,io -rioc xl: id 'lo
-aovXiiU 4'issin8^3C .SSCX-TX^^X ^ald'rBjI^C ^vy-^cXXoO
-r.-i.X ,lBqloni-ii jSS'cX .Xoonoc. n?.!;: ^Xie
^.ToiXBOXibS lo Xoorlod ^.loiX30JJbX lo aoeaeloa'’
biiB gnlnoB9‘X be’Xoo'iIi ^ac ? iv".v'quP . -oSvX
XBnoiXo:' . 04vX .G3vanc-Xi^ , :.d2:b:c . n.iXouaXenT
Xoo;-loo lo xioir : Xcooef , “ ; .IXfixoceoA ajiXscui'X
Administration, Council of Teachers of Mathe-
matics; (president, 1923-1925)* Supervisor of
Student Teaching. Now teaching at University
High School, Ann Arbor, Michigan.
Author: Fundamental Mathematics, Books One and Two,
1951




Mathematics for the Consumer
, 1947
A Bill of Rights for Teachers , 194-7
Student Teaching
, 1947
Clark, Dr. John R .
Education: A.B., Indiana, 1912; Ph.D., Coliambia,
1925
Experience: Teacher, Central High School, Spring-
field, Massachusetts, 1915-1921; Classical High
School, Newton, 1921-1925* Assistant Professor
of Mathematics, Clark, Massachusetts, 1925-1927*
Head of Department, Central High School, Spring-
field, Massachusetts, 1927-1931* Instructor,
Teachers College, Columbia, 1929* Council of




20. Strayer, George Drayton
Education: A.B., Hopkins, 1903; Ph.D., Columbia,
1905; D.Llt., 1929; L.L.D., College of
William and Mary, 1925; L.L.D., Bucknell,
1930.
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Arithmetic and mathematics texts
Upton, Dr. Clifford Brewster^
Teacher in both elementary and secordary schools
Professor and then Head of the Department of
Mathematics in Teachers College at Columbia.
Ph.D. from Columbia University. A part of his
assignment was supervision of the work in the
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Education: A.B., University of the South, 1915; Hop-
kins, 1917 » 19 21; General Education
Board Fellowship, Peabody College, I92I4--
1925 ; A.M., 1925 ; General Education
Board Fellowship, Chicago, 1925-1927;
Ph.D., 1930.
Experience; Principal and teacher, mathematics and
French, City High School, Martin, Tennessee,
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McFerrln School, 1919-1921* Mathematics, Chat-
tanooga, I92I-I92I4.* Associate Professor, teach-
ing of mathematics, Peabody College, 1927-193C*
Osburne, Dr. Worth J .^
Education; A.B., Central College, Missouri, 1903;
A.M., Vanderbilt, I90I4.; B.S., Missouri,
I9II; Ph.D., Columbia, 1921.
Experience; Teacher, Academy Central College, Mis-
souri, 1905-1908 . Superintendent at Schools,
Carterville, Missouri, I908 -I914 * Teacher, North-
west, Missouri State Teachers College, 1915-1919*
Director, Tests and Measurements, Department of
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Teachers College, Buffalo, 1935-1938. Professor
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The Objectives and Alms of the Author or Authors ; - the
contents of a book reflects the thinking, the planning, the
philosophy, the aims and purposes of the writer. It is im-
portant, therefore, to learn the principles outlined by the
;
1 ,
authors in the analysis of any text book. These principles,
or objectives, or alms are usually stated at the beginning
j
of the book, namely, in the foreword, preface, or the intro- i
duction. After a careful study of these sources by the
|
writer the following information was recorded with respect |
to the purposes and aims of the authors. 1
1. Antovllle, Henrietta D ., Trube, Catherine and Jansen,
William .
Real-life situations have been selected by the authors i
in their various applications, throughout the text book.
"The underlying purpose in studying mathematics is its
direct usefulness in life in terms of its facts, methods,
principles, and processes."
"Throijghout the series there is a progressive develop-
ment of skills that may be applied to the mathematical sit-
uations met by the average person in his home, school, busi-
ness, and community."
Background material is presented to the pupils at the
beginning of each new topic. "Only those principles are em-
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preparation for further work in mathematics,"
The authors attempt to follow a mathematical sequence,
and use a vocabulary that can be easily comprehended by the
i
pupils. The problems are graded from the very simple to the
difficult, thus providing for Individual differences. New
;
terms are carefully defined in the footnotes,
2, Betz» William^
'
"The mathematical program of Everyday Junior Mathema-
tics is based on long-continued experimental testing in
many classes of numerous schools. Moreover, it reflects the
most authoritative developments in educational theory, in the
psychology of learning, and in the domain of curriculum con-
i
struction,"
The outstanding features are:^
1 1, Emphasis on essentials,
I
2, Significant applications,
^ 3, Concepts and principles developed in planned
j
stages,
I 14-, Unique motivating discussions,
5* Complete reconditioning program in arithmetic
in each volume,
6, Pull provision for individual differences.
Op , cit ,
, pp v-vl.
Betz, William, "Everyday Junior Mathematics,"
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7. Skillful employment of visual and manual aids*
8. Excellent training in problem solving; ample
drill*
9* Complete testing programs Incorporated in the
text*
3* Bond, E. A., Reynolds, Rollo G, , Shuster, Carl N., and
West, Roscoe L*^
Real Life Arithmetics have grovm out of the authors’
conviction ’’that the subject of arithmetic is of ever-in-
creasing social significance; that the young learner should
be made to realize its usefulness in his dally experience;
that the content of arithmetic should be made a contribution
to other subjects in the ciirriculum; that the time for the
introduction of various topics should be geared to the raaturll
of the pupils; that the teaching program provided should be
by easy steps with a view to mastery; that thinlcing in arith-
metic should at all times be emphasized.”
This text book is a continuation of other books in the
series* Likewise, the authors continue their emphasis on
arithmetic as applied in every day, real life situations*
”The central theme of the book is the way people use their
money to provide for themselves such things as goods, protec-
tion against emergencies, community services, and the other
desires of life* Consequently, much attention is given to
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A two-fold purpose is followed in the social applica-
tions of arithmetic, namely:
1. To use material that comes from the activities of
children.
2. To enrich the experiences of children by showing
the mathematical content existent in ordinary life
situations.
To keep pace with the present trends a great deal of
emphasis is placed on graphic representation. "Line, bar,
circle, and pictorial graphs are employed in suitable situa-
tions .
"
A correlation with other school subjects is attempted,
and in particular with elementary school science.
li. Brueckner, Leo J., Grossnickle, i^oster E., and Merton,
Elda L.^
The basic plan of this Arithmetic We Use series
’becognizes two major phases of the subject; namely, (1) the
mathematical phase, and, (2) the social phase. The purpose
of the mathematical phase is to teach the nature of the
nijmber system. The purpose of the social phase is to help th<
pupil to understand and to utilize effectively the quantita-
tive procedures that he will need daily in the social order
of which he is a part." Therefore, the basis of Instruction
in this text book for Grade Eight is (1) the number system
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The authors have graded the subject matter based upon
scientific research. "To insure successful growth in arith-
metic power the authors have carefully considered the find-
ings of important investigations of grade placement of arith-
me tic topics, and have made extensive surveys of their own
i
to determine the most satisfactory points at which to pre-
i sent the various elements of the v/ork. As a result, the
work of each grade has been considerably simplified and the
I
teaching load greatly reduced. This scientific gradation
of subject matter means that topics are spaced through
I




5 . Brown. Joseph C. . Mirlck. Helen Cook . Guy. J. Freeman ,
and Eldridge, Albert G. ^
The authors of Champion Arithmetics
,
Stepped-Up Edi-
tion, without much adieu, state their alms in the Preface as:
1. To make arithmetic easier and more inter-
esting for all children.
2. To guide teachers in the best methods.
3 . To provide ample material of the right kind.
I4.. To meet the standards of sanely progressive
superintendents, supervisors, and teachers.
5* To develop in the child the ability to do
quantitative thinking.
The purpose of this Stepped-Up Edition has been the out-
growth of recent educational trends and research studies in
clt.. pp. 111-lv.
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the teaching of arithmetic* The major differences betv/een
this text and the original Champion Arithmetics as listed
by the authors are:
1. The teaching of measurements has been expanded
and reorganized.
2. The making and interpretation of graphs has
been expanded.
3. The work in equations has been reorganized
with some expansion.
4 . Installment buying which has been stepped-up fron
Grade Seven is now included in Grade Eight.
6. Clapp, Frank L. , Sleeper, Harriet , Mahachek, Joy , and
Ralya, Lilliam Lamb .^
The general purpose, as set forth in the Master Key
Arithmetic
,
is "an emphasis on the understanding by pupils
of number relationships, of the relationships among proces-
ses, and of basic principles as guides in the solving of
problems ."
The authors aim to teach pupils how to learn arithmetic,
how to analyze their own work, hov^ to find their own difficul-
ties, how to form their own generalizations, how to measure
their own progress, and how to use their own experiences for
the study of new topics.
Individual differences are provided for through indivi-
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7 , DeGroat, Harry DeWltt , and Young, William E .
I
As a result of an exhaustive study made on the findings




new courses of study of recognized value, the series Iroquoi$
i
* Standard Arithmetics was written. Based on this study, I
the following alms were set up by the authors: I
1.
Certain basic topics taught in the grades must
be stepped-up.
jj
|l 2. A longer span of time for mastery of the fimda-
j|




3* Various topics must be graded to accord with 1
their usefulness to the child.
I].* Enriching materials must be provided in accor-
dance with the special recommendations of lead-
ing courses of study.
The specific aims for the eighth grade are:
1. The presentation of the tools of arithmetic
that the pupil needs in modern life must be
completed.
2. Manipulation skill must be further maintained
and developed.
3. The pupil must be acquainted with a broader
range of social situations to which arithmetic
tools are applied.
8 , Douglass, Harl R ., and Kinney, Luclen B .^
As an Instrument for intelligent thinking and commimica-
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necessity for every individual to equip himself with the
ability to use simple mathematics, ’’Whether it is a language!
i
of its own or a part of another language, it is an integral
|
part of our means of communication.
Today we are beseiged on all sides with accounts of
social, political, economic, scientific, and recreational
activities. All demand at least a general understanding of
mathematical concepts. Mathematical illiteracy today is as
serious a handicap as the Inability to read and write.”
The authors further continue to say that ’’Closer to our
ov/n Interest than the understanding of world or public prob-
lems, is the solving of our personal problems,” Not only
mathematicians but all logical people knov/ that, v\hatever the
problem, there are certain steps which are best used for its
solution:
1. Understand what the problem is.
2. Organize the given facts, weeding out the
useless data,
3 . Solve by logical applications of acquired
knowledge.
ij.. Check the answer.
This, then, is a basis for problem solving around which
Junior Mathematics is written, and the method is contin-
ually stressed. Its use is not limited to figures, but is
of value in solving any problem.
The major concepts stressed by the authors are;
;7
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1* The application of fundamental processes in- |!




2. The applications of percentage and skill in com-





3* Linear and surface measures of common geometric I'
j
figures. I
i^.. Increased reading and making various kinds of i
graphs
.
5. The idea and procedure of balance, symmetry, and
proportion.
9 • Douglass, Harl R . , and Kinney, Luclen B.
^
Once again the reader is reminded of the inescapable
presence of mathematics in every day life situations and the
need for comprehension and solution of the various problems
requiring a knowledge of basic mathematical concepts and
skills.
The following procedures and concepts are outlined by
the authors as stressed in their textbooks:
1. The applications of fundamental processes in-
volving common and decimal fractions and
mixed numbers.
2. The applications of percentage and skill in com-
putations relative to Interest, discount and
banking.
3. Linear and surface measures of all common
geometric figures.
I|-. Increased reading and making various kinds of
graphs
5. The idea and procedure of balance, symmetry, and
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"New fields of application Include problems of whole-
salers and retailers, the consumer, the bank, transportation,
and numerous vocational users of mathematics. There are all
supplemented by the development of attitudes and apprecia-
tions. Individual differences are provided for by the Diag-
nos tic and Remedial Program, ^diich permits the average pupil
who needs practice to review the fundamentals; while the
superior pupil finds challenge in the starred sections and
problems, which require originality in analysis and enter-
prise."
10. Edgerton, Edward I., and Carpenter, Perry A.^
Emphasis is placed by the authors upon the practical
everyday utility of mathematics. Each unit is preceded by a
page of "key thoughts" which describe in part the nature of
the work to be studied in the unit.
With respect to the problems which are used in the New
Mathematics, the authors say, "The problems are practical and
appropriate because they are based on everyday classroom
needs. They are validated by the long teaching experience of
the authors. Furthermore, literally thousands of papers have
passed through the authors' hands, as examiners for the Regen
of the State of New York, thus affording them an excellent
cross-section of varying classroom conditions."
;s
1
Op. cit.. pp. lii-iv.
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It is the aim of this text ”to include and apply the f
I'
seven cardinal features of this series? interest j simplicity
^
i
attractiveness, logical sequence, careful gradation, practi- ;
cal applications, and thoroughness.” |
Further objectives, as stated in the foreword, are as
follows:
1. Continual emphasis on the Importance of esti-
,
mating. !
2. The plan for an Improvement Record Book in v\hlch
the pupil constantly tests his speed and accu-
racy, of which he keeps a cimiulative record.
3. The treatment of graphs to meet the need for
visualizing ratios.
i^.. A large number of standard and other texts to
help the pupil make frequent checks on his
progress
.
Constant but varied drill through practical ap-
plications of the facts and principles learned.
‘ 6r Simplicity and naturalness in discussion.
7« Interest, compelling headings, section titles,
and picture captions.
8. Experimental problems which lead the pupil to
I
discover for himself many of the major principle: .
9* Varied pictures, many from pupil life, #iich
vitalize the subject and brighten the book.
11. Georges. Joel S.
,
Anderson. Robert F . , and Morton ,
;
Robert lT^
Mathematics through Experience has been v/ritten based
||
on the results of the authors* own experiences and investiga-
'!
tlon of the problems related to the teaching of mathematics,
s
ji
and, from the study of findings and recommendations of others






The general alms and objectives are expressed in the
story of each unit - in terms of the specific aims of each
unit of instruction. The main purpose of the authors is, as
stated in the preface: "To present mathematics as a method
of thinking to be acquired and used by the student. The
mathematical experiences provided in the book have been de-
signed to lead the student to acquire habits of reflective
thinking and to gain mathematical ability."
Individual differences have been provided for by the
grading of exercises into three groups. For the evaluation
of instruction and mastery each unit Includes tests which
will facilitate the elimination of any student weakness in
performing the fundamental operations of arithmetic.
12. Glllet, Harry 0. , Durell, Thomas J. , Sueltz, Ben A. , and
Durell, Fletcher^
In revising their text, the authors have attempted to
keep it in line with the newest trends in arithmetical teach-
ing in accordance with the latest scientific research and
the procedures that have met, and are meeting with demon-
strated success in the classroom. Their alms are stated
thus
:
1. An adjusted grade placement of topics in terms
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2. A longer time span between the easier and the
harder parts of a process*
3* A richer experiential background.
The analysis of each topic in accord with the
psychology of learning*
A practical and consistent program for culti-
vating ability to solve verbal problems*
6* An insistence that the arithmetic of the school
shall not be isolated from life out of school.
For the improvement and retention of skills in the fun-
damental operations, diagnostic tests are provided, as is
remedial practice material for those who are found to be
weak in some of the fundamental processes* ”The exercises
for practice and assimilation are graded to provide a mini-
mum course, an average course, and an enriched course*”
Problem Solving is given an important place in the
structure of the text, and problems related to every kind of
everyday application are Included in the text*
13* Hart, Walter V/* and Jahn, Lora D .^
Mathematics in Action, Book II, is more or less a
continuation of Book I* Because it reviews the fundamentals
of earlier grades. Book II can be studied independently of
Book I.
The central purpose of the authors is ”to convey to
pupils understanding and appreciation of the role of mathe-
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degree of skill In solving the real problems that arise.
Fundamental skills are treated as means of solving problems,”
1 )4., Knight, Frederic B, , Studebaker, John Ward , and Tate ,
Gladys ,
^
The new edition of Mathematics and Life contains no
preface or introduction vi^ere usually are found statements
of the author’s alms and purposes. However, in the appendix
objectives for quantitative thinking are listed which seem
to indicate the emphasis the authors wish to Impart in their
text book,
1, Understanding of measurement information and
the ability to apply it,
2, Insight into the meaning of numbers and the
computational processes,
3 , Skill in mental computation and the use of
computational short cuts,
I}., The habit of sensing and understanding a prob-
lem situation before attempting the solution,
5 , A sense of money relationships and the ability
to handle money situations,
6. The ability to visualize spatial relationships,
7* The ability to detect fallacies and absurdities,
8, Awareness of quantitative aspects of the en-
vironment,
9* General ingenuity and resourcefulness in meet-
ing everyday arithmetic situations.
1
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Larry, Eva M» and Addelston, Lorraine W,
Mathematics At Your Service has been written In two
sections - namely, Eighth-Year - First Half, and Eighth-Year
Second Half. In both parts the authors have tried to serve j'
both the teacher and the child* |'
"The exercises In manipulation of fundamentals are so ji
organized that the teacher may set up a diagnostic-remedial
program with a minimum of effort. The materials for this ^
I
program are extended beyond those of the seventh year texts, i
but Include those materials, too; this Is done so that the
j
teacher will have the materials for the backward child who
needs the very elementary drills, and, simultaneously, have
materials for the child who works rapidly, and who would
otherwise *run out of’ drills."
In serving the child, "the comic strip family enlivens
these pages, and an effort Is made to kindle the Imagination
and to appeal to the sense of humor. There Is more reading
material than In the more usual arithmetic text, and this
makes for cultural rather than tool Interest."
The authors have so planned their material, that each
child can work Independently of other pupils. "The child
may catch up on lessons missed or he may read ahead of his
classmates."
To meet Individual differences In ability, the problems
1
Op . clt .
, pp. 111-lv.
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are graded. "No child is forgotten in the organization of
the material."
The language aspect is stressed through the units of
algebra. "Foundation is laid for subsequent concepts by es-
tablishing a breadth of understanding and by correlating
with English grammar. The function concept plays an impor-
tant role, as algebra, arithmetic and geometry are fused."
In the second half of the text book:
1. A definite attempt is made to stimulate the
reading of mathematics by correlation with
story and history.
2. The problems are selected to meet a wide range
of difficulty.
3. More formal treatment is given the new topic
of geometry, so as to achieve a gradual intro-
duction to demonstrative geometry.
The treatment of algebra as a language is con-
tinued and extended.
5 . In Unit X, there is an organized review of
problems.
6. Unit XI provides a variation in the remedial
material in fundamentals already appearing in
the first three texts.
"The general aim has been to carry along the continuous
mathematical thread extending the level of difficulty from
grade to grade and providing a broadening apperceptive
basis for the work of the ninth and tenth years."
lo nclctjBsinjPS'io orf^ nl ns^^ojiTOl el l)lldo r,[” , bobs's^ 9ib
”
. IjF'i'ied’iJxn 6jrf;J
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.Ejfrolcfc'iq
iBlberaa*! ©rid nl nc ldrlnav a eebivcnq IX dlnlJ .d
nl 3nl*iBsqqa YbBonlB eXadrr&r:3bnLr‘i nl iBlnodCiO
.edxed esirid da*!!*! ©rid
Biioi/nldnco arid s^^oia -^tibo od need asri r.tle XB*i©n©3 eriT"
• I
mo'i'l ^dXjLf© 11115 lo level ©rid 3nlbn©dX9 baenrid XaclctamoridBai
/
©vldqeoneqqa snlfl©bBo*id b ^ulblvonq ©bans od oba*i3
ridned bna ridnln ©rid lo 3i*iow ©rid *iol elead
l6, Lennes, Nels Johann , Rogers, Don C . , and Traver, L.
Learning Arithmetic has as Its chief objective the
development of the pupil’s understanding and skill in the
fundamental operations and in problem solving*
The subject matter has been scientifically constructed
and graded. Each unit covers approximately two weeks’ work*
Emphasis is placed on:
1* Accuracy in computation rather than upon
speed*
2* Practice in the fundamental operations and
in problem solving*
The authors make two recommendations to the teacher*
(1) A request is made that accuracy be stressed rather than
speed* Pupils should take time to do accurate work, to prove
their work, to find and correct their answers, and to find
the reason for any Incorrect work. (2) In the Initial stage,
the teacher should take time to help the pupils grasp the
meaning and relation of number facts, the explanations and
directions, the new steps in the fundamental operations, and
the new type problem situations*
17* Morton, Robert Lee , Gray, Merle , Sprlngstun, Elizabeth
and Schaaf, William L *^
The guiding principles in Making Sure of Arithmetic as
stated by the authors is as follows; ”To help the pupil ’make
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to use arithmetic; to make sure that the pupil can think for
himself and take each learning step successfully, and to
have pupils gain skill with understanding.”
l8. Overman. James R. ^
The many years of teaching and in the preparation of
i
teachers has developed in the author a definite philosophy
concerning the method used in the teaching of mathematics.
I
' In his introduction he states three things which a modern
j




”In the first place, since many of the pupils will study
no mathematics beyond these years, it must complete the task
of supplying the pupils with the common mathematical tools
needed for every day living. Second, it must further
develop and maintain skill in the manipulation of these tools.
Finally, it must acquaint the pupils with the more common
and important social situations in which mathematics is
needed, and develop the ability to apply mathematical tools
to such situations.”
The inductive method of teaching is utilized in this
book as the author firmly believes that, ”the pupils dis-
cover mathematics inductively and form their own generali-
zations.”
I
The organization of the material for the most part is
1
Op. clt., pp. iii-vl.
\i,
*
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’’largely social rather than mathematical or logical, as the
purpose is to teach the pupil to use mathematics in life.”
19. Schorllng, Raleigh, Clark, John R« , and Smith, Holland
In Fundamental Mathematics , the approach is from the
point of view of the highly technical age in which we are
living. The war revealed the weaknesses in the mathematical
backgrounds of so many people. The ever-surging growth and
development of industries will continue to demand a sound
knowledge of mathematics. However, the authors make this
astonishing statement, ’’the simple mathematical ideas and
skills that are useful to most persons today are few in
number, and they will be about the same tomorrow and for
years to come, regardless of how rapidly the social or
economic scene may change; the basic content is not new,”
The following analogy is made: ’’Progress in mathematics is
a good deal like advance in Industry, The newest model of
an airplane or automobile may look different from its
predecessors, but its construction involves accepted prin-
ciples of practical physics. The textbook must, from time
to time, be brought up to date in order to meet new needs
and new applications,”
The principles as set down by the authors are as fol-
lows :
s.'f.'t so .iBoiSjOX *io Xaoid-iiiiietiyBffl fiSuit T.erfjjB*> Xalooe icIsg'iaX^’
".s'XiX ni 3£>X^Bin9rI:tjcrR c-l X.lqt/q orlLt ;'c«e X'od' ct oaoqTifq ;
5ng..LXoH Lna , .H nricL , .^qaX0 tdaXe lB^i . 9I ^
r
' jl3
Drfd- ^nuii si rfoBO'xqqa orf:^ , goIJ-gJtexUs ^^ Xb d'nep.tBJbnj^ nl
'
eiB 9w ffcldw nl XsoXari5>«^ woiv 'io ;JnIoq v
I
XfioiuiiMod^Bm ©ric^ nX 3bfcSt»ii7iaow cni bsXa©v©*i 'ibw ©dT .anlvll
bn£ rld vo’rji snl^^ius-'iev© exlT . ©Xqo&q \fiflm oc lo eJbfwo-i^jioad ;.
I
bxu/oE r. annrroi) ounUnoo IIl.v E©iT:^axfbni lo XnQnxqoXeveb
aXdX E'loriXiJa onX ./i- vawoH . soicTB.'ttSill jam lo oabaXvGnjf
'!
bna aaaM Xaoi jamoflXflitx oXqitils ori^” ,:tnt)m©;JBc?s s^XdaliioX sa
,
nl wo'l aoB YBbol ertosToq ,^'8om Xulesu eic cfarlX eXXIda
?
•xqI bna wo‘'iiomo* ©maE ©xfd" ^xxods od XIIw ^aedscjnl









'El snldAu:©xf^Bm nl aaoisoT*!'’ lebjam El 'c?;oXBne ^xilwoIXol ©dT j
lo Xebora dEovren oxlT , 'C't’J &u-br, t iil eonavoa ©dlX Xneb boos n.
(
eJl ttotI Sii&’ioVLlb ifooX *i£n oXldomcvJjE to ©nsXq-rla na ,
-nlTq badqeooa tovlovnl xiol^onTisnoo c^I , ETOEseoobsTq
'
fflCTl :>Iood.1x6j exfT .aola^xic XBolXoBTir lo etlqlo^
cXsbn wdf! doom od T©bTo rxl eJab cl qxj IxIgxxoTd ad » , . J ol
. EifollBoliqqa iron bnr*
-Xol EB ©Ts EToriltxa axil xr^ob lea aa eaXqionlTq ©xfT
: EYTOX
1 , Development of meanings, understandings, in-
sights, appreciations.
2. Emphasis on fundamental processes.
3* Experience with measurement.
I4.. Wider application of mathematics.
5 . Emphasis on the idea of quantitative relation
ship.
20. Strayer. George Drayton , and Upton, Clifford Brewster .^
The primary aim as stated by the authors is, "to acquaint
the pupils with the Importance and the larger uses of mathe-
matics in everyday life.
Other features which characterize this text book are:
1. A coiirse in general mathematics is presented,
rather than an intensive treatment of a single
subject, independent of the other mathematical
subjects.
2. Informational, Interpret ational, and social
aspects of arithmetic are stressed, as well as
the computational features.
3 . The cultural aspects of geometry are emphasized
by showing the relation of this subject to ar-
chitectTJire, art and design.
ij-. The pupil is taught to apply fundamental prin-
ciples of algebra rather than to manipulate sym-
bols.
5* Graphs have been used to visualize statistical
facts in arithmetic, to picture relationships
expressed by formulas, and to record each pupil’s
progress in computation.
. Motivation, a fundamental principle of teaching,
is applied throughout the book by presenting
6
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each new topic in connection with an interest-
ing motivating problem.
7. Improvement tests are used to maintain computa-
tional skills already learned while the pupil
is stiJdying the important applications of
mathematics to every day life.
8. Diagnostic tests are widely used, as are Prob-
lem-solving tests.
9« Provision is made for individual differences.
10. Two alternate arrangements of the year’s work
are presented to permit a selection of topics
in accordance with local needs.
21. Wren, F. Lynwood , and Qsburn, W. J .^
The Number Readiness Series is designed to develop
readiness for and understanding of essential number ideas.
The organization which is followed by the authors in each
book of this series is:
1. The careful use of readiness, inventory, and
review tests along with scientifically pre-
pared practice exercises,
2. The provision of material carefully keyed to
the tests and practice exercises and designed
to prevent and correct errors.
3. The selection and grade placement of arith-
metical content.
14., The attention to vocabulary,
5* The use of familiar situations for the preser-
vation of nev/ concepts or skills,
6, The gradual development of the ability to solve
problems.
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Interpretation ; On the whole the aims and piirposes of
the authors for writing their respective text books have
been most consistent. Foremost, the authors stressed the
desire to teach pupils the kind of arithmetic that would be
most applicable and useable in everyday life. Secondly, the
authors emphasized the necessity for the pupils to think
for themselves so that they can solve the problems that arise
intelligently and accurately.
Techniques, based on the latest scientific findings
and research, have been Incorporated by the authors in their
respective textbooks. Recognition is given to individual
differences and provision is made to meet the various levels
of abilities by gradation of topics.
Methods of evaluating teaching and learning have also
been scientifically constructed so as to be of the greatest




The Purpose of Writing this Chapter . So that the con-
tents of the twenty-one mathematics textbooks for grade eight
selected for this study could be analyzed, this chapter has
been written.
An attempt has been made (1) to show the distribution of
topics in each textbook; (2) to list the different kinds of
illustrations which each textbook contains; (3) to analyze
each textbook as to the number of examples and problems in
tests and in exercises other than in tests; and (4) to com-
pare the various types of instructional aids and helps
supplementary to the text.
It is also the purpose of this chapter to explain (1)
the procedure used in handling the material selected for this
study; (2) the method employed by the author or authors in
the writing of the textbook; and (3) the organization and
arrangement of the subject matter in each textbook.
Procedure in Handling the Material , When the selec-
tion of the textbooks was made, the contents of each
book were analyzed (1) to determine the
,^ i
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p?elative number of pages which were devoted to each unit or |'
I i;
chapter; (2) to determine the percentage of pages per chapter
I
and per book; and (3) to determine the number of pages of
I
jillustrative material. The latter was designated in respec-
[tive columns as business forms; charts, diagrams, and tables;
]
geometric forms; directed problems (illustrations of problems
enclosed by lines; graphs; directed activities, which include
illustrations of procedures showing pupils how to perform
experiments; trigonometric and geometric uses; and miscellan-
eous pictures. The columns of illustrative materials v/ere
then totaled (1) horizontally, to shov/ the total number of
illustrations per chapter or unit and (2) vertically, to shov/
bhe total number of illustrations in the book,^ The reader
is referred to tables entitled "Distribution of Contents"
aamely, tables 2, 4, 6, 8, 10, etc. through 42, for the above
informati on.
^The contents of each textbook were then broken down into
five divisions, namely. Fundamentals, Dally Applications of
5j*ithmetic, Geometry and Measurement, Indirect measurement,
ind Algebra. These in turn were further sub-divided into sub-
joplcs. Tables entitled "Analysis of Contents," tables 3, 5,
7
, 9, 11, etc. through table 43, show the number of examples
^It was a question, at times, in v/hlch column certain
Illustrations should be credited. The grand total of either
;he horizontal or the vertical columns, however, accounts for
bhe illustrations.
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and the number of problems found in tests and in practice
exercises under each sub-topic for each of the five divisions
In table 46 the distribution of topics is compared with
respect to all textbooks.
I
Finally, the instructional aids and helps supplementary
to the textbooks were analyzed. Information relative to
material supplementary to the textbook was obtained (1)
'through various circulars and pamphlets issued by publishing
ij
j
companies and (2) through direct information by correspon-
I
ijdence with the publishers.
i
Distribution of Contents . A study of the tables en-
titled '’Distribution of Contents” will show that in no two
textbooks was there a particular pattern followed as to the
sequence of topics or to the number of pages allowed each
topic. Some authors distributed their material into many
short chapters as in the case of Mathematics at Your Service .
This text, which is divided into two sections, namely, Eighth
Year - First Half and Eighth Year - Second Half, contains
twenty-four chapters in all. However, the number of pages
devoted to each chapter are fewer in number as compared to
Champion Arithmetics for example, which contains only four
chapters. To shov/ further variation of the arrangement of
the contents. Mathematics and Life and Functional Numbers
contain seven chapters each; The Master Key Arithmetics ,
eight chapters; Practical Mathematics
,
thirteen chapters;
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nineteen chapters. The majority of the textbooks were










and Fundamental Mathematics contain ten chapters;
Iroquois New standard Arithmetics
,
The New Trend Arithmetic
,








and Mathematics In Action contain twelve chapters.
The contents of these textbooks. Irrespective of the names of
the chapters or the units, or the placement In the textbook,
covered topics which could be Included in varying degrees of
frequency and emphasis, under the following five divisions:
Fundamentals, Daily Application of Arithmetic, Geometry and
Measurement, Indirect Measurement, and Elementary Algebra.
However, these divisions are not to be considered as separate
or distinct divisions, but rather integrated one with the
other. The question of integration will be discussed fully
in Chapter III. By referring to the Tables entitled ”Distri-
bution of Contents," (tables 2, 4, 6, 8, 10, etc. through 42)
it can be seen that the authors of eleven textbooks use the
unit method in presenting their material and the authors of
ten textbooks use the traditional chapter method.
Illustrations Used. In step with the modern trend in
-.:j ; a-iodrifido ^ Eoi 'lO.U./.iT.
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the use of visual material, the majority of the textbooks In
|
this study are generously supplemented by various kinds of
'illustrations. These illustrations are classified under the
I
'following headings, namely, Niimber of Business Forms, Charts,
!
Diagrams, and Tables; Geometric Forms; Directed Problems —
'I (illustrations of problems enclosed by lines); Number of
I Graphs; Directed Activities; Trigonometric and Geometric Uses
i
and Miscellaneous Pictures. All tables entitled ''Distributioii
of Contents" (tables 2, 4, 6, 8, 10, etc, through 42) show
the number of illustrations found in each chapter or unit un-
der the above stated headings. The total number of illustra-
tions in each textbook was determined by adding the total
number of illustrations found in each chapter or unit. The
percentage of illustrations per book was found by dividing
the number of Illustrations in each textbook by the total
number of pages in the textbook. No attempt was made to
evaluate the illustrations.
Instructional Aids and Helps , Through correspondence
with the publishers and by means of folders and pamphlets
circulated by various publishers it was possible to obtain
first hand Information concerning the availability of mater-
ials supplementary to the textbook. Answer books, teachers'
manuals, and workbooks are the most common supplementary
materials available. Thirteen textbooks have just answer
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jtextbooks have the workbooks. Of the twenty- one textbooks,
only one has definite suggestions for visual aids. Making
Sure of Arithmetic mentions ’’Suggested Visual Aids” in its
Teacher's Manual. Everyday Junior Mathematics has two answer
books — one for tests and one for exercises and problems.
Analysis of Contents . A perusal of table 1 on the
.following page will show an all-over picture of the compara-
itlve distribution of the contents in all the textbooks. The
table is divided into six double vertical columns. Each of
the six columns is divided into the number of examples and the
number of problems found within a given textbook. The columns
are headed as follows, beginning from left to right: Funda-
mentals, Dally Applications, Geometry and Measurement, In-
direct Measurement, Algebra, and the Total Number of Examples
and Problems. The column to the extreme left contains the
names of the textbooks analyzed.
Reading from left to right, it can be seen that Junior
Mathematics contains the greatest number of fundamental
examples, namely 311 examples. The New Mathematics
,
First
Course contains the greatest number of problems dealing with
fundamentals, or 587 problems. Mathematics in Action contains
426 examples plus 36 supplementary examples dealing in Daily
Applications. It may be well to note at this point that all
starred numbers indicate supplementary examples or problems.
Arithmetic We Use contains the greatest number of problems in
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1. Practical I&thematics 1291 96 192 474
2a Everyday Junior Mathematics 1732 232 116 382+12
3. Real Life Arithmetic 584 47 158 521
4. Arithmetic We Use 2195+5 181+36 116+8 624+89
5. Champion Arithmetics 1546+3 188+1 115+17 541+5^
6. The 1/kster Key Arithmetic 1047 161+2 115+14 448+4
7a Iroquois New Standard Arithmetic 791 165 279 767
8a Junior Mathematics 3112 188+5 284+4 442+32
9a Mathematics For Today 3012 75+2 315+3 478+77
10a The New Mathematics, First Course 2534 587 233 509
i
11a Mathematics Through Experience 768 42 182 398
12a The New Trend Arithmetic 1316 183 402 657
13 a Mathematics in Action 1300+32 317 426+36 419+34
14a Mathematics and Life 2991 279 270 741
15 a Mathematics at Your Service 1796+24 145+1 187 496+31
16a Learning Arithmetic 1973 276 120 631
17. Making Sure of Arithmetic 1990 473 108 535
18. Junior Life l»4athematics 2139 109 185 549+30
19. Fundamental Mathematics 1736 172+6 138+1 267+17
JO. Practical Junior Mathematics 1116 216+9 605 540+54
1
Jl. Functional Numbers 2982 210 113 387





Examples Problems Examples Problems Examples Problems Examples Problems
84 131 33 21 223 61 1823 783
247 278 230 283 732 335 3057 1510+12
44+-12 415 +10 168 47+17 135 49 1089+12 1079+27
110+1 333 t63 101+5 152+25 134+2 123+16 2656*21 1413+22!
63+13 437+17 130 136*8 88 74*2 1942+33 1376+82
46 214+6 109*5 67 46 70 1363+19 960*12
231+22 163+9 100+5 97+9 141 82+15 1542+27 1274+33
303+17 180+30 36+3 24 17 07 3752+24 841+68
313+-11 99+7 38 163+4 52*1 18 3730+15 833*90
234 292 63 94 43 50 3107 1532
240 348 511 190 581 402 2282 1380
327 148 245 58 330 138 2620 1184
322*6 219+44 326 79 640 161 3014+74 1195*83
253 312 224 114 108 40 3846 1486
515+51 55+2 25+4 01+1 270+6 91*11 2793+85 788+46
06 134 110 62 104 50 2313 1153,
92 401 158 72 155 89 2503 1570
174 184 144+12 87 699 173 3341+12 1102*30
229+17 175+19 162 214*7 258 103+1 2523+18 931+50
206+1 195+32 253 104+1 600 248+10 2780+1 1303+106
226 105 142 11 185 49 3648 762
Total 37951P64 4342+62 4659+83 1070S+43^|
examples
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'Daily Applications of Arithmetic — 624 problems plus 89 sup-
I
iplementary problems, A glance down the length of this column
I
shows that the majority of the textbooks are liberally fur-
nished with problems used in Daily Applications. Mathematics
At Your Service leads the other texts with 515 examples deal-
;i
' "
!|ing with Geometry and Measurement, and with respect to the
problems in this column. Champion Arithmetics contains the
greatest number of problems — 437 required problems plus 17
lloptional or supplementary problems. In the Indirect Measure-
ment column. Mathematics in Action has the greatest number of
ij
'examples, namely 326, and Everyday Junior Mathematics has the
ijgreatest number of problems — namely 283, Likewise, Practica|{L
Junior Mathematics with 600 examples, and Mathematics Through
Experience with 402 problems, have the greatest number of
examples and problems respectively.
It is Interesting to note in studying the totals column
that in so far as certain textbooks contain a large number of
examples or problems in any one of the five categories men-
tioned previously, the total figures for the majority of the
textbooks are closely related. In order of the largest totals
Mathematics and Life, Junior Mathematics, Mathematics For
roday
,
and Functional Numbers with 3,848, 3,776, 3,745, and
3,648 respectively, headed all the textbooks with the great-
est total of examples. Textbooks containing the greatest
aumber of problems in order of quantity are: Arithmetic We Use
fith 1642 problems; Making Sure of Arithmetic
, 1570 problems;
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First Course ^ 1532 problems; and Every-
i
day Junior Mathematics with 1510 problems.
! The frequency of the examples and problems contained in
i
j
any one textbook does not necessarily determine the quality
i
of the textbook. Table 1 on page 53 merely shows the quantity
I
not the quality.
Organization and Arrangement of Sub.iect Matter . Of the
twenty-one textbooks included in this study, the material of
ten books are organized into units while the remaining eleven
are patterned after the traditional chapter method. No two
books contain the same order of units or chapters but similar
topics are covered in the course of each textbook.
The seven major phases of the arithmetic processes
usually taught in grade eight are included for the most part,
by all the texts — some to a greater or lesser degree than
others. These phases include (1) finding a number when a per
cent of it is given; (2) finding volumes of certain solids;
(3) informal geometry of size, shape and position; (4) in-
direct measurment by scale drawing; (5) ratios and square root
(6) equations and signed numbers; and (7) special applications
of mathematics in such topics as investing money, insurance,
and taxation.
Detailed comments on the presentation of the subject
matter will be made on the following page as each textbook
is analyzed separately.
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Method. Employed hy the Author or Authors In the Y/rltlng
of the Textbook . The authors of most of the textbooks have
stated in either their introductions or prefaces the fact that
in the writing of their textbook much consideration was given
to findings of important investigations of grade placement of
arithmetic topics. Also consideration was given to the exten-
sive surveys and studies conducted by the authors themselves
to determine the most satisfactory points at which to present
the various topics.
Contents of Practical Ifethemat ics Analyzed .
Distribution of Contents » Table 2 on the following page
shows that the largest per cent of pages, namely 19.9^ was
devoted to the study of the triangle and that the smallest
per cent of pages was devoted to the study of graphs. The
units are comparatively short. The subject of review is
evenly dispersed throughout the book and is discussed in Units
I, V, IX, xrv and XVIII as well as at the end of each topic.
Illustrations Used . At the beginning of each unit,
there is a full page drawing indicative of the material that
is introduced in the unit following it, and used as a device
for motivating the unit. Reading from left to right. Table 2
indicates that there is a total of 167 various illustrations
used. The total figure includes 5 business forms; 26 charts,
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Table 2» Distribution of Contents in Practical Mathematics , Number of Page
the Percentage, the Number of Business Forms, Charts, Diagrams,
Tables, Geometric Foms, Directed Problems, Number of Graphs,
Illustrations of Directed Activities, Trigonometric and Geometric
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b? illustrations of directed problems; 8 graphs; 20 illustra-
tions of directed activities; one illustration showing a
l'
jtrigonometric use; and 22 miscellaneous pictures. All geomet-




Instructional Aids . There is available to the teachers
'in the way of supplementary material (1) an answer book for
I
|tests and exercises, and (2) a pamphlet called ”1001 Review
'jExercises . ”
Analysis of Content s . Table 3 on the next page shows a
jbotal of 2606 examples and problems found either in tests or
I
lin practice exercises under the various sub-divisions of the
five main categories. It can be easily seen at a glance which
areas offer the greatest number of examples or problems for
practice or testing purposes. Constant review of the funda-
nentals throughout this text results in a high figure in the
sum total of examples and problems mentioned under Fundament-
als. Table 3 also discloses the fact that volume is not
baught in this textbook — a topic usually discussed in grade
Bight.
Next to Fundamentals, the greatest number of examples
and problems are found under Daily Applications of Arithmetic.
Ins\n*ance is discussed in much detail with a total number of
329 problems and examples. The topic of investment is dis-
cussed the least with only four problems available.
Geometry and Measiu’ement command a total of 215 problems

59
Table 3. Analysis of Contents in Practical Ikthematics . Number of Examples*
Number of Problems.
Topics Tests Exercises
Examples Problems Examples Problems Total
Fundamentals
Whole Numbers 348 13 327 23 711
Fractions 267 1 23 0 291
Decimals 206 7 0 0 213
Denominate Numbers 45 45 0 0 90
Percentage 60 7 15 0 82
Total 926 73 365 23 1387
Daily Application of Arithmetic
Business Transactions 0 29 0 2 31
Graphs 0 24 0 29 53
Insurance 0 48 91 90 229
Interest and Banking 0 31 76 20 127
Investments 0 4 0 0 4
Problems of the Home 0 66 25 82 173
Taxes 0 0 0 49 49
Total 0 202 192 272 666
Geometry and tieasurement
Angles 0 20 0 4 24
Area 0 0 34 12 46
Construction and 44 97
Measurement 0 17 36
Geometric Figures 0 36 0 0 36
Perimeter 0 0 6 6 12
Volume 0 0 0 0 0
Total 0 73 84 58 215
Indirect Measurement
Congruence and Similarity 0 0 0 0 0
Ratio and Proportion 21 15 0 0 36
Right Triangle 0 0 0 0 0
Scale Drawing 0 3 0 0 3
Square Root 0 0 12 3 15
Total 21 18 12 3 54
Algebra
Equations 10 46 141 0 197
Formulas 0 0 72 15 87
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and examples and to this total the largest contributing topic
is Construction and Measurement. Congruence and Similarity
are entirely omitted from the study of Indirect Measurement,
as is the study of the Right Triangle as applied to indirect
measurement
.
Organization and Arrangement of Sub.ject Matter . Practi-
cal Mathematics Is based on the unit 'plan and is divided
into eighteen related units of work. Revlev/s have been
Included at the end of each topic. In addition, there are
Monthly Reviews and a Pinal Cumulative Term Review. Practice
Tests, Inventory Tests, and Achievement Tests are found at
frequent intervals. The wording of the problems appears
to be simple. Footnotes are introduced at the bottom of
each page where necessary, to explain the meaning of all
unusual words.
Contents of Everyday Junior Mathematics Analyzed .
Distribution of Contents . Contrary to the textbook just
analyzed. Everyday Junior Mathematics devotes the largest
percentage of its pages to the topics of Equations, Form-
ulas, 7 , 5%; Indirect Measurement, 7 , 7%; iicale Drawings, 7.1%;
and the Construction of Figures, 6.3%. A glance at Table 4
on the next page discloses the fact that the largest percent-
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XII Formulas and Their
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XIII Equations and Prcfo-
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^;VI Important Terms and
Facts of Geometry
6 1.3 0 0 0
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29 6.3 0 37 16
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24 5.3 1 12 38
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Arithmetic. Graph study receives the least attention with
||l7 pages of 3.7^ attributed toward its study. The column of
II








i Illustrations Used . Everyday Junior Mathematics is
generously interspersed with various types of graphic material
Table 4 shows that the largest number of illustrations occurs
in chapters dealing with measurement and geometric figures.
There is a sum total of 104 illustrations in Chapter II —
the chapter with the greatest number of illustrations. A
study of Table 4 will show the frequency in which illustra-
tions occur within each chapter. There is a sum of 849
illustrations throughout the text.
Instructional Aids . Materials supplementary to the
textbook include (1) a Teacher’s Manual for Everyday Junior
Mathematics ; (2) a booklet containing answers to tests; and
(3) a booklet containing answers to exercises and problems.
Analysis of Contents . Table 5 on the following page
shows in the column at the extreme right, headed "Total,"
that there are 1964 examples and problems dealing with the
Fundamentals of Arithmetic; 498 examples and problems plus
12 optional examples and problems dealing with the Daily
Applications of Arithmetic; 525 problems and examples con-
cerned with Geometry and Measurement; 513 problems and
V.
63






Examples Problems Examples Total
Fundamentals
Whole Numbers 41 7 367 50 465
Fractions 61 8 705 20 794
Decimals 39 8 163 8 216
Denominate Numbers 47 5 90 18 160
Percentage 93 46 126 62 327
Total 281 74 1451 158 1964
Daily Applications of Arithmetic
Business Transactions 0 0 0 0 0
Graphs 8 8 0 52 68
Insurance 0 10 17 42t7 69+^7
Interest and Banking 4 22 81 64 171
Investments 0 15 6 105 126
Problems of the Home 0 0 0 0t5
. 04-J
Taxes 0 11 0 53 64
Total 12 66 104 316tl2 4984-12
Geometry and Measurement
Angles 0 0 0 40 40
Areas 0 0 63 25 88
Construction and Measuring 30 34 76 136 276
Geometric Figures 0 0 0 0 0
Perimeters 0 0 23 14 37
Volume 0 0 55 29 84
Total 30 34 217 244 525
Indirect Measurement
Congruence and Similarity 0 10 0 108 118
Ratio and Proportion 10 9 129 75 223
Right Triangle 0 7 0 41 48
Scale Drawings 10 5 42 20 77
Square Root 0 0 39 8 47
Total 20 31 210 252 513
Algebra
Equations 72 13 282 111 478
Formulas 0 19 143 145 307
Total 72 32 425 256 785
Grand Total 615 237 2407 1226-M2 4285+12
•jsiumbers preceded by a plus sign represent suppiemeaxAry examples.
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examples concerned with Indirect Measurement; and 785 problems
I
I
and examples dealing with Equations and Formulas in Algebra,
The largest number of examples and problems, once again, must
be credited to the topic of Fundamentals,
Organization and Arrangement of Sub.ject Matter , Every-
day Junior Mathematics contains five units — each having its
iown central theme. Each unit is divided into chapters which
are self contained. They are as follows: Unit I contains
Ithree chapters; Unit II contains two chapters; Unit III con-
i|
i^tains three chapters; Unit IV contains two chapters; and Unit
V contains three chapters. There is a sixth supplementary
!||Review Unit which contains three chapters with materials of
instruction necessary for reteaching the basic concepts and
skills of arithmetic and geometry.
Each chapter contains chapter tests and a summary of the
chapter. Mastery Tests and Inventory Tests occur frequently
throughout the text. Each unit is preceded by an introduction
called "The Purpose and Importance of the Unit to be Studied,"
Everyday Junior Mathematics is so written that the first
four units provide a minor course for classes consisting
largely of "slow" or definitely retarded pupils. Unit V
irhich contains a brief introduction to the principles of
elementary algebra with particular emphasis on the formula and
bhe equation, may be regarded as optional in the case of re-
tarded classes.
U/QdlQO'iq aSV ;cina[t[e>'X>/riXj 9U rfoeiibitl rl^Iw £)OP:'X90iico aoXqxaijxe
,fi‘id33XA ni sjBl.cjxa'^o'I bna aixolctsijp'a ridlw ^iHboL aelqiosxe f>x£B
^ajJin ^nijs?:xj ©ofio ^f'.njslrioiq bcia aslqnsxo xO ledioun ;JeosiBi ©dTv
I
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J i/it; iiixij ; o%;t aulJ3J.:TO0 VI ctinU q£xio ©e*ixli aalsit
V
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The mathematical progam of this text is based on long-
I
continued experimental testing in many classes of numerous
I
schools as well as to the authoritative developments in edu-
i
j|Cational theory, in the psychology of learning, and in the
field of curriculum instruction.
Contents of Real Life Arithmetic Analyzed .
Distribution of Contents . The chapters in Real Life
Arithmetic are very evenly distributed as to the number of
pages and no extremes as to allotment of pages occur. Table 6
on the next page shows that there is a total of 268 pages in
the text, Reading from top to bottom, it can be seen that
there are 32 pages, or 11,9% allotted to Compound Interest
and Installment Buying; 31 pages, or 11,6% to Insurance; 19
pages, or 7,1% to Taxes; 31 pages, or 11,6% to Using Practi-
cal Measurements; 24 pages, or 8,9% to Stocks and Bonds; 27
pages, or 10,1% to Learning About Solid Figures; 26 pages, or
9,7% to the Metric System; 20 pages, or 7,5% to Learning and
Using Square Root; 26 pages, or 9,7% to the Equation; and 32
pages, or 11,9% to Checking the Year’s Work, Unit I and Unit
X were accorded the greatest number of pages.
Illustrations Used , Since units or chapters dealing with
measurement and construction are more receptive to illustra-
tions of varying kinds, it is interesting to note that the
unit containing the greatest number of illustrations is Unit
-^nol no i s-:ind ax :tx&i 's.o inje^c-xq IboJ!:;J afioni;iia onT
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OxGJ nl iXiJB xo -^;;;^olo:io'^ac ori:* nl ^^'xoerld ixnoIdBO
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Table 6» Distribution of Contents in Real Life Arithmetic. The Nximber of
Pages, the Percentage, the Number of Business Forms, Charts, Diagrams,
Tables, Geometric Forms, Directed Problems, Number of Graphs, Directed
Activities, Trigonometric and Geometric Uses, and Jfiasellaneous Pictures


















ment Buying 32 11.9 0 6 0
II Insurance 31 11.6 0 7 0
III Taxes 19 7.1 0 2 0
IV Using Practical
Measurements 31 11.6 0 13 11
V Stocks and Bonds 24 8.9 0 5 0
VI Learning About
Solid Figures 27 10.1 0 6 7
VII The Metric Sys-
tem 26 9.7 0 3 0
III Learning and
Using Square
Root 20 7.5 0 9 0
IX The Equation 26 9.7 0 6 0
X Checking the
Year’s Work 32 11.9 0 4 0




IV (Using Practical Measurements) with a total of 44 illustra-j
j
tions. Unit VI (Learning About Solid Figures) follows in
|
order of quantity with 32 illustrations. There is a total of
170 illustrations in this textbook.
Instructional Aida . Materials supplementary to Real
Life Arithmetic include (1) Suggestions for Teaching ”Real
Life Arithmetic " Grade Eight ; and (2) a VJorkbook on "Real
i Life Arithmetic .
"
Analysis of Contents . Table 7 on the follov/ing page
shows that tests do not include any examples or problems
under the topics of Indirect Measurement and Algebra and no
examples under Geometry and Measurement and Applications of
Arithmetic, Unlike the results of the previous two textbooks.
Real Life Arithmetic contains the largest number of problems
and examples in Daily Applications of Arithmetic instead of
in Fundamentals. There is a total number of 2160 problems
and examples plus 39 supplementary problems and examples.
Organization and Arrangement of Subject Matter . Real
Life Arithmetic, which is divided into ten units, has for its
central theme throughout the text the way people use their
money to provide for themselves such things, as for example,
goods, protection against emergencies, community services,
etc. Therefore, much attention is given to investment of
money, insurance, taxes, and installment buying. Much review

68
Table 7. Analysis of Contests
Number of Problems.
in Real Life Arithmetic. Number of Examples.
Topics Tests Exercises
Examples Problems Examples Problems Total
Fundamentals
Whole Numbers 28 9 230 5 272
Fractions 12 0 105 0 117
Decimals 44 2 84 5 135
Denominate Numbers 23 4 16 1 43
Percentage 42 3 0 18 64
Total 149 18 435 29 631
Daily Application of Arithmetic
Business Transactions 0 9 0 40 49
Graphs 0 0 15 84 99
Insurance 0 0 25 115 140
Interest and Banking 0 12 73 29 114
Investments 0 2 0 123 125
Problems of the Home 0 5 0 40 45
Taxes 0 0 45 62 107
Total 0 28 158 493 679
Geometry and Measurement
Angles 0 0 0 0 0
Area 0 0 0 79 79
Construction and Measurement 0 0 32 118 150
Geometric Figures 0 0 0 24 24
Perimeter 0 1 0 35 36
Volume 0 1 12fl2 157+10 170+22
I'otal 0 2 44 12 413 10 459 22
Indirect Measurement
Congruence and Similarity 0 0 0 0 0
Ratio and Proportion 0 0 30 29+10 59+10
Right Triangle 0 0 0 0 0
Scale Drawing 0 0 0 1 1
Square Root 0 0 138 1747 155+7
Total 0 0 168 47+17 215+17
Algebra
Equations 0 0 114 29 143
Formulas 0 0 21 12 33
Total 0 0 135 41 176
Grand Total 149 48 940V12 1023+27 2160+39
Numbers preceded by a plus sign represent supplementary examples.
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is contained within the units of the text. Graphic work is
emphasized to a large extent. A short introduction to the
text precedes the first unit and discusses "How Man Learned
to Compute" and "How Man Learned to Keep Records."
Contents of Arithmetic We Use Analyzed
Distribution of Contents . It can be seen from Table 8
on the following page that Arithmet ic We Use contains 12
chapters which include a sum total of 291 pages. A study of
columns one and two discloses that Chapter IV contains the
least number of pages — namely 14 pages, or 4.8^ and that
Chapter IX follows closely with 19 pages or 6 , 5%, The
chapters accorded the most space are Chapter III, Percentage
and its Application, with 34 pages or 11.7^; and Chapter I,
Reviewing the Basic Operations, with 33 pages or 11,3^.
Illustrations Used . A glance at Table 8 on the follow-
ing page will show that each chapter is generously supplied
with several forms of visual aids. The chapter containing
by far the most liberal number of illustrations is Chapter
IX, The Geometry About Us, with 49 Illustrations. Chapter V,
Paying for the Use of Money, contains only 13 illustrations,
the least of any chapter. Not all topics are conducive to
visual aids therefore discrepancies exist as to the number
axid types of illustrations with respect to the different
chapters within any textbook.
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Table 8. Distribution of Contents in Arithmetic We Use . The Nvunber of
Pages, the Percentage, the Number of Business Forms, Charts,
Diagrams, Tables, Geometric Forms, Directed Problems, Number
of Graphs, Directed Activities, Trigonometric and Geometric
Uses, Miscellaneous Pictures and Total Number of Illustrations
Title of Charts Geo'
Chapter or No. of Per Business Diagrams, metric
Unit Pages Cent Forms Tables Forms
Chapter
1. Reviewing the Basic
Operations 55 11.5 0 6 0
II. The Formula 22 7.6 0 1 12
III. Percentage and its Applica-
tion 54 11.7 0 4 0
IV. Reading and Making Graphs l4 4.8 0 0 0
V. Paying for the Use of
Money 20 6.9 5 1 0
VI. Saving and Investing Money 50 10.5 2 6 0
VII. Kinds and Cost of Insurance 26 8.9 0 15 0
VIII. Paying for the Cost of




IX. The Geometry About Us 19 6.5 0 7 20
X. Solids and their Measures 24 8.2 0 4 2
XI. Indirect Measurement and
Square Root 27 9.5 0 6 6
XII. Increasing Your Knowledge
of Algebra 20 6.9 0 2 0













7 1 0 0 7 21
2 0 5 0 5 25
17 5 0 0 4 50
0 14 1 0 0 15
5 0 0 0 2 15
1 1 0 0 8 18
0 2 1 0 5 25
5 4 0 0 6 17
0 0 0 21 1 49
5 0 5 10 5 27
15 0 8 1 5 57
11 0 0 0 16
64 27 18 52 47 s 291Total
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Instructional Aids. In addition to the textbook, there
iis available (1) a Teacher* s Answer Book and (2) a Workbook
for Arithmetic We Use
.
70 a
Analysis of Contents . Arithmetic We Use provides many
supplementary examples and problems for additional practice.
There are 250 such problems and examples in addition to the
required 4069 problems and examples. Table 9 shows that the
Fundamentals once again command the largest number of problemfi
and examples, namely, 2376 required problems and examples plus
41 supplementary ones. This number indicates frequent review
of the Fundamentals throughout the textbook.
Organization and Arrangement of Subject Matter . The
twelve chapters of Arithmetic We Use is modeled after the
educational philosophy of the Sixteenth Year Book . The
authors recognize two major phases in the modern arithmetic
program — (1) that of the number system and (2) its social
significance. They have made a special effort to consider
the findings of important investigations of grade placement
of arithmetic topics and have made extensive surveys of their
own to determine the most satisfactory points at which to
present the various elements of work. Arithmetic We Use
follows closely a scientific gradation of subject matter in
the seven major phases of the arithmetic processes taught in
grade eight. Recurrent items throughout the text include
Chapter Reviews, Chapter Tests, Things to Remember in Each
•f 1
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9* Analysis of Contents in Arithmetic Wo Uss » dumber of Flxamplea#
Ifci3!ber of Problems,
Topics Toeta Exfroises
Examples Probioxs Examples Problems Total
Puntttinentals
"SThole ?T«mbers 96 5 400 33+5 534+6
Fractions 131 1 550f6 2946 711+10
Oocirals 122 2 454 16 1 6CH4I
Dsnominate numbers 0 1 0 1 2
Percentage 114 3 318 85425 525+25
Total 4S3 17 1732+6 164456 2376+41
Daily Applications of Arithmetio
Business Transactions 0 17 19 38+15 74+15
Graphs 0 8 0 69+12 75+13
Insurance 0 13 6 109+9 128+9
Interest and Banking 0 17 4246 64410 123+16
Inrastinants 0 21 23 123+13 170413
Problems of the Hone 0 9 14 26v6 49+6
Taxes 0 11 12 v2 98426 121+27
Total 0 94 116+8 630+89 740+97
fieonetry and LJeasurement
Angles 0 0 0 7 7
Area 0 19 59 39+23 117+23
Construction and Itoasurenent 0 15 0 6745 80+6
Geometric Figures 0 8 0 724 6 8O46
Perimeter 0 6 14 18 411 38+11
Volume 0 11 3741 73 as 121 419




Congruence and Similarity 0 0 0 10+8 1048
Ratio and Proportion 0 10 25+3 52+4 87+7
Right Triangle 0 2 23 24+4 4944
: Scale Draur ing 0 2 0 23+3 2543
Square Root 5 1 4842 2846 82+8
1
Total 5 15 96+6 187+25 253+30
Algei>ra
Equations 1 8 84 49+10 142+10
Fomulae 1 4 18+2 24+3 47+6
Total 2 12 1024 2 73+16 189+18
' Grand Total 470 195 2166421 1180^229 4001 +eai
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Chapter, Practice Exercises, Progress Tests, Special Report
Topics, Starred pages and many starred problems for the more
able pupils and Vocabulary Reviews.
a
Contents of Champion Arithmetics Analyzed
Distribution of Contents . Table 10 on the following
page shows that the Stepped-Up Edition of Champion Arithme-
tics contains four chapters, namely, chapters V, VI, VII and
VIII. Diagnostic Inventory Tests and Remedial Work (Chapter
V) contains 73 pages or 25.9^; Chapter VI, Money and Business
contains 94 pages or 33.3^. Chapter VII, Measurements, Areas
j
and Volumes, contains 68 pages or 20.6% and Chapter VIII,
Equations, Right Triangles, Metric System, contains 57 pages
or 20.2%. The text has a total of 282 pages.
Illustrations Used . There are 196 illustrations found
in Champion Arithmetics — Stepped-Up Edition, all of which
are very small. There are no full page illustrations. Table
10 shows how the Illustrations are allocated throiighout the
text.
Instructional Aids . The usual supplementary material is
also available with respect to Champion Arithmetics
,
Stepped-
Up Edition and consist of (1) an Answer Book and (2) a
Teacher* s Manual .
Analysis of Contents . Once again, fundamental problems
»V
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Table 10* Distribution of Contents in Champion Arithmetics , Stepped-Up
Edition. The Number of Pages, the Percentage, the Number of
Business Forms, Charts, Diagrams, Tables, Geometric Forms,
Directed Problems, Number of Graphs, Directed Activities, Trig-

































Tests and Remedial Work 75 25.9 2 9 2 15 15 1 0 6 46
II. Money and Business 94 55.5 12 8 0 6 2 0 0 8 56
III. Measurements, Areas, and
Volumes 58 20.6 0 22 50 6 0 4' 0 8 70
IV. Equations, Right Triangles,
Metric System 57 20.2 0 20 2 15 1 0 5 5 44
Total 282 100.0 14 59 54
,
56 16 5 5 25 = 196

and examples in tests and In exercises occur In greatest
I frequency* A study of table 11 on the follov/ing page reveals
the sum total of 1734 problems and examples plus 4 supple-
jmentary problems and examples. The large totals in the
problems colximn under Exercises seems to indicate that prob-
lems predominate over the number of examples contained in
Champion Arithmetics . Both Indirect Measurement and Algebra
receive limited emphasis in comparison with other topics.
Organization and Arrangement of Subject Matter , The
Stepped-Up Edition is a product of modern demands for proper
grade placement of subject matter and is an outgrowth of
recent educational trends and research studies in the teaching
of arithmetic. The differences between the Stepped-Up Editioi.
and the original edition consist of the following four points:
(1) the teaching of measurement has been expanded; (2) the
making and interpretation of graphs has been expanded; (3)
there has been some reorganization in the work with equations
,
and (4) installment buying has been advanced from grade seven
to grade eight. The material of this textbook has been
organized into four full chapters — namely, chapters V
through VIII. The first chapter deals with detailed diagnos-
tic and remedial work; the second chapter incorporates all
problems and examples dealing expressly with money and busi-
ness; the third chapter deals expressly with measurement,
areas, and volumes; and the last chapter takes up the

Table 11* Analysis of Contents in Champion Arithmetics. Number of Examples.
Number of Problems.
Topics Tests Exercises
Examples Problems Examples Problems Total
Pundamentais
liVhole Numbers 164 0 76 16 256
Fractions 303 lOt-l 311 17 641+1
Decimals 214 0 221 35 470
Denominate Numbers 0 0 34^3 32 66+3
Percentage 154 27 69 51 301
Total 835 37rt 711V3 151 1734+4
Daily Applications of Arithmetic
Business Transactions 0 2 85 VI
7
99 186+17
Graphs 0 0 0 91+9 91 + 9
Insurance 0 1 10 46v6 57+6
Interest and Banking 0 1 12 44*16 57+16
Investments 0 3 8 154*10 165+10
Problems of the Home 0 0 0 23 23
Taxes 0 24 VI 0 53 + 9 77+13
Total 0 31v4 115^7 510 <-50 656+71
Geometry and Measurement
^gles 0 0 0 0 0
Area 0 4 0 138+3 142+3
Construction and Measurement 0 0 19 140+3 159+3
Geometric Figures 22 0 0 12+1 34+1
Perimeter 0 0 16V13 26+2 42+15
Volume 0 3 6 114 v8 123+8
Total 22 7 41vl3 430+17 500130
Indirect Measurement
Congruence and Similarity 0 0 0 4 4
Ratio and Proportion 0 0 65 55+2 120+2
Right Triangle 0 0 12 46+4 58+4
Scale Drawing 0 0 0 24 24
Square Root 0 0 53 7+2 60+2
Total 0 0 130 136 V6 266+8
Algebra
Equations 0 0 61 30+2 91+2
Formulas 0 21 15 10 46
1
Total 0 21 76 40+2 137+2
Grand Total 857 96 v5 1073<-33 1267+77 3L93+115
jtiNumbers preceded by a plus sign represent supplementary examples.
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equation on a small scale — also the right triangle and a
study of the metric system. A great deal of reading material
is involved since problems predominate over examples.
Contents of Master Key Arithmetic Analyzed
Distribution of Contents . The eight units are divided
comparatively evenly as to the allotment of pages per unit.
By consulting Table 12 on the following page it can be seen
that the unit on Business Transactions, namely Unit II, con-
tains the most pages. In this chapter are covered the topics
of per cent, increase and decrease, trade discount and in-
voices, commissions, checking accounts, bank discount,
promissory notes, traveler’s checks, and interest. The 42
pages constitute 15.9^ of the entire text. Table 12 will
show how many pages were allocated to other units.
Illustrations Used. There are 185 various Illustrations
are
throughout the entire textbook — most of which/ably done in
a color combination of black and orange. Table 12, on the
following page shows that the unit on measurement, namely
Unit VII, claims the greatest number of illustrations — 46
in all. A further study of Table 12 will show the page
allotment of other units.
Instructional Aids . An answer book is the only availabld
aid supplementary to the textbook
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'Table 12* Distribution of Contents in The Master Key Arithmetics * The
Number of Pages » the Percentage* the Nvunber of Business Forme
Charts* Diagrams* Tables* Geometric Forme* Directed Problems*
Number of Graphs* Directed Activities* Trigonometric and Geo-


















I. A Better Understanding
of Numbers 54 12.9 0 4 0
II. Business Transactions 42 15.9 7 2 0
III. Investments 52 12.1 1 1 0
IV. Practical Measurements 28 10.6 0 19 9
V. Taxes and Insurance 54 12.9 0 5 0
VI. New Ways to Solve Problems 54 12.9 0 15 0
VII. Studies in Measurement 52 12.1 0 50 0
VIII. Social Studies and Review 28 10.6 0 5 0













0 4 0 0 5 11
8 2 0 0 6 25
6 0 0 0 5 15
0 5 0 0 4 57
5 1 0 0 5 12
15 0 1 0 1 50
5 0 5 0 8 46
1 2 1 0 4 11
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tAnalysis of Contents , As Table 13 on the following page i
will indicate, the order of the total number of problems and
!
examples for each topic, follows the order of the topics as
arranged in the table. Reading from top to bottom in the
extreme right hand column, it can be seen that there are 1208
required problems and examples dealing with the Fundamentals,
plus 2 optional problems; 563 required problems and examples
as used in Daily Applications plus 18 optional ones; 260
problems and examples with respect to Geometry and Measurement
plus 6 optional problems; 176 problems and examples dealing
with Indirect Measurement plus 5 optional examples; and 116
problems and examples concerned with equations and formulas.
The entire text contains 2323 required problems and exsimples
and 31 optional problems and examples.
There are 842 fundamental examples distributed in the
various tests throughout the book. This is an indication of
constant review of the fundamentals. A total of 302 problems
applied in the study of Daily Applications shows an emphasis
on solution of problems dealing with life situations. Congru-
ence and similarity are accorded no space in this text. Also,
little space is devoted to the study of the Right Triangle anc
Scale Drawings as they apply to indirect measurement.
Organization and Arrangement of Subject Matter . The
subject matter in the Master Key Arithmetic text is arranged
in eight related units. Each unit contains four ’’Constant
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Table 13* Analysis of Contents in The Liiaster Key Arithmetic .







Whole Numbers 662 16+2 5 44 727-*2
Fractions 34 1 80 3 118
Decimals 42 3 55 2 102
Denominate Numbers 0 5 14 17 36
Percentage 104 27 51 43 225
Total 842 524-2 205 109 1208+2
Daily Applications of Arithmetic
Business Transactions 21^14 76 59 72 225+14
Graphs 0 3 5 13 21
Insurance 0 12+1 12 22 46+1
Interest and Ba nking 0 0 0 8 8
Investments 0 244-3 0 72 96+3
Problems of the Home 0 9 0 65 74
Taxes 3 22 15 50 90
Total 24414 146+4 91 302 563+18
Geometry and Measurement
Angles 0 0 0 0 0
Area 4 31 20 35 90
Construction and Measurement 0 12+3 21 79 112+3
Geometric Figures 0 0*3 0 0 0+3
Perimeter 0 5 0 18 23
Volume 1 13 0 21 35
Total 5 61+6 41 153 260+6
Indirect Ifeasurement
Congruence and Similarity 0 0 0 0 0
Ratio and Proportion 5 5 34 24 68
Right Triangle 0 0 0 8 8
Scale Dravnngs 0 1 0 9 10
Square Root 6+5 3 64 17 90+5
Total 11-1-5 9 98 58 176+6
Algebra
Equations 27 5 12 51 95
Formulas 7 3 0 11 21
Total 34 8 12 62 116
Grand Total 916+19 276 +12 447 684 2323*31
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Tests” — one in each of the fundamental processes. The '
authors call these" tests "Constant Tests" because "they con-
stitute dependable measures of a pupil’s progress." At the
end of each unit there are three Review Tests. The first of
these called "Understanding Number" measures the pupil’s
ability in such phases of the subject as vocabulary, the
general understanding of relationships and procedures, and
the interpretation of results. The second of the tests,
called "Computing" is made up of abstract exercises. The
third test, "Problem Solving" consists of oral and written
problems.
A brief history of numbers is included in the first unit.
This serves as a basis for better understanding of number.
Content of Iroquois New Standard Ari^^et^cs Analyzed
Distribution of Contents . An inspection of Table 14 on
the followir]g page will show that Iroquois New Standard
Arithmetic contains a total of 324 pages. Of this total, the
largest per cent is devoted to the study of banking, interest,
and money — namely 14.8^^ or 48 pages. Following closely,
with 46 pages or 14.2^ to its credit is the unit on Geometric
Figures and Measurement. Third, in order is the unit on Per
Cent with 36 pages or 11.1^. With the exception of Chapter
XI, which contains but twelve pages of review, the remaining
units compare closely as to page allotments — ranging from
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ftible l4. Distribution of Contents in Iroquois New Standard Arithmetics »
The Number of Pages, the Percentage, the Number of Business
Forms, Charts, Diagrams, Tables, Geometric Forms, Directed
Problems, Number of Graphs, Directed Activities, Trigonometric
and Geometric Uses, Miscellaneous Pictures and Total Number of
Illustrations.
Title of














I. Arithmetic in Our Daily Lives 24 7.4 0 1 0
II. Per Cents in Everyday Life 56 11.1 1 4 0
III. Banking, Interest, and
Money 48 l4.8 9 6 0
IV. Insurance: Protection Against
Losses 50 9.5 0 5 0
V. Taxes: How We Support
Public Services 28 8.6 0 0 0
VI. Investments - Putting Money
to Work 24 7.4 1 1 0
VII. How A Family Uses Arith-
metic 22 6.8 2 0 0
7III. Geometric Figures and
Measurements 46 14.2 0 8 67
IX. Algebra 26 8.0 0 2 0
X. Comparing and Using Geo-
metric Figures 28 8.6 0 5 8
XI. A Final Checkup 12 5.7 0 5 0














7 5 0 0 5 18
11 1 0 0 0 17
10 1 1 0 10 57
1 0 0 0 6 10
5 2 1 0 6 12
4 0 0 0 1 7
5 0 2 0 5 10
8 0 0 0 4 17
9 1 1 0 1 l4
2 0 10 25 2 50
0 0 0 0 0 5
58 10 15 25 58 = 267

24 to 30 pages, or from 7,4^ to 9,3^
81
of the entire text.
Illustrations Used . There are 267 small black and white
illustrations found throughout the text. Many of these illus-
trations have either a title or a legend beneath the illustra-
tiono Unit VIII contains the greatest number of illustra-
tions — namely 87. Of these 87 illustrations, 8 are charts,
tables, or diagrams; 67 are geometric forms; 8 are directed
problems, and 4 are miscellaneous pictures. A study of
Table 14 will hov/ how the remaining illustrations are
distributed in the other units.
Instructional Aids . A Teacher* a Manual and an Answer
Book are available as supplementary aids to Iroquois New
Standard Arithmetics .
Analysis of Contents . Table 15 on the follov/ing page
shows a grand total of 2816 problems and examples found in
this textbook plus 60 optional exajnples and problems. The
emphasis in this textbook appears to be in the area of prob-
lem solution with respect to Daily Application of Arithmetic.
Of the sum total of 1046 problems and examples, 553 are
problems located in practice exercises and 214 are distributee
in tests. A study of Table 15 will show to what extent empha-
sis is placed upon the various sub-divisions by the allocatior
of problems and examples in these sub-divisions.
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Table 15. Analysis of Contents in Iroquois New Standard Arithmetic •
Number of Example s. Number of Problems.
Topics Tests Exercises
Examples Problems Examples Problems Total
Fundamentals
Whole Numbers 61 4 103 28 196
Fractions 42 0 197 30 269
Decimals 62 0 94 25 181
Denominate Numbers 1 3 31 28 63
Percentage 68 0 132 47 247
Total 234 7 557 158 956
Daily Applications of Arithmetic
Business Transactions 0 55 61 76 192
Graphs 0 0 0 8 8
Insurance 0 30 26 77 133
Interest and Banking 12 34 120 116 282
Investments 2 59 41 73 175
Problems of the Home 0 13 0 75 88
Taxes 0 23 17 128 168
Total 14 214 265 553 1046
Geometry and Measurement
Angles 0 1 10 9 20
Area 0 22 4+13 43+2 69+15
Construction and Measurement 8 0 49 18 75
Geometric Figures 10 0 122 0 132
Perimeter 0 6 2 21 29
Volume 0 19 26+9 24+7 69+16
Total 18 48 2134^2 115^-9 394+31
Indirect Measurement -
Congruence and Similarity 0 1 0 22 23
Ratio and Proportion 12 8 19 22+2 61+2
Right Triangle 0 10 0+5 3V7 13+12
Scale Drawings 0 10 0 12 22
Square Root 8 2 61 7 78
Total 20 31 80+5 66+9 197+14
Algebra
Equations 26 10 109 34+2 179+2
Formulas 0 2 6 8+13 16+13
!
Total 26 12 115 42+15 195+15
Grand Total 312 312 1230+-27 934+33 2788+60
Numbers preceded by a plus sign represent supplementary examples*

Organization and Arrangement of Subject Matter . The
arrangement of the material of Iroquois New Standard Arithme -
tics into eleven related units is based on studies and find-
ings by authoritative people in the field of mathematics. As
[result of these studies the authors claim "to have stepped-up
I
1
certain basic topics taught in the grades; to have provided
for a longer span of time for mastery of the fundamentals;
to have graded the various topics in accord with their useful-
ness to the child; and to have provided enriching materials Ir,
accordance with the special recommendations of leading courses
of study.”
The Iroquois New Standard Arithmetic Series has
practiced the new concept in mathematics whereby, the seven
major phases usually taught in the eight grade, are presented
on a simpler level to grades below the eighth grade. Con-
sequently, the units in the eighth grade reviev/ and extend
the concepts previously presented and taught. For example,
”ln the seventh grade, the pupil gains his first acquaintance
with algebra, not by name, but by the use of letters in simple
formulas. This usage is continued and extended in the eighth
grade .
”
There are included in the textbook, periodic Diagnostic
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Contents of Junior Mathematics Analyzed i;
I
Distribution of Contents , Table 16 on the following page !
shows that the ten chapters contain an average of 49,9 pages ji
I
per chapter. The last chapter in the book — Diagnostic and
|
Remedial Program — contains 60 pages, or 13,9^ which indi-
|
|i
cates that much stress is given to diagnostic and remedial I
v/ork. The chapter receiving the second greatest number of
pages is Chapter IX, with 48 pages, or 11,2^, Chapter VII is
allotted the least number of pages — 33 pages or 7.7^,
Illustrations Used , Of the 319 illustrations which are
found in this textbook, 74 are located within the pages of
Chapter VII — Using Mathematics in Design and Construction,
Many of the pictures in this text are actual photographs. To
captivate the interest of the pupil, there are many cartoon-
like diagrams throughout the text and usually drawn above
the title of the nev/ chapters, A study of Table 16 will show
the distribution of the illustrations throughout the textbook.
Instructional Aids . An Answer Book and a Teacher* s Manual
can be had as supplementary aids to this textbook.
Analysis of Contents , Much emphasis is given the topic
of fundamentals in this text. Table 17 on page 86 shows
that of the 4593 problems and examples in the entire text-
book, 3300 are allotted to the fundamentals. The remain-
ing 1293 problems and examples are distributed as follows:
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Table 16* Distribution of Contents in Junior Mathematics * The Number of
Pages, the Percentage, the Number of Business Forms, Charts,
Diagrams, Tables, Geometric Forms, Directed Problems, Number
of Graphs, Directed Activities, Trigonometric and Geometric






























I* Mathematics at Work 47 11*0 0 5 5 0 1 0 0 20 51
II* Mathematics euid the Con-
sumer 45 10*0 0 1 0 0 1 0 0 12 14
III* Expressing Ideas With
Lines and Angles 56 8.4 0 5 0 0 5 8 1 8 25
IV. How We Use the Bank 59 9.1 7 1 0 6 0 0 0 5 19
V* How We Use Triangles 55 8.4 0 5 12 0 0 16 18 8 59
VI* Mathematics in Buying and
Selling 45 10.0 2 0 0 7 0 0 0 8 17
VII* Using Mathematics in De-
sign and Construction 55 7.7 0 7 52 0 0 4 18 15 74
VIII* Some Vocational Uses of
Mathematics 44 10.5 0 4 22 0 2 10 11 10 59
IX. Mathematics in Trans porta«
tion 48 11.2 0 7 0 5 2 1 0 7 20
X. Diagnostic and Remedial
Program 60 15.9 0 0 0 0 0 0 0 1 1
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Table 17. Analysis of Contents in Junior Mathematics . Number of Examples.
Number of Problems.
Topics Tests Exercises
Examples Problems Examples Problems Total
Fundamentals
HVhole Numbers 278 2 461 13+1 754+1
Fractions 317 0 628 1 946
Decimals 238 0 385 0 623
Denominate Numbers 7 14 51 37 109
Percentage 437 19 310 102+4 868+4
Total 1277 35 1835 153+5 3300+5
Daily Applications of Arithmetic
Business Transactions 0 80 124-V3 151+17 355+20
Graphs 0 3 27+1 60+7 90+8
Insurance 6 0 33 2 41
Interest and Banking 0 15 71 34+8 120+8
Investments 0 0 0 1 1
Problems of the Home 0 4 3 44+1 51+1
Taxes 1 1 19 47 68
1 Total 7 103 277+4 339 +33 726+37
Geometry and Measurement
j
Angles 9 0 37+2 19 65+2
i
Area 15 2 26+1 56^ 99+3
1 Construction and Measurement 6 4 107-vlO 29+9 146+19
Geometric Figures 17 0 30H 8 55+4
Perimeter 0 4 31 11 46
Volume 4 2 21 45+19 72+19
Total 51 12 2 52 +'19 168+30 483+47
Indirect Measurement
Congruence and Similarity 0 0 0 0 0
Ratio and Proportion 0 0 0 0 0
Right Triangle 0 0 0 0 0
Scale Drawing 8 4 19 20 51
Square Root 0 0 9+3 0 9+3
Total 8 4 28 +-3 20 60+3
Algebra
Equations 0 0 0 0 0
Formulas 8 0 9 7 24
Total 8 0 9 7 24
Grand Total 1351 154 2401+24 687+68 4593+96
Numbers preceded by a plus sign represent supplementary examples.
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726 are found dealing with Daily Applications of Arithmetic
plus the 37 more optional ones; 483 are a part of the Geo-
metry and Measurement problems and examples plus the 47
optional ones; 60 deal with Indirect Measurement; and 24 deal
with formula. Several topics are not accorded any examples
!
or problems: Congruence and Similarlly, Ratio and Proportion,
j
I
the Right Triangle, and Equations.
Organization and Arrangement of Subject Matter . The
subject matter in Junior Mathematics is arranged into ten
chapters. The material within each chapter centers around
activities common to everyday problems in living. The
authors have built their textbook upon the premise that mathe-
matics and commimication are an integral part of each other.
Therefore, be they social, political, economic, scientific,
or recreational, they require at least a general understanding
of mathematical concepts. Problem solving is stressed very
emphatically and an abundant number of problems are available
throughout the text. Recurrent items found within the text
Include; Diagnostic Tests, Hurdles (at the conclusion of each
chapter) Inventory Tests, Problem 8cale, Practice Tests, Re-
view Exercises, Shock Absorbers, and Try These. It may be
noted here, that Junior Mathematics follov/s closely the
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Contents of Mathematics For Today Analyzed '
Distribution of Contents « Mathematics For Today is a
'
compact textbook containing 449 pages. Table 18 on the fol- i!
ji
lowing page shows the distribution of these pages. It is ji
i
interesting to note that this textbook also emphasizes
;
diagnostic and remedial work and allots the largest per cent
|
of pages towards that end, namely 60 pages, or 13,4^.
Illustrations Used , A glance at Table 18 will reveal
the fact that with a total of 437 illustrations, there are
nearly enough illustrations to allow one to each page of the
text. Many of the pictures in this text are actual photo-
graphs and not merely drawings. To captivate the interest of
the pupil, there are many cartoon-like diagrams throughout the
text found above the title of each new chapter, A study of
Table 18 will show the distribution of the illustrations with-
in the text. Once again, a chapter on Design and Construction
is allocated the greatest number of illustrations, A full
page photograph precedes each chapter.
Instructional Aids . The usual two aids supplementary to
the textbook are also available with this textbook, namely,
(1) The Teacher* s Manual and (2) the Answer Book .
Analysis of Contents , A study of Table 19 on page 90
will show once more that of the grand total of 4563 problems
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Table 18. Distribution of Contents in Mathematics For Today . The Number
of Pages, the Percentage, the Number of Business Forms, Charts,
Diagrams, Tables, Geometric Forms, Directed Problems, Number
of Graphs, Directed Activities, Trigonometric and Geometric
Uses, Miscellaneous Pictures and Total Number of Illustrations*
Title of Charts, Geo-
Chapter or No. of Per Business Diagrams, metrics
Unit Pages Cent Forms Tables Forms
Chapter
I. Mathematics at Work 47 10.5 0 11 11
II. Mathematics and Earning
Money 55 11.8 1 12 0
III. Mathematics and the Con-
Burner 44 9.8 0 1 0
IV. Using Mathematics in Design
and Construction 54 7.6 0 26 59
V. Mathematics in Buying and
Selling 44 9.8 2 0 0
VI. Using Formulas in Life 20 4.4 0 1 52
VII. How We Use the Bank 40 8.9 7 4 0
VIII. How We Use Triangles in
Life 56 8.0 0 9 29
IX. Savings and Investments 50 6.7 2 5 0
X. How Ratios Help in
Measurement 4l 9.1 0 17 17
XI. Diagnostic and Remedial
Program 60 15.4 0 0 0
Total
449 100.0 12 84 175
89
^ .
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Table 19. Analysis of Contents in Mathematics For Today. Number of
Examples . Number of Problems.
Topics Tests Exercises
Examples Problems Examples Problems Total
Fundamentals
Tifhole Numbers 258 3 461 16+2 738+2
Fractions 409 1 666 1 1077
Decimals 152 3 388 10 553
Denominate Numbers 0 9 50 6 65
Percentage 270 25 358 1 654
'•^^otal 1089 41 1923 34+2 3087+2
^
Daily Applications of Arithmetic
Business Transactions 0 46 82 122+26 250+26
Graphs 0 3 17-rl 22+12 42+13
Insurance 0 13 0 29^-2 42+2 1
Interest and Banking 26 22 149^2 34+5 231+7 :
Investments 0 8 23 61+13 92+13
;
Problems of the Home 0 12 18 96+16 126+16
Taxes 0 1 0 9+2 10+3
Total 26 105 289 v3 373+77 793+80 :
Geometry and Measurement
Angles 0 0 8>4 6 1444
Area 5 5 71 32+4 113+4
Construction and Measurement!! 0 81+4 8 100+4
Geometric Figures 10 1 47+3 6 64+3
Perimeter 0 1 26 17 44 ;
Volume 0 10 54 13+3 77+3
i| Total 26 17 287+11 82+7 412+18
Indirect Measurement
Congruence and Similarity 0 2 5 60+3 67+3
I,
Ratio and Proportion 0 23 25 44+1 92+1 ;
Right Triangle 0 0 0 0 0 I
!
Scale Dra-wings 4 9 4 25 42 ;
Square Root 0 0 0 0 0
Total
r
4 34 34 129+4 201+4
Algebra




8 17 44+1 1 70+1
' Total 8 17 44+1 1 70+1
Grand Total 1153 214 2577415 619+90 4563H0E
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be attributed to the 3087 fundamental problems and examples.
Of these 3087 problems and examples, 1089 are examples found
In tests through the text, A study of Table 19 will reveal
how the remaining problems and examples are distributed. No
space is allocated to the study of equations. Provision is
made for optional work with a total of 105 such problems and
examples listed.
Organization and Arrangement of Sub.i'ect Matter. The mat-
erial in Mathematics For Today is arranged into eleven chap-
ters. The material within each chapter centers around acti-
vities common to everyday problems in living. As in Junior
Mathematics, problem solving is stressed very emphatically
and an abundant number of problems in all chapters are avail-
able to the pupils. All seven phases of mathematics taught
in grade eight are presented. Recurrent items found within
the text include numerous diagnostic and inventory tests, "Hom
Well Did You Do" exercises. Practice Tests, Review Exercises,
Shock Absorbers, "Some Hurdles for You to Take," and "Try
These." The last three mentioned are forms of review exer-
cises. These occur frequently throughout the book and serve
as a constant challenge to the pupils.
Contents of The New Mathematics, First Course, Analyzed.
Distribution of Contents. A glance at Table 20 on the
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Table 20. £*istribution of Contents in The Uew -Mathematics , First Course .
The Number of Pages, the Percentage, the Number of Business
Forms, Charts, Diagrams, Tables, Geometric Forms, Directed Prob
lems. Number of Graphs, Directed Activities, Trigonmetric and
Geometric Uses, Miscellaneous Pictures and Total Number of
Illustrations •
Title of No. of Per- Business Charts Geometric Directed Graphs Directed Trigonmetric and t'^iisc. Total No. of
Chapter or Unit Pages Cent Forms Diagrams
Tables
Form Problems Activities Geometric Uses Pictures Illustrations
i:
Unit i,
I Strengthening the i
Foundation 29 6.7 0 3 0 2 0 0 0 5 10 j!
II Breaking Up V^Thole II
II
Numbers into Frac-




III Fractions As Ratios i!
Pictured in Graphs 45 10.5 0 4 0 1 20 0 0 7 32 |i
IV Pictures of Line i;
Relations in Geo-




V Using Geometry as
ij
a Tool 33 7.7 0 10 29 10 0 0 0 3 52 !l
Vl Simplifying Arith- {!
metic by Geometry
and Algebra 49 11.5 0 21 3 7 0 0 0 6 37 ||
VII Getting Ready For II
Everyday Business.
Decimals. 33 7.7 0 0 0 20 0 0 0 5 25 i|




37 8.6 0 0 0 11 2 0 0 5 .3 i|
IX First Steps in |l
Everyday Business.
Margin. 35 8.2 0 0 0 12 0 0 0 5
!j
17 ji
X The Foundation of !!
Banking Business.




12Papers and Accounts 35 8.2 5 3 0 0 0 0 0 4
XII General Business
Survey 35 8.2 0 0 0 3 0 0 0 5 8
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to the allotment of pages to each of the twelve units. A
j range of 6.7^ to 11.5% in the allotment of pages indicates a
ij fairly close distribution of pages. Although Unit I may con-
I
tain the least number of pages, the subject of fundamentals
I
is continued into Unit II, thereby resulting in approximately
1 60 pages of fundamentals.
i
Illustrations Used . True to form again, the two chapters
I dealing with geometric figures surpass other chapters in the
I
number of illustrations allotted each chapter. Chapter V,
I
Using Geometry As a Tool, contains a total of 52 illustrations
and Chapter IV, Pictures of Line Relations in Geometry, con-
tains a total of 43 Illustrations. Table 20 shows how the
294 Illustrations found in this text book are distributed
throughout the textbook.
i Instructional Aids . The following materials are avail-
able as supplementary aids to the textbook; (1) an Answer
Book
, (2) a Teacher’s Manual , and (3) a workbook called New
Mathematics Workbook
,
by Stone and George.
Analysis of Contents . A study of Table 21 on the next
page will disclose an interesting pattern as to the totals of
each topic. The totals according to size, follow the sequence
of the topical arrangement. Thus, reading from top to bottom,
it can be seen that of the grand total of 4637 problems and
examples, 3121 are Fundamentals; 742 are Daily Applications of
.diliMJ ei-'^ 'lo LiLitiO Cj urtgBC ‘lo unsfiiioiix; ;}<i?
j’ ;, C-' d'30li3XtX iG C* I iJil'Ct OXX X! 61^0 iiX 'iJC.-i.X Oc . O IC 9/'^i .- .
- aOO visxr I ^iiiU 113/Lrcnr}^/. . .&^.8c ‘io nol.^xfo 2 ‘i« xXD sacio ^l‘-i..i^.
“io x^oo'./XxiU oxi^ ,^^©3-90 lo ^ieo.u;/n cTxssI ex.J nlai
:c‘. ,_q3 nl 3iiJictlir5;-^‘x ^TI XlnJ c:^xix xX
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Table 21. Analysis of Contents in The New 1\/Iathematics. First Course.
Number of Example s • Number of Problems.
Tooios Tests Exercises
Examples Problems Examples Problems Total
Fundamentals
Whole Numbers 422 18 357 110 907
j
Fractions 423 1 256 127 807
Decimals 295 0 262 106 552
Denominate Numbers 20 43 21 21 105
Percentage 155 21 323 140 639
1
Total 1315 83 1219 504 3121
baily Applications of Aj'ithmetio
j
Business Transactions 45 2 76 197 320
1
Graphs 0 6 0 88 94
i
Insurance 6 0 0 10 16
1
Interest and Banking 15 21 83 72 191
' Investments 0 0 0 0 0
Problems of the Home 0 0 8 109 117
Taxes 0 0 0 4 4
[
Total 66 29 167 480 742
Geometry and Measurement
Angles 0 0 37 5 42
i Area 31 35 24 88 178
1 Construction and MeasurementlB 45 85 21 167
Geometric Figures 0 0 17 0 17
Perimeter 24 13 0 45 82
Volume 0 3 0 37 40
Total 71 97 163 197 526
[ndirect Measurement
Congruence and Similarity 0 0 0 0 0
Ratio and Proportion 0 32 35 32 99
Right Triangle 0 0 0 0 0
Scale Drawings 0 0 0 30 30
Square Root 0 0 28 0 28
Total 0 32 63 62 157
Llgebra
16 37Equations 0 0 21
Formulas 12 0 10 34 56
Total 12 0 31 50 93
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Arithmetic; 526 are Geometry and Measurement; 157 are Indirect
Measurement; and 93 are Algebra.
Organization and Arrangement of Sub.^ect letter . The
materials in the New Mathematics First Course are divided
into two sections. Part I is entitled ’*The New Mathematics'*
and deals with fundamentals
,
ratios, graphs, geometry, and
algebra. Part II is called "Using the New Mathematics in Our
Everyday Business." Percentage and all its various applica-
tions are studied in detail in this section of the text.
;
The material in both sections is organized into units —
jsix units in Part I and six units in Part II. Throughout the
book, the practical everyday utility of mathematics is
stressed. The special features of the text is the introductor
page to each unit called "The Key Thoughts."
J
Contents of Mathematics Through Experience Analyzed .
Distribution of Contents . A unit on Graphs and one on
Measuring Geometric Bolids share first place in containing the
greatest number of pages. Up to this point, space allotted to
the study of graphs has been kept down to a minimum. The two
units which receive the smallest space allotment are Unit II,
Learning to Use Formulas, and Unit III, Using Proportions to
Study Relationships. For detailed information on the alloca-
tion of pages with respect to the other units in this textbook,
refer to Table 22 on the following page.
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Table 22. Distribution of Contents in 1/iatheiuatics Through Experience. The
Number of Pages, the Percentage, the Number of business Forms,
Charts, Diagrams, Tables, Geometric Forms, Directed Problems,
Number of Graphs, Directed Activities, Trigonometric and Geometr
Uses, Miscellaneous Pictures, Total Number of Illustrations. ?
Title of No. of






















I Learning to Use
Simple Equations 32 8.4 0 1 0 3 0 0 0 1 5
II Learning to Use




III Using Proportions to
Study Relationships 22 5.8 0 3 0 0 0 0 0 2 5
IV Using Algebra to
Solve Problems 28 7.4 0 0 0 1 0 0 0 5 6
V Finding Areas of
Geometric Figures 35 9.2 0 15 2 3 0 3
i
3 4 30
VI Using the Right
Triangle 29 7.6 0 11 0 6 0 4 3 1 25
VII Measuring Geometric
Solids 45 11.8 0 11 9 10 0 12 0 4 46
1 Til Learning More About
the Use of Graphs 45 11.8 0 2 0 0 18 0 0 1 21
IX Learning How Credits
Are Miaintained-Baiik:-
ing 41 10,8 11 3 0 4 1 0 0 2
21
X Learning How Money
is Put to TiTork- In-
vestments 25 6.6 1 2 0 0 0 0 0
2 5
XI Learning How Risk
is Combined;Insur-
ance 27 7.1 1 4 0 0 0 0 0
3 8
XII Learning How Govern-
ments are Financed!
Taxation 28 7.4 0 0 0 0 0 0 0
5 5
Tn-hn 1 380 100.0 13 n ^8 19 19 6 33 181
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Illustrations Used. Table 22 shows that there is a tota!,
of 181 illustrations found within this textbook. A full page
I
I
i photographic plate precedes Unit I and Unit V. The third
I
^ photographic plate precedes page 349. beven chapters contain
^ only 4 to 8 illustrations. Based upon the total number of
pages. Mathematics Through Experience contains the fewest
illustrations.
Instructional Aids . An answer book is the only avail-
able material supplementary to the textbook.
Analysis of Contents . Contrary to former textbooks, this
allots considerable space to the study of Algebra which con-
tains the greatest number of problems and examples, or 839 in
all. Fundamentals follow in second place with 810 problems
and examples, and Indirect Measurement third, with a total of
710 problems and examples. It is interesting to note that,
heretofore, the Fundamentals total far out-numbered the other
totals. In general, there is no marked variance in the com-
parison of the total number of problems and examples allocate
to each topic. The distribution of problems and examples can
be studied on Table 23.
Organization and Arrangement of Subject Itotter . The
material in Mathematics Through Experience is organized into
twelve units which are presented in three parts as follows;
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Table 23. Analysis of Contents in liathematics Through Experience . Number
of Examples. Number of Problems.
Topics Tests Exercises
Examples Problems Examples Problems Total
Fundamentals
"Whole Numbers 3 0 159 15 177
Fractions 2 0 194 10 206
Decimals 2 0 138 0 140
Denominate Numbers 0 0 80 2 82
Percentage 1 0 189 15 205
Total 8 0 760 42 810
i
Daily Applications of Arithmetic
Business Transactions 0 0 0 29 29
Graphs 0 10 0 61 71
Insurance 22 6 14 51 93
Interest and Banking 24 4 48 97 173
Inve stments 22 4 22 68 116
Problems of the Home 0 0 0 0 0
Taxes 22 4 8 64 98
Total 90 28 92 370 580 1
t
3-eometry and Measurement
Angles 0 0 0 0 0
Area 10 5 142 174 331
Construction and Measurement 0 1 12 24 37
Geometric Figures 0 18 3 0 21
Perimeter 0 0 0 10 10
Volume 0 2 73 114 189
Total 10 26 230 322 588
Indirect Measurement
I Congruence and Similarity/ 0 0 0 12 12
Ratio and Proportion 18 25 290 86 419
Right Triangle 10 7 35 59 111
Scale Drawing 0 0 0 1 1
Square Root 0 0 158 0 158
Total 28 32 483 158 701
,,
Llgebra
Equations 16 23 298 172 509
Formulas 64 26 84 156 330
Total 80 49 382 328 839
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Learning How Algebra and Geometry Cooperate; Part III, Seeing
How Algebra and Arithmetic Cooperate. It can be seen that
algebra is correlated with both the phase of geometry and the ,
various aspects of arithmetic.
The authors have written this textbook with the following]
purpose in mind: “To present mathematics as a method of
]
thinking to be acquired and used by the student.'*^ i
In the organization of materials for the textbook, the
j
authors state the specific aims in the story of each unit in
|
order that both the student and the teacher may know exactly I
what understandings will be gained. “The elements of each
unit and the instructional materials lead to an understanding
of the core thought or central theme of the unit . In each
unit, mathematical concepts are introduced as needed, but
only such as contribute definitely to the understanding and
2
mastery of the unit."
Recurrent items throughout the book include: (1) Recall
Drills; Review; Nummary of Unit; Supplementary Projects; and
Tests of Understanding.
Contents of The New Trend Arithmetic Analyzed .
Distribution of Contents
.
Table 24 on the next page
Op . clt
. , p. ii.
2
Op. cit., p . ii.
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Table 24. Distribution of Contents in The Uew Trend Arithmetic . The ISTum-
ber of Pages, the Percentage, the Number of Business Forms,
Charts, Diagrams, Tables, Geometric Forms, Directed Problems,
Humber of Graphs, Directed Activities, Trigonometric and Geo-



























Introductory Chapter 11 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I How Numbers Are
Compared 41 11.6 0 0 0 13 13 1 1 1 29
II Nerj- Problems in
Geometry 25 7.1 0 9 9 0 0 19 5 2 44
ill Business Forms and
Methods 37 10.5 9 6 0 5 0 0 0 1 21
rv Using Formulas and
Measurements 45 12.4 0 16 7 9 3 10 3 1 49
V Using Arithmetic
in the Home 23 6.5 4 0 0 2 2 0 0 1 9
VI Investing Time and
Money 27 7.6 0 3 0 0 0 0 0 1 4
ni Using Equations to
Solve Problems 31 8.8 0 3 0 10 0 0 0 1 14
ill Insurance: Kinds,
Costs, and Uses 25 7.1 0 3 0 1 0 0 0 2 6
IX State, Local, and
Federal Taxes 25 7.1 0 0 0 • 1 4 0 0 1 6
X Experimenting with
Triangles 37 10.5 0 2 3 1 1 17 14 2 40
XI The Remedy is
Practice 27 7.6 0 3 2
I 19 0 0 0 1 25
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shows how the 354 pages of the Nev/ Trend Arithmetic are dis-
tributed. Chapter IV, dealing with formulas and measurement,
|
contains the greatest allotment of pages — 45 pages or 12.4%,
Chapter V, Using Arithmetic in the Home, contains the fev/est
pages in the book — a total of 23 pages, or 6.5%. The elever
pages of the Introductory Chapter consist of diagnostic tests.
Chapter XI contains review examples and problems of work
studied in previous chapters.
Illustrations Used . Preceding each chapter, there is a
full page drawing in black and white, bearing some signifi-
cance on the story which Introduces each chapter. The other
illustrations are distributed throughout the book as indicated
on Table 24. It can be seen that chapters II and IV have by
far the greatest number of illustrations.
Instructional Aids . Both an answer book and a workbook
are available as materials supplementary to the textbook.
Analysis of Contents . A study of Table 25 shows that the
sequence of the various totals revert to a familiar pattern.
Reading the totals vertically from top to bottom in the right
hand column of figures, it can be seen that with one exception,
the order of figures coincides with the order of topics. Of
the 3799 problems and examples, 1499 are Fundamental problems
and examples; 1059 are problems and examples dealing with
Daily Applications of Arithmetic: 475 are Geometry and
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![?able 25* Analysis of Contents
Examples* Number of










Whole Numbers 52 1 223 25 301
Fractions 122 0 295 6 423
Decimals 91 0 110 7 208
Denominate Numbers 42 1 97 66 206
Percentage 48 6 236 71 261
Total 355 8 961 175 1499
)aily Applications of Arithmetic
Business Transactions 0 18 13 92 123
Graphs 0 6 2 24 32
Insurance 0 3 13 85 101
Interest and Banking 12 19 173 71 275
Investments 0 17 27 99 143
Problems of the Home 0 14 12 95 121
Taxes 0 12 150 102 264
Total 12 89 390 568 1059
xeometry and Measurement
Angles 3 3 73 3 82
Area 0 3 31 51 85
Construction and Measurement 18 0 132 7 157
Geometric Figures 0 6 0 4 10
Perimeter 0 0 41 12 53
Volume 0 6 29 53 88
Total 21 18 306 130 475
Cndirect Measurement
Congruence and Similarity 0 0 31 2 33
Ratio and Proportion 0 14 102 18 134
Right Triangle 0 1 16 13 30
Scale Drawing 0 0 2 3 5
Square Root 0 0 94 7 101
Total 0 15 245 43 303
Llgebra
Equations 0 0 295 116 411
Formulas 4 0 26 22
,
52
Total 4 0 321 138 463
Grand Total 392 130 2223 1054 3799
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Measurement problems and examples; 303 deal with Indirect
Measurement; and 463 deal with Algebra, Every sub-topic is
represented as is indicated by the horizontal columns of
figures
.
Organization and Arrangement of Sub.lect Matter. The
eleven chapters into which the material of this textbook is
divided, represents a recent revision of material in line
with the newest trends in arithmetic teaching. The contents
of this revised textbook do not constitute a radical departure
from the original plan "but does accept as a working policy
the outcomes of scientific research and the procedures that
have met and are meeting with demonstrated success in the
classroom,
The authors aim to meet the expanding interests of the
pupils of eighth grade age. They feel that pupils should
receive information, understanding and a systematic practice
in the fundamental operations for the Improvement and main-
tenance of skills. To achieve these aims, they have provided
at the beginning of the textbook an Introductory Chapter con-
taining many diagnostic tests. At the close of the text.
Chapter XI provides remedial practice material for those who
are weak in the fundamental processes. Also, distributed
throughout the book, are frequent sets of "Limbering Up"
^Qp. Clt
. , p. iii.
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exercises, ciimulative tests, mixed problems, and vocabulary
checks. All practice exercises are graded so as to provide
for the varying abilities of the pupils.
Contents of Iifeithematios in Action Analyzed .
Distribution of Contents . Two unit titles depart from
the usual v/ording of the titles familiar to the ear in the
!
analysis of books thus far; (1) "Geometry in Industry" and
(2) "Positive and Negative Numbers." Both units contain the
fewest number of pages — 16 and 13 pages respectively. The
unit on Measurement is allotted the greatest number of pages—
46 pages or 13.3^, and next the unit on Percentage and Its
Uses with 40 pages, or 11.6^. Table 26 on the next page will
show in what manner the remaining units have been divided
with respect to page allotments.
Illustrat ions Used . As Table 26 on the next page will
reveal, the total number of illustrations represents a com-
paratively large figure — 303 separate illustrations distri-
buted among 345 pages. Prom a glance at table 26 it can be
easily seen that the luiit on Measurement contains the largest
number of illustrations and that the unit on Geometry and
Industry contains the second largest number of illustrations.
The fewest number of illustrations is found in the chapter on
Insurance and in the chapter on Positive and Negative numbers*
_
A study of this table will reveal in v/hat matter the various
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illustrations are distributed
Instructional Aids , The answer book is incorporated
into the text itself and is found at the end of the book.
The.re appears to be no other material supplementary to the
textbook.
Analysis of Contents . All the sub-topics have been con-
sidered in this textbook as is indicated by Table 27 on the
following page. The Fundamentals again command the greatest
niJimber of examples as well as the largest total figure in the
horizontal totals columns. Daily Applications of Arithmetic
occupy the usual second place with a total of 845 required
problems and examples plus 70 optional ones. The third
largest total figure is represented by the problems and
examples dealing with Algebra, namely, 624 problems and exam-
ples. There are 541 problems and examples dealing with
Oeometry and Measurement, and 405 examples and problems
dealing with Indirect Measurement.
Organization and Arrangement of Subject I/Iatter . There
are twelve units of work contained in Mathematics In Action .
The central purpose of the textbook as explained by the
authors is ”to convey to pupils an understanding and apprecia
tion of the role of mathematics in many phases of modern life
and to develop some degree of skill in solving the real prob-
lems that arise. The fundamental skills are treated as means
6'Xb jjb‘ic .j;;XIII
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of Contents in L&.thematics
Number of Problems*







Whole Numbers 61 2 180 51 294
Fractions 33 3 287 57 380
Decimals 39 0 243 20 302
Denominate Numbers 71 0 111+32 89 271*32
Percentage 11 7 264 88 370
Total 215 12 1085 *32 305 1617+32
Daily Applications of Arithmetic
1
Business Transactions 0 0 83 +15 67*4 150+19
;i Graphs 0 0 0 27 27
1 Insurance 6 6 24 60 96
i Interest and Banking 8+1 4 188 67+6 267+7
Investments 0 10 20+5 93+10 123+15
!
Problems of the Home 0 0 8 13 21
I
Taxes 0 14 89+15 58+14 161+29
Total 14+1 34 412+35 385+34 845+70
roometry and Measurement
Angles 0 0 12 0 12
Area 0 0 43 100+9 1434 9
Construction and Measurement 4 0 100+6 9 113+6
Geometric Figures 0 0 80 0 80
Perimeter 0 0 25 24 49
Volume 0 0 58 86-I40 144+40
Total 4 0 318+€ 219+49 541+55
r
Indirect Measurement
Congruence and Similarity 0 0 19 0 19
Ratio and Proportion 31 9 193 30 263
Right Triangle 0 0 0 31 31
Scale Drawing 0 0 0 9 9
Square Root 22 0 61 0 83
Total 53 9 273 70 405
ilgebra
Equations 24 6 331 96 457
Formulas 12 8 114 33 167
Total 36 14 445 129 624
Grand Total 322+1 69 2533t73 1108+83 4032+15
r
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i of solving problems,"^
|
Each of the twelve units follows a pedagogical pattern
I i
I
similar to that of Unit I. In Unit I, the fundamentals of
previous grades are reviewed by diagnostic tests keyed to
cross references in the back of the text for re-instruction




skills are reviewed consistently and skills that present some
j
i
degree of difficulty are retaught, as for example, roimding I





graphs are reviewed and the unit is rounded out by four pages
of miscellaneous review, survey, and tests.
Unit II offers review and extension of the concepts of
elementary plane geometry.
Unit III takes up the study of the formula and stresses
the following points: (1) that a formula is only another way
to write a rule of computation; (2) that a formula provides a
desirable technique by which to indicate what is to be found,
what is given, and how a problem is to be solved; and (3) that
one master formula suffices for the solution of all problems
p
of a given class. Optional material, along with reviews,
tests, and a cumulative review are included in this unit.
Measurement is studied in Unit IV.
^Qp, cit
. , pp. iii - iv.
^Op, cit
. , pp. iii - iv.
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Unit V is devoted to percentage and its use. The two
master formulas P = RB and i » prt are used.
Units VI - IX present in integrated form the important
information and instruction relative to the study of insur-
ance, banking, taxes, and investments. Each of these topics
is broken down into sub-units to facilitate instruction and
gradation. The contents within these units receive emphasis
rather than the skills in computation. Hospital insurance.
Income taxes, unemployment insurance, and federal old-age
insurance are among some of the topics included in these units
Units X - XII are primarily exploratory previews of
topics which are studied in detail in subsequent grades.
Contents of Mathematics and Life Analyzed .
Distribution of Contents . The 446 pages of this text-
book are distributed compactly into seven long chapters —
each all inclusive and independent of the others. A glance
at Table 28 on the next page will show the distribution of the
contents to be as follows, in order of chapters: Chapter I,
55 pages, or 12*3%; Chapter II, 72 pages or 16.1^; Chapter II]
64 pages, or 14.3^; Chapter IV, 80 pages or 17.9^; Chapter V,
88 pages or 19.7^; Chapter VI, 68 pages, or 15.2^; and Chaptei
VII, 20 pages or 4.5%. Chapter V, Community Planning, which
deals with measurement and construction contains the greatest
allotment of pages.

Table 28. Distribution of Contents in Mathematics and Life . The Humber
of Pages, the Percentage, the Number of business Forms, Charts,
Diagrams, Tables, Geometric Forms, Directed Problems, Number
of Graphs, Directed Activities, Trigonometric and Geometric

















I 1/Iathematics and the
Community
55 12.3 0 10 11
II The Merchant and the
Community 72 16.1 4 3 0
III The Bank and the
Community 64 14.3 17 6 0
IV Business and the
Community GO 17.9 4 7 0
V Community Planning 88 19.7 1 12 27
VI The Community and Its
Neighbors 68 15.2 1 11 4
VII Making Sure you Re-
Member 20 4.5 0 4 6











30 1 2 1 6 61
26 3 0 1 8 45
20 2 1 0 3 49
0 1 0 0 13 25
27 26 4 8 20 103
20 2 1 1 IQ 50
11 2
__
1 0 0 24
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Ill
Illustrations Used . The Illustrations found in this
textbook are numerous, colorful, varied, and Interesting. At
the beginning of the textbook, and introducing Chapter I, is
a page and a half drawing in color. Other chapters are pre-
ceded by a half page drawing in color. Interspersed here and
there throughout the book is the comic-strip-type of illustra-
tion in black and white. All told there are 357 illustrations,
Table 28 on the previous page shows that Chapter V, on Commun-
ity Planning, commands the greatest number of illustrations.
Of the 103 illustrations found within this chapter, one is a
business form; 12 are charts, tables or diagrams; 27 are
geometric forms; 26 are directed problems; 4 are graphs; 8
are directed activities; 20 are trigonometric and geometric
uses; and 5 are miscellaneous pictures. The range of distri-
bution of the remaining illustrations varies from 24 illustra-
tions allotted to Chapter VII and 61 illustrations allotted
to Chapter I.
Instructional Aids . In addition to the textbook itself,
there is available to the teacher, a workbook entitled, “Self-
Help
,





Book II. An answer book is
contained within the manual.
Analysis of Conb ents . That this textbook contains a pro-
fuse number of problems and examples can easily be deducted
from the figures quoted in Table 29 on the following page.
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ITable 29. Analysis of Contents in llathematics and Life . Number of
Examples. Number of Problems
Topics Tests Exercises
Examples Problems Examples Problems Total
j
Fundamentals
'itfhole Numbers 238 6 352 50 646 i
Fractions 205 14 820 7 1046
1
Decimals 133 19 487 36 675 1
1
Denominate Numbers 53 18 226 44 341
Percentage 47 5 430 80 562
Total 676 62 2315 217 3270
1
!
l)aily Applications of Arithmetic
1 Business Transactions 0 21 64 145 230
i
Graphs 1 6 31 11 49
j
Insurance 0 3 7 105 115
Interest and Banking 0 20 144 116 280
! Investments 0 5 9 41 55
J
Problems of the Home 0 4 0 166 170
! Tax6ES 0 2 14 96 112
i
Total 1 61 269 680 1011
Geometry and Measurement
Angles 1 14 19 17 51
Area 3 20 50 92 165
Construction and Measurement 1 1 100 39 141
Geometric Figures 1 3 38 18 60
Periif-eter 0 7 5 18 30
Volume 2 20 33 63 118
Total 8 65 245 247 565
Cndirect Measurement
Congruence and Similarity 0 2 44 16 62
Ratio and Proportion 0 2 50 52 104
Right Triangle 0 0 7 33 40
Scale Drawing 1 7 36 1 45
Square Root 3 0 83 1 87
Total 4 11 220 103 338
Llgebra
Equations 6 0 99 40 145
Formulas 0 0 3 0 3
Total 6 0 102 40 148
Grand Total 695 199 3151 1287 5332
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There is a sum total of 6332 problems and examples printed in
the text. The numerous drill and practice exercises as well
I
as the tests in fundamentals, furnish about three-fifths of
this total, or 3270 probleras and examples. Another fifth of
the total is supplied by the problems and examples concerned
with Daily Applications of Arithmetic —• in all — 101 prob-
lems and examples. The remaining fifth is derived from
problems and examples in Geometry and Measurement, Indirect
Measurement, and Algebra — or 565, 338, and 148 problems and
examples, respectively.
Organization and Arrangement of 5ub.1ect Matter . The
central theme of this book is the mathematics of the community,
The mathematical processes are grouped around the activities
and Interests of the community. Stores and banks, insurance,
loan associations, taxes, community planning, and various
methods of transportation and communication furnish the social
settings in which mathematics is presented. Material from the
fields of arithmetic, geometry, and algebra is found at work
in most of these activities.
The point of view is consistently that of social mathema-
tics rather than than of purely computational arithmetic. The
point of view of the consumer is kept in the foreground in the
introductions throughout the book. Since all pupils are con-
sumers it is the aim of the book to help them become intelli-
gent consumers.
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The seven chapters which make up Mathematics and Life
are: Chapter I, Mathematics and the Community; Chapter II,
The Merchant and the Community; Chapter III, The Bank and the
Community; Chapter IV, Business and the Community; Chapter V,
Community Planning; Chapter VI, The Community and Its Neigh-
bors; and Chapter VII, Making Sure You Remember.
The first chapter includes a review and reteaching of
the ideas and skills taught through Grade Seven. The Review
Tests and the Self-Help Tests and Practice are Integrated with
Chapter I and constitute a part of the review program. Chap-
ters II through Chapter VI contain new material and each
chapter ends with a two-page ’’Checking Up” exercise for re-
view, The final chapter reviews the work of the year and con-
tains exercises that are keyed by page numbers to the book to
facilitate review and study.
Contents of Mathematics At Your Service Analyzed
Distribution of Contents . Unlike any other textbook in
this ^udy. Mathematics At Your Service is really a combination
of two books in one. As Table 30 on the next two pages will
show, the text is divided into ’’Eighth Year - First Half,"
and "Eighth Year - Second Half." Both sections are not only
complete books in themselves, but the contents in each section
are similar. A study of Table 30 will reveal the similarity
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Table Distribution of Contents in Mathematics At Your Service * The
Number of Pages* the Percentage* the Number of Business Forms*
Charts* Diagrams* Tables* Geometric Forms* Directed Problems*
Number of Graphs* Directed Activities* Trigonometric and Geo-



















Eishth Year - First Half
1* The World or Geometry 27 14*1 0 15 19
II* The World of Home Arithmetic 16 8.4 0 8 0
III* The World of Business Arith-
metic 18 9.4 0 6 0
IV. The World of Geometry 16 8.4 0 2 54
V* The World of Algebra 10 5*2 0 5 0
VI* The World of Algebra * 29 15,2 0 8 14
VII* The World of Protective
Arithmetic l4 7.5 0 1 0
VIII* The World of Records 15 6*8 6 4 0
IX* Diagnostic Teste and Drills
on Elementary Problems 7 5.7 0 0 0
' X* Drill on Problems 5 2*6 0 0 0
XI* Diagnostic and Remedial
Material on Fundamentals ?6 18,9 0 0 0
Total 191 100.0 6 45 67
Eiehth Year - Second Half
I* The World of Counting and
Measurement 16 7.9 0 11 4
II .The World of Geometry 29 14.4 0 8 16
III* The World of Business Arith-
metic 19 9.4 2 9 0
IV* The World of Money 15 6*4 0 2 0
V* The World of Graphs 20 9.9 0 1 0
VI* The World of Geometry 25 12*4 0 7 0
VII* The World of Algebra 17 8*4 0 0 0
VIII* The World of Geometry 12 5*9 0 5 5
IX* Diagnostic Tests and Drills
on Elementary Problems 7 5.5 0 0 0
X* Drills on Problems 5 2*5 0 0 0
XI* Diagnostic and Remedial
Materials in Fundamentals 25 12.4 0 0 0
XII* General Review of Geometry 2 1*0 0 0 18
Xlll* Know Tour Money 12 5*9 0 0 0
Total 202 100*0 2 4l 4l
115-116
Trigonometric
Directed Directed and Geomet- Misc* No* of
Problems Graphs Activities ric Uses Pictures Illustrations
0 0 8 0 0 40
0 2 0 0 0 10
0 7 0 0 0 15
i 0 0 0 0 1 4o
0 0 0 0 1 4
0 0 0 1 1 24
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 10
0 • 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 9 17 1 5 148
- 0 0 0 0 0 15
0 0 9 4 0 57
0 0 0 0 1 5
0 19 0 0 0 20
0 0 l4 5 0 24
1 0 0 0 0 1
1 0 7 0 0 14
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 4 4
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section differs only by eleven pages.
The first half of the textbook is divided into eleven
units, and the second half of the text is divided into thir-
teen units. In both sections, the units are comparatively
short — as some units contain as few as two to fourteen
pages. Unit XI, in Section I, contains 36 pages, the greatest
number of pages allotted to any unit in the book.
Illustrations Used . The majority of the illustrations
found in this textbook are of the comic-strip type and used
for the express purpose of appealing to the pupils’ sense of
imagination. However, the comic- strip type is not used to the
exclusion of other forms of illustrations, for a liberal num-
ber of graphs, charts, and pictures also hold their own in the
pages of this text. A perusal of Table 30 on the previous
tv/o pages will show that the units on geometry claim the
largest number of illustrations, while the units dealing with
diagnostic and remedial materials claim none whatsoever. Pew
illustrations are found in the units dealing with money and
algebra.
Instructional Aids . There is no available material
supplementary to this textbook.
Analysis of Contents . In the compilation of figures for
Mathematics At Your Service, both sections of the textbook
were considered as one. Therefore the totals in Table 31 on
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the following page represent the Slim of the problems and ex-
j
amples contained in both the first half and the second half
j
of the textbook. There is a grand total of 35 IL problems and
!
examples plus 131 optional one included in the text. Of this
total 1941 are Fundamentals; 683 are Daily Applications of
Arithmetic; 570 are Geometry and Measurement problems and
examples; 26 are problems and examples dealing v/ith Indirect
j
Measurement, and 291 are problems and examples in Algebra,
Ratio and Proportion, the Right Triangle, and 8cale Drawings,
as used in indirect measurement, are not included in the
totals of problems and examples.
Organization and Arrangement of Subject Matter . The
material in this textbook is arranged in units, and each unit
is divided into lessons of four to five pages in length. Eactj
unit contains a review and a test. There is an absence of the
traditional practice and drill exercises. A great portion of
the text is devoted to reading material. The authors say
"this makes for cultural rather than tool interest."^
The material throughout the text is graded so that the
problems reach down to the slow child’s limited ability and
extend up to the bright child’s questioning intellect. For
additional motivation, most of the material is presented in
story form.
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Table 31. Analysis of Contents in F^thematics At Your Service . Number of
Examples. Number of Problems.
Topics Tests Exercises
Examples Problems Examples Problems Total 1
Fundamentals
Whole Numbers 116 6 654^24 41 817*-2<i
Fractions 166 0 456 6 628 !
Decimals 42 20 200 62 324
Denominate Numbers 0 1 0 9+1 10+1
Percentage 48 0 114 0 162
i
Total 372 27 1424+24 118+1 1941+2E
Daily Applications of Arithmetic
Business Transactions 0 5 132 133+6 270+6 1
Graphs 0 5 0 57+4 62+4
I
Insurance 0 0 12 36+6 48+5
Interest and Banking 0 16 43 167+6 226+6
,
Investments 0 0 0 4 4
!' Problems of the Home 0 14 0 59+10 73+lC
Taxes 0 0 0 0 0
Total
I
0 40 187 456+31 683+3]
Geometry and Measurement
Angles 6 0 94+4 7+2 107+6
Area 2 0 92+1 7 101+1
Construction and Measurement 16 1 136+42 12 165+42
Geometric Figures 5 0 75 31 101
Perimeter 1 2 48 1 52
Volume 3 1 37+4 3 44+4
Total 33 4 482+51 51+2 570+53
indirect Measurement
Congruence and Similarity 0 0 13+4 1+1 14+5
Ratio and Proportion 0 0 0 0 0
Right Triangle 0 0 0 0 0
Scale Dravang 0 0 0 0 0
Square Root 0 0 12 0 12
Total 0 0 25+4 1+1 26+5
j Jgebra
Equations 25 7 159^ 69+7 260+13
Formulas 5 0 11 154-4 31+4
Total 30 7 170+6 84+11 291+17
Grand Total 435 78 2288+65 710+46 3511+13;
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fimction concept plays a significant role as algebra, arith-
metic and geometry are fused throughout the text.
Contents of Learning Arithmetic Analyzed
Distribution of Contents . The 241 pages of Learning
Arithimetic are divided into eighteen short and comparatively
evenly distributed units. The length of the units vary from
twelve to sixteen pages each, and so arranged as to be com-
pleted at two week intervals. A study of Table 32 on the
following page will show the distribution of pages for each
unit of the text.
Illustrat ions Used . There are located in Learning
Arithmetic a total of 228 various illustrations consisting of
diagrams, charts, tables, business forms, directed problems
and miscellaneous pictures. There are several small colored
illustrations here and there throughout the text, and a one
full page colored drawing which precedes Chapter I. The two
units containing the largest number of illustrations are Unit
XVI — Square Root, Ratio, and Proportion, and Unit XVII,
Similar Triangles, Areas and Volumes. The chapters on Stocks
and Bonds, and the Cost of Local and State Government, ,contair
the fewest illustrations. Table 32 on the following page
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Instructional Aids . For material supplementary to the
textbook, there is available (1) an Answer Book , (2) a
Teacher * s Manual
,
and (3) a workbook called Essential Drill
and Practice in Arithmetic .
Analysis of Contents . Although there are only 241 pages
in the textbook, the number of problems and examples found
within these pages represents a large total by comparison.
There is a grand total of 3466 problems and examples. Once
again, the sub-totals in the Fundamentals columns represent
large figures which, when totalled, results in 2249 fundamen-
tal problems and examples. This indicates consistent practice
drill and testing of the fundamentals throughout the text.
It is interesting to note at this point, that with the excep-
tion of the fundamentals, no tests include examples dealing
with the remaining four topics. Also, as Table 33 on the
following page will disclose, there are no problems or exer-
cises allotted to the topic of Angles or Geometric Figures,




Organization and Arrangement of Subject Matter . Many
[units but short units — that appears to be the philosophy of
jthe authors of Learning Arithmetic . The reason is to allow a
proportionate and adequate amount of time to the various
topics which should be covered at this level. Consequently,
there are eighteen short units, each one covering approximate-
ly two week* s work. The requirements of the most recent
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Table 33* Analysis of Contents in
Number of Problems.
Learning Arithmetic. Number of Example s.|
' Topics Tests Exercises
i
Example s Problems Examples Problems Total
j Fundamentals
i
"liThole Numbers 15 0 174 14 203
1
Fractions 161 1 656 34 852
; Decimals 152 4 292 42 490
1
Denominate Numbers 0 19 20 41 80
1
Percentage 18 12 485 109 624
i Total 346 36 1627 240 2249
Daily Applications in Arithmetic
1 Business Transactions 0 30 46 148 224
Graphs 0 0 0 24 24
Insurance 0 6 13 25 44
Interest and Banking 0 10 46 113 169
Investments 0 1 0 85 86
Problems of the Home 0 9 0 138 147
Taxes 0 3 15 39 57
Total 0 59 120 572 751
Geometry and Measurement
Angles 0 0 0 0 0
Area 0 11 6 29 46
Construction and Measurement 0 0 0 29 29
Geometric Figures 0 0 0 0 0
Perimeter 0 0 0 13 13
Volume 0 7 0 45 52
Total 0 18 6 116 140
Indirect Measurement
Congruence and Similarity 0 0 . 0 1 1
Ratio and •t'roportion 0 1 64 29 94
Right Triangle 0 1 5 24 30
Scale Drawing 0 0 0 6 6
Square Root 0 0 41 0 41
-
Total 0 2 110 60 172
llgebra
Equations 0 0 100 13 113
Formulas 0 0 4 37 41
Total 0 0 104 50 154
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investigations and the courses of study determine
the placement of topics and the gradation of subject matter.
Throughout the units, constant stress is placed upon accur-
acy in computation rather than upon speed. A reference to
Table 33 will show the order in which the units are arrang-
ed for the titles of the units are indicative of the sub-
ject matter to be taught.
Contents of Making Sure of Arithmetic Analyzed
Distribution of Contents . Table 34 on the next page
shows how a total of 321 pages is distributed among the
eleven chapters of Making Sure of Arithmetic . Chapter I,
dealing with whole numbers and fractions, has been alloted
17.8^ of the pages of the text - a total of 57 pages. Per-
centagewise, Chapter II commands the second largest total
of pages, namely, 14/^ or 45 pages. The third chapter, en-
titled "The World We Live In,” commands 35 pages or 10.9^.
The e:bventh chapter, called ”A New Way of Using Arithmetic,”
contains the fewest pages. ’’Earning a Living,” the sixth
chapter, contains only 17 pages. The remaining chapters
consist of 23 to 32 pages each. A reference to Table 34
will show how these pages are apportioned.
Illustrations Used. This textbook is generously sup-
plied with excellent photogl^aphs pertinent to the topic
and the chapter in which they have been placed. The f
enimactoJb “in eeanx/po adi Ms 3nolissl;taovnl .
c^oefdwR lo ffoi:^Bbs*i3 eiii tn» aoiqci lo ctneineo.sXq edJ ,
9
-•lyoDB floqir beoslq ^tnsitanoo tBulni/ ail3 ijrodax/o'icfT •
od soaaTtale'i A *f)f.eqa aoqt/ nsdd naxfis'x nolcJs^iiqraco nl ^os
©'IS Biliflii dolrfw ni ‘tadio ©xf;t .7odB liJtw ©Icfa'I?
9di lo av-l'ctooifeiii ©'is s^tirM ed:t lo ©iii 'rol b© ',
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J' I ' •>
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'i
M. -5»'<w«K'a»=irt^« taaSB rr.<yyg--raiijg8fc aru'ta: ——• ^ •«•
©3sq Ixon ©ill no ^S oldel . elnolxioO lo nc ilndi'tiBlJ
©111 Snoirs MliicflTlaXo al S6S©<; XiiC lo Islol £ woil sTm.is
4 1 'lolqsdD . ollsntL X'lA lo ©'xt/3 gnldsM lo eielqsiio novoX©
I
bedoIXs noed esA tsnoitoa*il a'^adniun ©Xcdw dJ lif ^
\
-'isl .8«3sq V6 lo Xsdcd e - Ixed ©ild lo eaasq ojit lo ^.8,?X^
Csddd dsognsl J&nooea ©rid elbasamioo II 'ladqflrD ,oa.hr©3«dnao
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Table 54* Distribution of Contents in Making Sure of Arithmetic * The
Number of Pages » the Percentage, the Number of Business Forms,
Charts, Diagrams, Tables, Geometric Forms, Directed Problems,
Number of Graphs, Directed Activities, Trigonometric and Geo-





or No. of Business Diagrams
,
Geometric
Unit Pages Per Cent Forme Tables Forms
Chapter
I* Whole Numbers
and Fractions 57 17.8 0 15 0




10.0 0 5 26
IV. The World We
Live In 55 10.9 0 10 0
V. Measuring
Solids 25 7.8 0 0 17
VI. Earning a Living 17 5.5 0 0 0
VII. Money and In-
terest 24 7.5 7 5 0
nil. Simple Waye of
Using Geometry 25 7.1 0 24 8
IX. Borrowing and
Investing Money 25 7.1 4 7 0
X. Sharing Risks and
Benefits 26 8.1 0 4 0
XI. A New Way of Using
Arithmetic 14 4.4 0 1 0
Total














1 0 1 0 16 51
8 5 0 0 8 29
15 0 1 11 9 65
1 5 1 1 24 4o
7 0 0 9 7 4o
1 4 1 2 7 15
0 1 0 0 5 18
5 0 0 10 5 48
5 0 0 0 4 18
0 1 0 0 6 11
11 0 0 0 0 12
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full-page photographs within the text, are indicative of
I
discriminating choice for they portray so vividly pictures
I
that would be difficult to visualize from mere descriptions.
i
For exan?)le, the photograph about the New York Stock Exchange
!
[
on page 261). presents a typical scene unknown to the average
i eighth grade pupil, and one which would be difficult to
'i
visualize by him. Table 3 I4. shows how the 325 vaj»ious illus-
trations are distributed among the eleven chapters. Reading
from left to right, the horizontal Totals columns at the
bottom of Table 3i^-> it can be seen that of the 325 illus-
trations, 11 are business forms; 72 are charts, diagrams
and tables; 5^ are geometric forms; ij.8 are directed prob-
jlems; 12 are graphs; 4- are directed activities; 33 are trig-
onometric and geometric uses; and 89 are miscellaneous
pictures. Interpreting the vertical Totals columns. Table
3i^- shows that Chapter III
,
"Measuring Surfaces," contains the
greatest number of illustrations, or 63 illustrations.
Another chapter dealing with geometry, namely. Chapter VIII,
contains the second largest mmiber of illustrations, or l\.Q
lllustratl ons
.
Instructional Aids . The following material is available
as supplementary to the textbook: (1) Teacher » s Guide for
Making Sure of Arithmetic - 256 pages; (2) Answers for Making
Siu*e of Arithmetic ; ( 3 ) Suggested Visual Aids, Supplementary
1o ©vxctsolbnx e*i8 oric^ en'qs'i^io^Jo^q e;^cq-iix:'l /
s<j^;JoIq oa \,J3 Td’‘Xoq ©oloxlo ?^’nIdtiJnijTr.':o2iIx
, ancl^ql'^ca&b ©'icni moil ©silax/civ o;J ;^iijoi‘l‘lib od bluer,’ '
©SfTflnoxS >Iocde 2lioY wofl ©rid duods liaBigodoriq erid ^Glcpruixe io''i
t
6JPB10VB arid cd xiworofnic oneoe Xjsoiq'^d b edneeaiq ji^S e:^BC no ^
.
od dixjol'ilxb t^d blucw rioXriw eno brm ^Ilquq ebnis ridri,^,!©
-aalll sijolisv erid wori eworie. 4iC eld^T .mlri eslXsucXv^
SfiXbfieH .s-iedqBrio noveX© ©xfd gnoni'i Jbodudl'ideii) ©ib anoidBid ;:
©rid ds enrcmrloo elsdoT iBdxioslicri ©rid ,drisXi od dloX moil'
-BtrXII erid lo darid neoe ed nao dX t4i£ sIobT lo moddod
arajBi3Bib .edisrio ©is SV jemiol eBsxiXejjd ©is XX ^snoldBid
-doiq bedoGiXb aia 84I jemiol olidemos^ ©ib 6^ jseXdfid bns
-slid eiB £C jeeldivldOB bedoeiXL 0*1© 4 ;eriqBia ois SI jEmeX,
©uodiiBlIeoaim ©ib ^6 bn& isocu olideinoes bne oXideaiono
\
©XdfiT tenisa/Xco aXsdoT laoldisv orid snldoiqiednl ,eo*ujdoiq
£>rid enXsidfico '\Beosl*uxe snlix'BBeM*', III ledqBtiO dsria sworia 4C^
. anol'dBideuIXl Cd 10 ,enoidB'idBjjXXl lo lodmun dseot.e'is
tinV lejq-.rip e^Xomfir <\idOiao&s ridiw snlXaeb i^/dqerio leridonA
64 10 » enoidBidax’XXi lo ie’dni;n dsesiiiX bnccee arid enXedriooJ
(
. enc IdjBidBLrXXi;,
©XdB.XifiVB El iBlieda.! snlrroXXol eriT . eblk I^nold auidenl
id ©blixf^ e’lerfCfioT (X) :iIcoddxed erid od yiBdnsmeXqque as
m mm lamm mm Mi — ^i— I «4—W J
7^ nl2lBM lol aierxEx.A (S) jeosaq 6^S - 0 Id emrid lid. 'U> ?i2l2^S'X
YisdnemoXqqwl ^sbl/ iBueiV bedaegsua it) j oXdemridliA lo eix;a
Exercises, and Achievement Tests which are contained in the
Teacher* s Guide and (if) Making Sure of Arithmetic Workbook
for Grade Eight - 128 pages.
Analysis of Contents . By consulting Table 3^ on the
following page, it can be seen from the horizontal totals
columns, that the grand total of if073 problems and examples
is made up of 9® teat examples; lif5 test problems, 2l|-05









that of the if073 problems and examples, 2lf63 deal with Funda-
j
mentals; 6if3 deal with Daily Applications of Arithmetic;
lf93 deal with Geometry and Measurement; 230 deal with In-
direct Measurement; and the remaining 244 problems and
examples are concerned with Algebra.
Organization and Arrangement of Subject Matter
.
The
authors of this textbook have used the chapter form for the
organization of their material. The first chapter begins
with a re teaching section. The authors insist on the word
’’reteaching” instead of "review” because the topics, although
they may appear familiar, are actually presented in a more
mature fashion. Common and decimal fractions are stressed
in this first chapter.
Chapter II presents a redevelopment of percentage.
J«
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Table 35. Analysis of Contents in Ivlaking Sure of Arithmetic . Number of
Examples. Number of Problems.
Topics Tests Exercises
i Examples Problems Examples Problems Total
Fundamentals
Whole Numbers 2 10 482 63 557
Fractions 22 2 581 18 623
Decimals 27 9 400 46 482
Denominate Numbers 1 13 67 129 210
Percentage 18 6 390 177 591
Total 70 40 1920 433 2463
Daily Applications of Arithmetic
Business Transactions 0 16 0 108 124
Graphs 0 0 0 10 10
Insurance 0 5 0 48 53
1
Interest and Banking 0 10 57 75 142
1
Investments 0 19 28 87 134
Problems of the Home 0 0 0 93 93
1
Taxes 0 7 23 57 87
Total 0 57 108 478 643
Geometry and Measurement
Angles 0 2 28 8 38
1
Area 0 11 25 145 181
!
Construction and MeasurementO 16 1 65 82
!
Geometric Figures 0 0 21 29 50
j
Perimeter 0 3 7 36 46
I
Volume 0 9 10 77 96
Total 0 41 92 360 493
lEndirect Measurement
Congruence and Similarity 0 0 0 7 7
,
Ratio and Proportion 8 2 140 40 150
Right Triangle 0 0 6 9 15
Scale Drawings 0 0 1 14 15
Square Root 11 0 42 0 43
Total 19 2 139 70 230
Llgebra
Equations 9 5 123 68 205
Formulas 0 0 23 16 39
Total 9 5 146 84 244
Grand Total 98 145 2405 1425 4073
^
Chapter III contains a heavily illustrated section on
surface measures*
Five chapters of the text are devoted to useful appli-
cations of arithmetic in socially valuable situations*
These chapters are concerned with such topics as occupations,
discounts, profit, margin, and expenses. Interest, budgets,
checks, savings, borrowing, installment buying. Investments,
etc*
Tv/o chapters deal with geometry which includes a
reteaching of ratio and the development of such new topics
as proportion, indirect measurements, square root, and the
right triangle rule*
The final chapter is an introduction to algebra.
Contents of Junior Life Mathematics Analyzed .
Distribution of Contents * Table 36 on the folloining
page shows a total of pages for Junior Life Mathematics .
The longest chapter, which is Chapter VIII, "Using (Jeometry
in Practical Measurements," contains 1^.6 pages or 13»k-%
the entire text* It is interesting to note that Chapter VIII
is a continuation of Chapter VII which contains l\2 pages,
thereby giving a total of 88 pages to the study of Geometry
in Practical Measurements. The shortest chapter is Chapter
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Table 56 . Distribution of Contents in Junior Life Mathematic8 « The
Number of Pages, the Percentage, the Number of Business Forms,
Charts, Diagrams, Tables, Geometric Forme, Directed Problems,
Number of Graphs, Directed Activities, Trigonometric and Geo-





or No. of Business Diagrams
,
Geometric
Unit Pages Per Cent Forms Tables Forms
Chapter
I. Learning More
About Geometry 15 4.4 0 2 12
II. Checking Up on
Your Mathema-
tical Tools 55 9.6 1 5 0
III. Doing Business
With a Book 4l 12.0 7 5 0
IV. Learning How
to Invest
Money 55 10.2 2 5 0
V. Protecting your
Possessions 55 9.6 1 6 0
VI. Formulas and
Equations 55 9.6 0 7 0
VII. Using Geometry
in Practfcal
Measurements 42 12.2 0 5 0
VIII. Using Geometry
in Practical
Measurements 46 15.4 0 4 0
IX. Financing
Government 24 7.0 0 4 0
X. Using Arith-
metic in Business 4l 12.0 0 L.
Total 545 100.0 iS 45^ 15
Trigonometric
and Total
Directed Directed Geometric Misc. Number of
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jIllustrations Used , Of the 239 illustrations, Chapters
' I and VIII contain the greatest number and Chapters IV and
IX contain the fewest. A study of Table 36 will show how
I
the various kinds of Illustrations were distributed through-
lout the various chapters.
I
I
Instructional Aids . The answer book is the only
I
material available supplementary to the textbook.
I
Analysis of Contents . There is a total of i4-M4-3 re-
quired problems and examples, in Junior Life Mathematics
,
plus [j.2 optional problems and examples. Reading from left
to right in the horizontal totals column at the bottom of
Table 37 on the following page, it can be seen that of the
J
| )[)|3 problems and examples in the text, there are 2lj.53 test
examples; 213 test problems; 888 examples in exercises; and
889 problems in exercises; and ij.2 optional problems and ex-
amples. Perusing the right hand vertical column, a fami-
liar line-up is indicated. The Fundamentals with 22l|.8 prob-
lems and examples contribute the largest figure toward the
grand total. The 872 problems and examples in Algebra contri-
bute the second largest figure; the Daily Applications of
Arithmetic, with 73i^- problems and examples, had the third
largest total. Geometry and Measurement, and Indirect Meas;ire
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Interest and Banking 0
Investments 0
























Congruence and Similarity 0








































































































Total 375 13 324 I5C 87T
^
Grand Total 2453 213 888+12 8891-30 4443f^2
(•Ifmabers proceeded by a plus sign represent supplement^y examples.
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Organizati on and Arrangement of Subject Matter # The
material in this book is organized according to the chapter
method. All ten chapters of this text emphasize largely the
social rather than the mathematical concepts of arithmetic,
for it is the intention of the authors to teach the pupils
the mathematics of life.
Geometry is introduced in Chapter I; Chapter II reviews
in detail the fundamentals of arithmetic. Chapters III, IV,
and V teach the concepts of banking. Investments, and in-
surance. The formula and equation are taught in Chapter
VI. Practical applications of geometry are presented in
both Chapters VII and VIII. Financing our government is the
theme of Chapter IX. The last chapter takes up arithmetic
as used in the business world.
I
Contents of Fundamental Mathematics Analyzed
Distribution of Contents . Table 38 on the following
page reveals that the 351 pages divided amaig ten units is
the distribution pattern of Fimdamental Mathematics . The
first three chapters of the text are the longest, each con-
taining if3 , i^l, and pages, respectively. The study of
the Right Triangle, Ch^ter VII, is the shortest chapter.
Illustrations Used . Directed problems occur more fre-
quently than any other type of illustration. As it was
'x^^ :i<:i\jcio ar!:^ o:f ’^nib icoojb bssinejj'io ei jfooc e tri^ nl lAXia^^Bn:
ed^ sslEBriqme ^xe:} zld<f 'If' E*^£)C^qsdo naJ IIA .bcff;Joiij
, oi:? ocLfi:t IriB lo ectqbomo oricf nari,3 IbIooc
fillcnq ori;J rfoBec^ oJ" taodctuB orlcJ lo noi^ac^nl erscf ej; 'lo':
.©ill’lo EOiiBi;lOr{j fi« ©ficf
ew&av&'c II 'le^OB'fO ;I rro^tqBxfO al bBoi/bcyxrfnl cl Yn^ecioeO
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.hi TOW EEonicijd erid al beeu eb
^s*^er^ iBlneinB^'r^ lo slfie :*noO
anlwcllol e/id no 8^ ©J/Ih? . ednedfioG lo np lctacflTisKI
e 1 Ed Inu neJ arciiuj b&blvlb eogBQ^I^C. odd ^riS Biseve'i
edl , eollBiserllB^ iBdn ©irj; bfUJl Ic nwllaq noi lutfxTdelb odd
-iioo rioBO ,dB05ncX ©dv ©tb dxed odd lo E^e^qerio oeTiid deill
lo 'cfcL'ds ©rfT .\Iovidooqe©T ‘ snioicd
.Todqjado dsGd«ioffs add si tUV •xedqBdO »dIsdg1'iT dxfalrt edJ
-oil OTotfi Toooc ar.sidoTq bedOGTi'" . busU cro .idBTde.tJlII
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Stable 58 . Distribution of Contents in Fundamental Mathematios . The
dumber of Pages, the Percentage, the Number of Business Forms,
Charts, Diagrams, Tables, Geometric Forme, Directed Problems,
Number of Graphs, Directed Activities, Trigonometric and Geo-


















I. The Age of
Measurement ^5 12.2 0 18 2
II. Ways of Using
Per Cents 4l 11.7 1 6 0
III. Growing Up in
Mathematics 49 14.0 0 1 5
IV. Some Important
1 Ideas of Geometry 57 10.5 0 6 17
V. Using Scale
{
Drawings 51 8.8 0 15 0
VI. Arithmetic in
1
Business 59 11.1 4 0 0
VII. A Study of the
Right Triangle 25 7.1 0 6 5
nil. Savings and
Security 51 8.8 2 4 0
IX. The Measurement
of Volume 27 7.7 0 0 14
X. Home and
Cotrmunity 28 8.0 0 10 0
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the directed problems include such
problems as are explained in detailed steps and set off by
lines apart from other material on the page. Charts, dia-
grams, and tables, as well as miscellaneous pictures are
,
used generously throughout the text. Table 38
,
on the pre-
ceding page, shows that Unit IV - a unit on geometry - con- |:
tains considerably more illustrations than any other unit.





and a workbook are available materials siipplementary to the
textbook.
Analysis of Contents . There is a total of 3445 prob-
lems and examples in this textbook. Of this total, I908
are Fundamentals; 4-^5 ar® Daily Applications of Arithme-
tic; 4-04- deal with Geometry and Measurement; 376 are con-
cerned with Indirect Measxarement; and 352 deal with Alge-
bra. Table 39 on the next page shows that there are more
examples in the text than there are problems. The grand
totals in the horizontal column at the bottom of Table 39
indicates 577 test examples and 1937 examples found in exer-
cises, as compared against 179 test problems and 752 prob-
lems found in exercises - a total of 26 l4- examples and 931
problems •
Organization and Arrangement of Subject Matter . Funda -
mental Mathematics is divided into ten units each of which
i<oue Gbuloal sn^oldciq bo:iQ&^iL odd t'^aLxlvenq oen.tpiqxo I
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Table 39. Analysis of Contents in Fundamental




Examples Problems Examples Problems Total
]rundamentals
Whole Numbers 152 0 533 0 685
Fractions 80 0 209 27 316
Decimals 73 0 141 1 215
Denominate Numbers 0 0 0 9 9
Percentage 151 36+2 397 99+4 683+6
Total 456 364-2 1280 136+4 1908+6
)aily Application of Arithmetic
Business Transactions 30 26 83 VI 65+2 204+3
Graphs 0 0 6 34+2 40+2
Insurance 0 3 9 3046 42+6
Interest and Banking 0 0 0 0 0
Investments 0 10 5 25+1 40+1
j Problems of the Home 0 4 0 50+1 54+1
Taxes 0 3 5 17+5 25+5
Total 30 46 108U 221+17 405+18
• Geometry and Measurement
Angles 0 0 45V1 23+6 68v7
Area 0 2 15+9 18+7 35+16
Construction and Measurement 9 34 81V1 16 140+1
Geometric Figures 0 0 25 1 26
Perimeter 0 0 12 13 25
Volume 0 14 42 54+6 110+12
Total 9 50 220+17 125+19 404+36
[ndirect Measurement
Congruence and Similarity 0 1 5 35 41
Ratio and Proportion 6 19 34 53 112
Right Triangle 37 8 8 16+1 69+1
Scale Drawing 0 15 0 43+6 58+6
Square Root 12 0 60 24 96
Total 55 43 107 171+7 376+7
Llgebra
Equations 21 4 193 21+1 239+1
Formulas 6 0 29 78 113
Total 27 4 222 99+1 352+1
Grand Total 577 179+2 1937+18 7524 48 3445+66
• Wtmibara nreeeded bv a plus sifioa represent supplementary examples.
•io 'iGdnxUi'! . X-eJ-canabru/X nl aiaed-noO Io Exa\^Xaa6. .GS aXcTsT .
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r/Xq J? ^d.^obj&oqiq a'ladiiitfvX*
discusses a series of related topics. The authors recognize
measurement as an important factor in the modern world and
introduce their text with a unit called "The Age of Measure-
ment." For example, in this unit, the following topics are
discussed: "High Precision Accuracy of Measurement;" "Under-
standing Measurement;" "Measurement in the Shop; Fractions;"
: "Using Tenths in Measxirement; " "Round Numbers;" "Decimals in
I
I
' the Shop;" "The Metric System,"
1
i Unit II deals with percentage and its various concepts.
Unit III, entitled "Growing Up in Mathematics," teaches
relationship with respect to graphs, formulas, and area.
Unit IV teaches important basic concepts of geometry
concerning shape, size, position, area, and volume. Con-
struction is also included.
Unit V takes up scale drawing and Integrates it with
the study of ratio and similarity and the use of the similar
triangle
.
Unit VI Incorporates business arithmetic.
Unit VII teaches the right triangle and the "Law of
Pythagoras .
"
Unit VIII takes up such topics as "Compound Interest,"
"Insurance," "Provisions of Old Age Income," "Stocks and
Bonds .
"
Unit IX. Volume is taught in this unit, and Includes
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pyramid, and the sphere*
Unit X is called "Home and Coimnunity." It takes up
II




Unit XI contains practice exercises called "Achieving
li
1 Accuracy in Computation."
I
At the close of each unit there is a "Final Test" on
I
the concepts and techniques developed within the unit.
Contents of Practical Junior Mathematics Analyzed .
Distribution of Cont ents . The 1^.09 pages of this text-
book are divided into nineteen relatively short chapters,
ranging from nine pages to forty-two pages. A study of
Table i|.0 on the next page will show what page allotments
are given the respective chapters. The authors say the
object of the nxomerous chapters is to permit a selection
of topics in accordance with local needs.
Illustrations Used . A total of 270 illustrations is
contained in this text of which 12 are full page plates.
The illustrations are not numbered but a short legend occurs
beneath most of the illustrations. The greatest number of
illustrations is found in Chapter XIV and in Chapter IV.
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Tkbl© 40. Distribution of Contents in Practical Junior Mathematics » The
Number of Pages, the Percentage, the Number of Business Forms,
Charts, Diagrams, Tables, Geometric Forms, Directed Problems,
Number of Graphs, Directed Activities, Trigonometric and Geo-




















I, Formulae 52 7.8 0 2 4
II. Improvement Tests 10 2.4 0 1 0
III. Equations 24 5.9 0 2 0
IV. Measurements 40 9.8 0 2 4
V. Some Important Industries 10 2.4 0 0 0
VI. Percentage 42 10.5 0 2 0
VII. Commercial Banks 55 8.1 8 1 0
fill. Thrift and Compound Interest 16 5.9 0 4 0
IX. Installment Buying 18 4.4 0 1 0
X. Stocks and Bonds 24 5.9 0 2 0
XI. Insurance 26 6.4 0 2 0
XII. Teuces 16 5.9 0 1 0
Sill. Metric System 9 2.2 0 2 0
XIV. Studying Geometric Figures 54 8.5 0 4 15
XV. Ratio and Proportion 12 2.9 0 5 0
XVI. Similar Triangles 22 5.4 0 4 0
ICVII. Square Root 12 2.9 0 5 0
X71II. Positive and Negative Hum-
bers 20 4.9 0 1 0
XIX. Review 9 2.2 0 0 0
Total 409 100.0 8 59 21
138
Directed Directed Trigonometric Misc. Total
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Instructional Alds« An answer book and a workbook
are available as materials supplementary to the textbook.
Analysis of Contents , Table i^.1 on the following page
shows that there is a total of 381^.8 problems and examples
plus 107 optional problems and examples in this textbook.
Fundamentals represent the greatest frequency of problems
and examples followed by the other four topics in order of
their placement in the chart, A study of Table l\.l will
indicate the comparative allotment of problems and examples
with respect to all the sub -topics.
Organization and Arrangement of Subject Matter , The
authors suggest two plans for presenting the material
within the I9 chapters of Practical Juni or Mathematics ,
Either plan provides a prcjper sequence of topics if studied
in the order suggested below:
(1) Chapters V, II, VI-IX, I, IV, X, XII, III, XIII,
XIX,
(2) Chapters V, II, VI-XII, I, III, IV, XIII-XIX,
The authors feel that the numerous chapters in the
text permit a selection of topics in accordance with the
needs of the community where this material is taught.
There is no intensive treatment of any single subject, but
rather the material presented is more or less a course in
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Table 41. Analysis of Contents in Practical Junior Mathematics . Number of
Examples. Number of Problems.
Topics Tests Exercises
Examples Problems Examples Problems Total i
Fundamentals
Whole Numbers 115 5 53 28 201
Fractions 125 8 179 5 317
Decimals 62 12 172 8 254
Denominate Numbers 0 3 11 5045 64 45
Percentage 48 17 351 5044 496*-4
Total 350 45 766 17149 1332*9
Daily Applications of Arithmetic
Business Transactions 0 19 118 7046 20746
Graphs 0 3 0 46 49
!
,
Insurance 0 3 56 65n 12447 *
Interest and Banking 16 19 272 102*5 409*5
Investments 0 5 100 8947 19447
Problems of the Home 0 3 13 51 *.12 67412
Taxes 0 2 30 63*-17 95417
Total 16 54 589 486454 1145454
Geometry and Measurement
i
Angles 0 0 20 0 20
Area 10 6 57 4742 12042
Construction and Measurement 0 0 27 1 28
Geometric Figures 0 0 20-vl 5 2541
;
Perimeter 0 0 17 5 22
Volume 0 19 55 112430 186 43q




Congruence and Similarity 0 0 30 1441 4441 ,
Ratio and Proportion 0 4 93 35 132
Right Triangle 0 1 32 28 61
1
Scale Drawing 0 1 0 8 9
Square Root 15 0 83 13 111
!:




Equations 27 13 359 1014 4 500*4
! Formulas 1 10 43 5946 113*6 ji
1'
{1
Total 28 23 452 160410
36i3nc
1
Grand Total 419 153 2191<-1 10854106 3848410k
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intuitive geometry, and algebra.
In the study of arithmetic, the informational inter
-
pretational, and social aspects are stressed as well as
the computation Itself
•
In geometry, the emphasis is placed on the cultural
aspects by showing the relation of geometry to archi-
tecture, art, and design.
Where algebra is concerned, emphasis is placed upon
the formula and the siniple equation with its many appli-
cations to arithmetic, practical geometry, and problem
solving.
There is a series of I|.7 Improvement Tests covering
Tiidiole numbers, fractions, decimals, and percentage. Diag-
nostic Tests and Problem-solving Tests also occur frequent-
ly throu^out the text. The material is graded to provide
for individual differences, and diagnostic tests indicate the
needs of each pupil and give references to suitable remedial
practice work.
Contents of Functional Numbers Analyzed .
Distribution of Contents . The 310 pages of Functional
Numbers are divided among seven chapters with Chapter V
having the greatest mamber of pages, namely 62 pages or 20^
of the text. Table 1^2 on the following page shows the al-
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Table 42. Distribution of Contents in Functional Numbers . The Number of
Pages* the Percentage* the Number of Business Forms* Charts*
Diagrams, Tables* Geometric Forms* Directed Problems* Number
of Graphs* Directed Activities* Trigonometric and Geometric











I. Checking Your Arithmetic 55 11.5 0 5
II. Learning About Geometry- 50 16.1 0 9
Ill. Protection Today and
Tomorrow 54 17.4 0 6
IV. Ma-thematics in Production
and Consumption 56 11.6 0 1
V. Measurement 62 20.0 0 8
VI. The S-tory of Communica-
tion 50 9.7 0 8
VII. When the Answer was
Wrong 45 15.9 0 7




















9 8 0 0 5 25
25 2 0 24 1 85
6 0 0 0 15 27
6 0 0 0 9 16
15 2 0 0 15 50
1 0 0 2 5 16
95 1 0 0 1 102
155 15 0 26 51 r 519
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Illustrations Used . The illustrative material in this
text is numerous « With 310 pages to the text and a total
of 319 various illustrations in the text, there is on an
average at least one Illustration to a page. Table l\2 will
show in Tfthat manner the illustrations occur throughout the
text.
Ins tructlonal Aids , Functional Numbers contains the
following material supplementary to the text: (1) Answers to
I
Functional Numbers (Revised Edition); (2) Guide For Te achers
to accompany Functional Numbers ; (3) a workbook, ’’Achieving
With Numbers ” - Practice Book Q; and (if) Answers to ’’Achiev-
ing With Numbers” - Practice Book 8,
Analysis of Contents Of the grand total of i|if01
problems ani examples found in Functional Numbers
, 3192 of
deal with Fundamentals; 500 of them deal with the Daily
Applications of Arithmetic; 331 deal with Geometry and Measur^
ment; 153 deal with Indirect Measurement; and 225 deal with
Algebra. Table if3 on the following page shows the distribu-
tion of examples and problems with respect to the various
sub-topics
•
Organization and Arrangement of Sub.iect Matter . The
ch^ter method was used in the organization of the material
in Functional Numbers . The first chapter is a review chapter
and the last chapter contains keyed material which may be usee
by those who need help in preventing or correcting errors.
The remaining five chapters are v<ritten around important
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Examples Problems Examples Problems Total
Fundamentals
Whole Numbers 0 2 1066 20 1088
Fractions 0 8 1325 17 1350
Decimals 0 15 359 21 395
Denominate Numbers 7 4 74 52 137
Percentage 13 25 138 46 222
Total 20 54 2962 156 3192
Daily Applications of Arithmetic ,
Business Transactions 0 11 3 42 56
1
Graphs 0 0 23 23 46
Insurance 0 2 18 47 67
Interest and Banking 0 1 23 10 34
Investments 0 13 18 53 84
Problems of the Home 0 6 7 149 162
Taxes 0 7 21 23 51
!
Total 0 40 113 347 500
Geometry and Measurement
Angles 0 1 21 0 22 |i
Area 0 11 39 27 77
1
Construction and Measurement 0 5 75 0 80
Geometric Figures 0 9 62 0 71
Perimeter 0 2 17 20 39
Volume 0 6 12 24 42 j!
Indirect Measurement r
Congruence and Similarity 0 0 18 3 21 !'
Ratio and Proportion 4 0 29 3 36 1
Right Triangle 0 0 0 0 0 i
Scale Drawing 0 0 0 5 5
Square Root 0 0 91 0 91
Total 4 0 138 11 153
1
Algebra 1^
Equations 39 10 117 18 184
Formulas 2 0 18 21 41
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social experiences and are as follows: Chapter II deals
primarily with geometry; Chapter III takes up interest,
savings accounts, real estate. Insurance, stocks and bonds,
property tax, income tax, and budgets; Chapter IV takes up
the study of poultry, gas and electricity, water power, oil,
wholesale distribution, commission, discount, profit and
loss, installment buying, changing prices, and the equation;
Ch^ter V deals with measurement; and Chapter VI takes up
communi c atl on
.
Each chapter contains tests, practice exercises, and
keyed remedial material.
li aojqr.xiC rswoIXol 2a i)nj3 C6onel»i©qjio XeIoor
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\
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Interpr etatl on of the Methods Used In the Organization '
and Arrangement of the Sub.lect Matter . It is interesting to
j
note at this time that the authors of the twenty-one textbookj
analyzed in this study were more or less evenly divided as to
their choice of method in presenting the material in their re
1
spective books. Eleven of the twenty-one textbooks were
analyzed according to the unit method and the other ten text-
books were organized according to the traditional chapter
method*
s
In no two books was the sequence of topics the same, al-'
though the seven major phases of mathematics^ usually taught ;
at the eighth grade level were treated to a greater or lesser!
degree in each book. Different in its organization is Mathe -
matics At Your Service
,
in which the material is divided into
two parts, namely. Eighth Year-First Half, and Eighth Year-
Second Half. The topics taiAght in each part, however, are
very similar. This textbook also may be credited with the
greatest number of chapters - twenty-one in all. Everyday
Junior Mathematics contains a summary at the end of each
chapter followed by a test on the chapter and then by a
’’mastery test” which is a review of the fundamentals. The
stepped-up edition of Champion Arithmetics contains the fewes-;
number of chapters, four in all. For some reason not
1
See page 55.
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explained by the authors, the text begins with Chapter V
|
i
and ends with Chapter VIII.
Arithmetic We Use introduces each new chapter with an
interesting "storified” problem as a means of motivation.
Preceding each chapter in The Mew Mathematics . First Course
is an Introductory page called "Key Thoughts." This page
serves as a sort of preview to the chapter. Mathematics
Through Experience introduces the study of equations in its
first chapter. Most of the other texts offer this imit in
the second half of the eighth grade year.
Mathematics in Action receives separate mention in that
the fmdamental skills are treated as means of solving




Each text Includes some kind of testing material as a
i'
' means of evaluation. The various tests Include: diagnostic
,
I
tests, inventory tests, review tests, chapter tests, mastery '
i




The following quotation from Mathematics For Today^
j|
sums up pointedly what all the authors as a vihole strive to
j
achieve through their text:
j
I
"Not everyone can come to a full appreciation of
the beauty and perfection of mathematics, but neither
can we all arrive at a complete appreciation of
1
Op. cit.. p. V.
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YsboT ^xo**! eo2JB.Tig4^g*': nollBctonp ^xiiwoXIol orlT
oJ evXnctE 9lo*iw s as aioxictiXB ©xiX XXjb cJaxlw i^Xb&ctnioq qn acuxa
:Xxoct 'xXoxl^ flsuoidl ©veXrioB
lo no lets loa'Tqqs Xlnl a oi’ otaoo hbo eno'cit^vo ctoH^’
nerijlan ^xjd
,
c.r' ctnarexictsia lo noldool-isq bx3 >{;tx.Bed ©xid
lo nciifiioe'iqqB o^aXqraoo s ctn ©vX^xib XXxj 9w xtoo
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literature, music, painting, sculpture, or archi-
tecture* Writing poetry is a gift for the few;
everyday reading and writing are indispensable for i
all. And in the same sense, althoxigh we cannot
all become mathematical wizards, an ability to
use simple mathematics is a necessity for intelli- I
gent thinking and communication.”
|
Interpretation of the Types of Illustrations Presented .
An examination of Tables 2, I|., 6, 8, etc., through 1^2 , |
will show the relative distribution of illustrative material I
for all the textbooks in this study. Reading up and down the
extreme right hand and left hand columns will show the total
number of illustrative material for any one chapter or unit.
|
Thus, in Table 2 on page 57
,
it can be seen that Unit I !
contains 3 illustrations. Unit II contains Ij. illustrations.
Unit III contains 13 illustrations, and so on throughout the
text. Furthermore, by consulting columns 3 through 10, and
reading the figures horizontally, it can be seen what type
of illustration each unit contains. Thus, of the 3 illustra-
tions in Unit I, one is a chart, another is a directed prob-
lem, and the third is a miscellaneous picture.
Since each textbook varies as to the allotment of pages
and to the arrangement of topics, no attempt is made to
evaluate any textbook on the basis of the number of illustra-
tions it contains.
It may be of interest to the reader to know that Every -
day Junior Mathematics has the greatest number of illustra-
tlons with 6l;.9 various kinds found throughout the text.
“l.iO'i ' *j'0 ' ;fTMr 1." >/ ^cieLri.' , a'iu;l£‘:ow ii
;.vOx e.ii -lol i? \^seoq . J''uj.." 0 a:r
‘Tcl ftldi’.rfi'i-'.qsliDnl ert-S :^.nlo Ln • j^riibse^i v*^^Tr»)•evs
d'onnfiw sv.' ,?^ansa al i'/i/. .xiij
o:.^ vJiiiJi: ar ^cibrtr. Xv/ Icr- .tX><ifieA.:Ji.*m emoc^-r' lijj
- illv'or. X -lol ''J-iajsoin al sc-iqi^i-jed eirris ,-Ei'
.
Sb^rr- r:ri eiiol.-) ..aill lo ££il 2Xi nc l'Jp, j-eng‘iejr: 1
,Sji ..o;Je ,_d ,4 rS'Ir'r.T lo noljaa aA
iBlitctAa .jvliy'xq-irl.rx lo fioi^ivciAvi Lib &vil£io'i 6r;.t v;orlc II1„
fiworj ba« ci rnloEoH £,l*;'l i;l ejIcodoJioJ 1I& 'io‘l
I; v)c 1 3 iA; •;.7 '.:l 11 Xw p.ranuloo bnjar 'Jj.-jS bn.^. Xt^sI dib l'i or;c.r:ix :
I X inU use a sc ij>c dl , v«i e^cq no S ©IcfB'T al , l T
^
...;c 4 enii?.lnco XI dir" .ano Idi nicuIIi C anlBjr.oo ^
exld daerf?^'- bnB ^ ,inoid-’adtu;lX ? H nniAinoo III - ‘i:! '
bat ^CI i-^aorib-t I tiiroaloo snldXacn .c -^.'d , ..-'lo Ti^.rid'uu'I
fef • -. 1 :j , ;l,7 noes ed luao di , ’^IXcdaos Iroxl lai „ir_g©*i
t ond 1 ,eai1T .r iiftd.ioo dir?a -r?e nci.<r'xdcjjlll Ir
-dO'*q btlo-jal;. p el aerfdoxtn *.- ^Ia'J rrl enoid
.
:rudolq ea . aocliTi p eX i'.'liid 6AX bne .tioj.
- n«3Bq Ic dnorajcljn cai* od ea ^-elarv iicodJxad dose donll '
cd ebsM C.1 dcrredJB oi j^-jlTod lo obd od buis
-•’ni’suXXi lo Af^dfni.'a o-id xo claaJ erfd no ?Iocd.txsd \^'ns olsulsva





Interpretation of the Ins true tl onal Aids
Since it is not always possible or practical for the
author or authors to Include everything within the covers of
a textbook, supplementary material under separate cover is in
order. Therefore it is interesting to note that of the twen-
ty-one texts analyzed, 18 have answer books, 8 have workbooks,
12 have teacher’s guides or manuals, one has a pamphlet en-
titled ’’Review Exercises,” and one has a reference in its
teacher’s manual to ”S\jggested Visual Aids.”
The Word Space of Each Text
An examination of Table 44 pages 149 and 150 will
show the comparative size of each textbook as revealed by
the distribution of word space and the total number of words
devoted to each text. Reading Table 44 from left to right,
it can be seen that Practical Mathematics has an average of
12.1 words per line, 28 lines per page, 2?4 pages of the
actual text, l8 chapters, an average of 15 •
2
pages per chap-
ter, and a total word space of 92,831 words. The total word
content of each text was determined by multiplying the averag^
number of words per line by the number of lines per page, and
the result multiplied by the total number of pages of actual
text. The average nimiber of pages was determined by dividing
the total number of pages of actual text by the number of
chapters in each book.
The space utilized by illustrative material was considered
ero "ro'i Ixjol^oa'^rq *xo eldxsaoq aYsvjiB ion ii acniS
i
\
1o a^evoo srii nirfilw snirii-viiave ebulonl ci arcoriii/a 'lo 'xoxli'JB
i
'l




-newd arli lo icrfi eicn oi stnliEe^ieinl el il &T;o'le'iarlT .neb'ro ,
te^ioodA'iow evBf{ 6 ^ajfcocf nawBna ovarl 8l ^bosYlans eixei ono-^i
I
-no iaXdqmBq b eb/I eno tSlBirnBm no Eebiug e'^sxiOBai avad Si *
ii
ail nl soneialei s sari ano bns '\oezLonexZ '.wolvoH*' beXili
,
”.3 hiA lB;-alV bdia&ssu-S” oi iBunern e‘^&n'0Bsi
(
ixeT rfOB a lo eoaqS b*ioW anT
IIlw 021 bfifl afcBficr no ^ sIobT lo nolianlinaxa nA '•
I
f balB&vo'i 34 jlcodixai dosa lo av liB •Xflqfto o srii wonc
I at‘T;ov* Ic ‘ladtnun iBioi ai’i bfra eo-qa Mow lo noliodl^tielb edi •
'
.idaM oi ilal rtonl ll4 eldB'P gxtibsod , txei rioao oi boiovaJb
lo e^ansvB tjui. sad Bali bis IHia:.' Ibo Iiog*yl iarii naee ©cf nso il
adi lo 4VS neq aenil bS ^ontl *iaq abnow i.SX '
•i
}
-qcdo n&q i’.dsfiq, lo ©3b'I©vb xjb ^R'laiqBdc 6i tixai laoion
'
bnox iBioi- adT . sbiow IC6,S9 lo acsqe cno'w iaioi b bx.B ,'ioi
s,:iB«iLjVB ©di befilmnoiel) eaw ixaj do£o Ic in© inoo
IxiB nanii lo nedaojfi edi oniX loq eb^iov.- lo 'xodraun j!
iBXfioxi lo seaaq lo ladhron iBioi ©rii Ycf bsxiqliXxJm iXc^ae*! ©di I
Sr.lblvifa banin/ioiefa aaw eo'^£C lo nodanm op^anevn ©xf^ .ix0i
Ic Tadfliijn ©di ^d ix©i iBBios lo a©3*'C lo T.©dflBin Xaici ©di
ji
.dood rioE© ni a'raiqndo J
i)5)*x©i>l Rxico SBW XbI
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Table 44. Distribution of Word Space and the Total Number of Words

























1. 12.1 28 274 18 15.2 92831
2. 11.5 40 463 17 28.9 212980
10.2 32 260 10 26.0 84864
4. 9.6 31 293 12 24.4 87197
5. 9.4 31 284 4 71.0 82758
6. 10.8 33 264 8 33.0 94090
7. 10.7 34 323 11 29.4 117507
8. 10.6 32 434 10 43.4 147213
9. 10.0 34 442 11 40.2 150280
10. 10.2 32 444 12 37.0 144921
11. 11.1 34 387 12 32.3 146054
12. 10.6 32 353 11 32.1 119738
13. 10.1 37 345 12 28.8 128927
•
1
—1 9.2 32 444 7 63.4 130714
15. 9.5 31 419 21 20.0 123396
16. 9.9 33 241 18 13.4 78735
17. 10.6 33 327 11 29.7 114385
I-*
00
. 10.7 33 344 10 34.4 121466
19. 10.3 33 360 10 36.0 122364
.oCM 11.0 33 411 19 21.6 149193
21. 9.1 34 311 8 44.4 96223
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as the equivalent of the printed lines that It would contain
!
in order to establish a total linear space content factor foi
j
each text. i
The preface, the glossary, the appendix, and the Index
were not Incluied in the total linear word space since they




Ten full pages of print were considered in the estima-
tion of the total word space for each book.
The Mechanical Features of Each Textbook
Table Ij.5 on pages 153 and 154 shows the mechanical
features and the format of the twenty-one textbooks analyzed.
The information in Column 3 was obtained from Table
The information in Columns 7 and 8 was kindly supplied by the
publishers.
Reading Table \\S from left to right, it can be seen thatj
in Practical Mathematics, the length of the line is 3 5/Q
inches, that there are 28 lines per page, and 34® pages in
the entire text, that the linear space is equivalent to
35*322 Inches, that the point size of type is 12-point type,
and the style of type is ’’Times Roman.”
The total linear space was determined by multiplying the
length of the line in Inches by the number of lines per page,
and then by the total number of pages in the text. The total
number of pages in the text Includes the glossary, the
ntBd-roo Miioiw iaxi^ asnll bei'nJi'sq 'to ^inolprlupe ©rid- as
*iod-Oii'l fo<5qi5 'laejTill icdod a fitiiXqjBda© od nob-io al
.*xo:t riofls
xsbni: ©jrf^ tirtp ^ytbnoqqB erfd- ©rid ,©C£;'lo'iq exlT
XOiii coi.ic eor CB b^'^ov Isdod ©rfd nl bebtrlonl ^0 £i e*r0 \T
\'redri.ei!:o/.qqu'2” 'xebirj; noida'ioJbianoo Ousnsqee n©vl3 s'-iEw
F.e 3sq no ’'Lei'ie^BM
•i
“0;:i(idC5 ©fij rl beTcebianoc e*iow dnl'iq lo ee^joq IIul n©T
i fioF© *iol ©osqe b'low iBdod ex!*! Jo noixt
I
!?{ocd’r»7.£T f^Qg? lo gj *ii. dge‘H Xs o.tn).-i>/reeq
iBcloBdo^iTi cjd Bwofle ^31 bn# Sol no ^li gIouT
^besxlkiLB zylc.cQtxoi ©no-\;dxiowd 9/td 'ic dBiuao'i ©dX br.B BG'indse'l
.
'^41 cldfiT nc'i'i benL’ddo ol'v.- T nLUiXoC' nl norqgoino'inl erfT
odd ^d L3iXc:qx;3 \.XbniiI £xw 0 bna T arrrj:-XoO nl nol‘dB»a'io'lnl ei^
'
. sierielld-j'c
dsdd not;E cc nrc di od moil sldaT ^xltfOil
6\< C, anil ©fid lo ridsae'I edJ iBridnrardB?? iBcidonnq nl
nl Boaaq 8ii^ fans naq e nli 3S ene eaGxId Jf&dt ^jiedoLl
od dnc-lcvjnpe el ooeqe neenil ©nd daxid ^*x9d ©nldna add
dxiioq-SI el oq^d lo esle dniot; ©dd dend »e£rf©ni SSCtcT
’'.-lamoH cemlT'* el oq^d lo ©Xigde ©dd br*;
arfd pnlllqldlnin xd 5pnlcx*n?d0fa erw ©oaqs »iB9nii Xndod cxfT
,©gaq noq BwalX lo 'ledsu/n ©dj s^xlonl nl €XilX ©dd Ic dd^ncX
Isdod 9dT .Jxed arid al ze^aq lo nsdicfit/n Indod eild \d netxld bap.
oclz .xWcBoXg add eelbulor.i dxad edd nl eo^gq lo *i&i-’.rj.n
Table 45. Mechanical Features and the Format* Length of Line, Humber of Lines Per Page, Total Humber of






















1. 3-5/8" 28 348 35,322 Green 12 Point Type Times Roman
Leaded 2 Point
2. 4-1/8" 40 491 81,015 Red 12 Point Type Mono. Ho. 157E
3. 4" 32 282 36,096 Tan 10 Point Type Century





5. 4" 31 301 37,324 Brown Throughout^"
#98
Bookman Monotype
6. 4" 33 285 37,620 Green Text 11 Point
Typo
'Leaded 2 Points.
#36 Scotch #8 Modeml
7. 4" 34 344 46,784 Red 11 Point on 12 Century
Leaded 2 Pts .Monotype
8. 3-13/lS" 36 443 60,801 Aqua 11 Point Typo Century Expanded lyp >
Leaded 2 Pts.Monotypij
9. 3-13/16" 34 452 58,581 Maroon 11 Point Type Century Expanded Typ'S
Modem, 2 Pt. Leaded
10. 3-13/16" 32 459 55,998 Maroon Text -Monotype
#8 11 Point®",
Antique 2 Pt. Leaded
11. 4" 34 426 57,936 Green 11 Point Type "Leaded 2 Point
#175 Bodoni





13. 4" 37 435 64,380 Gray-
Green
11 Point Type Century School Book
14. 4" 3a 509 65,152 Brown 11 Point Type Century
15. 4" 31 451 55,924 Blue 12 Point on 14 Centu ry
16. 4"
4-5/I6"
33 285 37,620 Burned
Umber
11 Point type Century
17. 33 350 49,809 Light 12 Point type Leaded 2 pt.#20
Green Century expanded
18. 4" 33 396 52,2 72 Blue 10 Point type Century School Book
19. 4" 33 412 54,384 Burned
Orange
11 Point typo Monotype Century
20. 3-13/16 " 33 450 56,616 Rose 10 Point on Leaded 2 Point
12 Ho.26
11 Point #76 "
21, 4" 34 333 45,288 Purple 11 Point #420 Century School Book
1. Exercises
;
10 Point type; Lead ed 2 Point #175 Bodoni
2. Size of type used for illustrative examples definitions, etc.
3. Headings 12 point; Boldface caslon. Numbers, 10 point; Cushing, tractions. Piece Fractions; "How
to do" matberial, 12 point, Cushing
4. Figures if-149 ; Boldface titles "boldface" ^86
5. Footnotes 8 point on 9; Index 7 Point on 9
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. 4 * J
appendix, and the index.
All the textbooks are bound in cloth covers, and all
texts contain dull finished pages in accordance with the best
standards for textbooks.
Survey : Table 46 on the following pages gives a survey
of the twenty-one mathematics textbooks for grade eight
analyzed in this study. The purpose of this table is to
compare the supplementary or unrelated material found in
these textbooks. It shows the date of publication, fore-
word, preface, introduction, to the teacher, to the eighth
grade boys and girls, table of contents, number of pages of
actual text, the appendix, glossary, index, answers, and the
total number of pages for each text,
Reading from left to right, the table shows that Text-
book I was published in 1942, with no pages for the fore-
word, six pages for the preface, no pages for the introduc-
tion, no pages for the teacher, no pages for the eighth
grade boys and girls, two pages for the Table of Contents,
274 pages to the actual text, 62 pages to the appendix, no
pages to the glossary, 4 pages to the index, no pages for
the answers to tests, and 348 pages for the total number of
pages to the book. By reading the columns vertically, a
comparison can be made as to the number of pages given to the
same kind of material. All the other texts may be compared
in the same way.
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Supplementary Material Compared : Table I4.7 on the folloi
ing page is an outgrowth of Table 1^6 and shows the amount of
space devoted to the supplementary material in each text.
That is, the foreword, preface, introduction, to the teacher
to the eighth grade boys and girls, table of contents, appen
dix, glossary, index, and answers. The total number of pageaj
devoted for supplementary material in each text was found by
adding the columns vertically, and then finding the mean for
each text. The total m:imber of pages devoted to each topic
in the twenty-one texts was found by adding the columns hori-
zontally. The average mimber of pages devoted to each topic
was found by dividing the total number of pages for each
topic by 21.
Interpret aticn I It can be seen from Table I4.7 that the
greatest number of pages of supplementary material was de-
voted to the appendix - a total of 3^7 pages. Textbook 1
ranked highest in this respect, with 62 pages accorded its
appendix; Textbook 1I4. came next with 1^8 pages, and Textbook
18, third, with I4J. pages to its appendix.
A study of the vertical col’umns reveals that Textbook
13 contained the greatest nijmber of supplementary pages, but
that the answers to tests and the appendix comprised most of
these 90 pages. Textbook 1, with 6Ij. pages, followed second
in the greatest number of supplementary pages, and Textbook
li^. third - with 65 pages.
-wollol no 74 oldBT Ib1i9;IbM v.«ib
J
neme JqqnR
'io itMOitiB ed^ eworie bris dj ©IobT ‘lo riJ-woigctiro ii& a I es^q
• do£8 ni iBi'io^tjcin b&qoveJb ©OBqa "
.r
.*i&doBn;i ed'd oj ,nol;Jcc;i)c»x;Jni: ^eoBlsiq jMcwenol o/ict ,el ctfiifT
-noqqx? ,eqne;tnoo Ic ©IcfBct tSlila ^’^od 6bB*i^, xldriaie end od |
,eo3J5q rted/rujii Xsdod eriT .B*x£»?^arrB b£i£> ^X 6^:)^1 ,^‘i£ 3 KoJa «xib
f
'
!;\d bwiol aaw dze'd lioBO nl lainedem Y^JL’dnomeXqqxja loJ bedoveb
_
'iol XLsexi. erid ai'^IbnX't asrfd beta ^^rlXfiOldnev ex:nnXoc ©rid anIbbB ;
(
oXcred rioX'S’ od bedovob p.©SBq lo 'ledmisn Xcdod ©uX ,dxed rioso
“XTiori anrxx/Xoo erid gnXbbja \d i.nuo'X as'K cdxed enc-^dnewd end
olqod jrfoB© cd bedoveb ae^Bc Ic ^lodxuxn edT .x-Xadnos I





end dBxId Y-ii ©XdeX moal neec ed hbo dl : roldpde nq«x©dnI
-ob XBlTod/viT. '^-sjxiCrx.XTqirs lo a©SBq 'lo itorjnn dsedfceia
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Only one book - Textbook 6 - provided a page addressed
specifically to the eighth grade boys and girls. A glossary
was found in only one textbook - namely. Textbook l5. Thir-
teen books contained a preface; 5 books an Introduction; 4
books, to the teacher; ij. books provided answers to the tests
and exercises within the book. All twenty-one textbooks con-
tained a Table of Contents and an Index. A grand total of
730 pages was accorded the supplementary material - an averagjb
of 3i4-.8 pages of supplementary material per book. No one
book contained all the items listed under the supplementary
material column.
fI
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The purpose of This Chapter » It is the purpose of this
chapter to show the integration of the contents found in the !
tv/enty-one mathematics textbooks used in this study and to
present the modern points of view with respect to the teach-
|
ing of junior high school mathematics and the needs of :
eighth grade mathematics. The summary and conclusion are '
also included in this chapter.
Modem Trends in Junl or High School Mathematics « For
many years there has been a continuous debate in the count-
ry as to the most desirable program for grades seven, eight,
and nine. Recently there has been organized a Joint Commis-
sion under the auspices of the National Council of Teachers
of Mathematics, and American Mathematical Association which
will attempt to clarify the situation by the preparation of
a detailed syllabi:© which is to give more adequate attention
to the matter of grade placement.
William Betz, a specialist in mathematics for the public
schools of Rochester, New York, and an ardent supporter in the
current trend for a new point of view in mathematics, states
poignantly the definite modern objective in teaching mathe-
matics as follows: ”It is that of anchoring the subject on
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"To modernize mathematics, teaching means at
least three things: (1) To discard obsolete mathe-
matical terms, namely those which are no longer used
today; ( 2 ) to include those crucially important items
without which the pupil would get a wrong idea as to
the real meaning of mathematics; and ( 3 ) to teach
and to apply these basic materials in such a way that
the real significance of mathematics in the modern
world is appreciated by the average pupil."
The great demand in the field of mathematics today, more
than before, is for a continuous integrated program. In his
address before the American Mathematical Society, in 1902,
3Professor E. H. Moore, of the University of Chicago, stated
that our American schools will never succeed in doing a good
job in mathematics unless we give up oior piecemeal procedures,
our compartment system of one year of algebra and one year of
geometry, and offer instead a really integrated course that
extends over several years, as do all the other leading na-
tions.
Professor A. N. V/hitehead of Harvard states the matter
clearly when he writes:
"There is only one subject-matter for educa-
tion, and that is Life in all its manifestations.





and 2? c. 193^>, p. 7 .
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This address was reprinted in The First Yearbook of the
Council of Teachers of Mathematics
.
I926, pp. 32-57*
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Instead of this single unity, we offer children —
a year of Algebra, from which nothing follows;
a year of Geometry, from which nothing follows;
Science, frcm which nothing follows; History, from
which nothing follows; a Coi;5)le of Languages, never
mastered; and lastly, most dreary of all. Litera-
ture, represented by plays of Shakespeare, with
philological notes and short analyses of plot and
character to be in substance committed to memory.
Can such a list be said to represent Life, as it
is known in the midst of the living of it?”l
p
To keep pace with the modern trend, W. D. Reeve, ^ of
I
Teachers College, Columbia University, suggests that the
^ following be omitted from o\ir arithmetic instruction;
(1) Much of the work in common fractions is of no prac-
tical use any longer, and is discouraging, meaningless, and
I!
I
unnecessarily difficult for children. In many cases diffi-
Ij
cultles can be avoided by replacing the common fraction by a
!
;j
decimal as in the formula F = 1.8c - 32. David Eugene
j
Smith once said, "Meeting a common fraction is like meeting




(2) A great deal of the work with decimals should be
omitted including addition and subtraction of "ragged deci-
mals" and the useless cases in multiplication and division
I
which still persist.
(3) Such parts of work in denominate numbers as are no
1
ViHiitehead, A. N., The Alms of Education and Other Es -
says
,
The Macmillan Company, New York, 19^, P» 10*
'Reeve, V/. D., "Modern Trends in Mathematics Education,"
School Science and Mathematics
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longer \ised - certainly not more than two denominations as
t
in 2»5".
(if) Square and cube roots except by the use of tables,
(5) Such extended computations as have no applications
with the child’s range of knowledge. This includes diffi-
I
cult and discouraging work in the mechanics of multiplica-
I
tion and division, which operations are now practically done
by calculating machines.
Mr* Reeve^ offers positive suggestions in the replacing
of the above material by such topics which are in keeping
with our times. These include:
(1) Applications to school and home life, with problems
actually brought in by the class.
(2) Applications to the social and civic life of the
class, (Cooking, cost of gas or electricity, cost of heat,
and the like.)
(3) The use of simple algebra,
(if) Informal geometry as a part of arithmetic from
grade seven on,
(5) The question of taxation - a problem vdiich touches
every home in America,
In conclusion, ¥jc , Reeve writes: ’’All is concerned with
the blending of arithmetic and elementary algebra. The
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the two, is a relic of two centuries ago."^
Another authority in the field, Anthony Marino, states
that:
’'Arithmetic courses for the seventh and eighth grades
should provide pupils with training that will be
valuable and essential whether they continue their
work in school or are obliged to begin active ser-
vice in the community. Arithmetic must be taught as a
system of ideas to be mastered by insight and meaning-
ful applications. "2
From the above samplings of opinion by noted authorities
in the field, it is obvious that the new program in mathe-
matics for grades seven and eight cannot be limited to the
conventional topics of arithmetic alone. Quoting Mr. Betz:^
’’Due attention must also be given to the key con-
cepts and figures of geometry, to their construction,
their measurement, and their properties and rela-
tionships. Again, a beginning must be made in
dealing with the shorthand of algebra in meaning-
ful situations that stress functional thinking."
Integration of Topics : An examination of Table ij.8 on
the following page will show to what degree the contents of
each text are Integrated with respect to the twenty-five
topics used in this analysis - and which are listed in the
left hand column of this table. The information in Table ij.8
is compiled from the totals colimms in Tables 1, 3, 5 > 7 > 9 >
0^. cit., p. 33*
2
Marino, Anthony, "Mathematics For the Non-Academic
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17. 18. 19. 20. 21. Totals
Whole Numbers 711 465 272 539 256 729 196 755 740 907 177 301 294 646 841 203 557 788 685 201 1088 11351
Fractions 291 794 117 721 642 118 269 946 1077 807 206 423 380 1046 628 852 623 442 316 317 1350 11367
Decimals 213 218 135 605 470 102 181 623 553 663 140 208 302 675 324 490 482 268 215 254 395 7516
'Denominate Numbers 90 160 43 2 69 36 63 109 65 105 82 206 303 341 11 80 210 177 9 69 137 2367
Percentage 82 327 64 550 301 225 247 872 654 639 205 361 370 562 162 624 591 573 689 500 222 10220
Business Transactions 31 0 49 89 203 24« 192 375 276 320 29 123 169 230 276 224 124 184 207 213 56 3622
Graphs 53 68 99 87 100 21 8 98 55 94 71 32 27 49 66 24 10 19 42 49 46 1118
Insurance 229 76 140 137 63 47 133 41 44 16 93 101 97 115 53 44 53 128 48 131 67 1855
Interest and Banking 127 171 114 139 73 8 282 128 238 191 173 275 274 280 232 169 142 106 0 414 34 3570
Investments 4 126 125 183 175 99 175 1 105 9 116 143 138 55 4 86 134 206 41 201 84 2211
Problems of the Home 173 5 45 54 23 74 88 52 142 117 0 121 21 170 83 147 93 29 55 79 162 1833
Tajces
i
49 64 107 148 90 90 168 68 13 4 98 264 190 112 0 57 87 92 30 112 51 1794
1
Angles 24 40 0 7 0 0 20 67 18 42 0 82 12 51 113 0 38 11 75 20 22 542
Area 46 88 79 140 145 90 84 102 117 178 331 85 152 165 102 46 181 51 51 122 77 2432
Construction and Measurement 97 276 150 85 162 115 75 165 104 167 37 157 119 141 207 29 82 126 141 28 80 2543
Geometric Figures 36 0 24 86 35 3 132 59 67 17 21 10 80 60 101 0 50 29 26 26 71 933
Perimeter 12 37 36 49 57 23 29 46 44 82 10 53 49 30 52 13 46 15 25 22 39 769
Yolume 0 84 192 140 131 35 85 91 80 40 189 88 184 118 48 52 96 126 122 216 42 2159
Congruence and Similarity 0 118 0 18 4 0 23 0 70 0 12 33 19 62 19 1 7 53 41 45 21 546
Ratio and Proportion 36 223 69 96 122 68 63 0 93 09 419 134 263 104 0 94 150 51 112 132 36 2364
Right Triangle 0 48 0 53 62 8 25 0 0 0 111 30 31 40 0 30 15 21 70 61 0 605
Scale Drawing 3 77 1 28 24 10 22 51 42 30 1 5 9 45 0 6 15 4 64 9 5 451
Square Root 15 47 162 90 62 95 78 12 0 28 158 101 83 87 12 41 43 114 96 111 91 1526
Equations 197 478 143 153 93 95 181 0 0 37 509 411 457 145 273 113 205 695 240 504 184 5113
Formulas 87 307 33 52 46 21 29 24 71 56 330 52 167 3 35 41 39 145 113 119 41 1791
166
Refer to key on the following page for the name of the textbooks represeni ed
bv the above numbers.
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Key to Names of Textbooks
1. Practical Mathematics
2. Everyday Junior Mathematics
3. Real-Life Arithmetic
4* Arithmetic We Use
5* Champion Arithmetics
6. The Master Key Arithmetic
7. Iroquois New Standard Arithmetic
8. Junior Mathematics
9. Mathematics For Today
10, The New Mathematics, First Course
11, Mathematics Through Experience
12, The New Trend Arithmetic
13 • Mathematics in Action
li|.. Mathematics and Life
l5* Mathematics At Your Service
l6. Learning Arithmetic
17* Making Sure of Arithmetic
l8. Junior Life Mathematics
19 • Fimdamental Mathematics
20. Practical Junior Mathematics
21* Functional Numbers
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11, etc., through Table 4-3 • Each figure represents the total
number of examples and problems dealing with the respective
topic under which it is found. Thus, reading Column l8, i
from top to bottom, in Table 4-^, it can be seen that there aro
788 problems and examples dealing with whole numbers; 44-2
problems and examples dealing with fractions; 268 problems
and examples dealing with decimals; 177 with denominate num-
bers; 573 with percentage, and so on through the length of
the column.
The textbooks representing the highest degree of inte-
gration are not necessarily those having the greatest sum
totals of problems and examples but rather those texts in
which all topics (listed at the left in the table) are repre-
sented. Therefore, those texts showing the highest degree
of integration are, in the order of descent: (1) Mathematics
in Action ; (2) Mathematics and Life ; (3) The New Trend
Arithmetic ; ( 4 ) Practical Junior Mathematics ; ( 5 ) Fundamen-
tal Mathematics ; (6) Junior-Life Mathematics ; and (7) Making
Sure of Arithmetic.
Summary : A study of twenty-one mathematics textbooks
has been made (1) to determine the distribution of topics in
each textbook and the word space allotted to each textbook;
(2) to list the different kinds of illustrations which each
textbook contains; (3) to analyze each textbook as to the
number of examples and problems in tests and in exercises
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other than in tests; (if) to compare the various types of
instructional aids supplementary to the text; (5) and to
determine the method employed by the authors in writing the
j
text and their plan of arrangement and organization of subjecit
matter* Since the interpretation of the above material is
considered in detail throughout the text of this study, only
the more general interpretations are included in the Summary*
(1) There is no agreement among the authors as to the
specific sequence of topics, as an examination of Tables 2,
if, 6, 8, etc. through Table if2 will reveal,
(2) Illustrative material is extensively used by all
authors. There was no attempt on the part of the writer to
evaluate the texts on the basis of the number of illustra- i
tions included within a given text.
(3) More space is allocated to the study and practice of
fundamentals than to any other topic as a study of tables 3,
5, 7> 8, 11, etc. throijgh Table if3 will reveal to the reader,
(if) The variety of material supplementary to the texts
is at the present time limited. Of the twenty-one textbooks
analyzed, eighteen have answer books, twelve have a Teacher’s
Manual, and ei^t have workbooks,
( 5 ) The authors were divided as to their choice of methOil
in presenting the materials of their texts. Ten texts were
written according to the unit plan and eleven according to
the traditional ch^ter method.
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(6) The allotment of space to the various topics dif-
fered according to the authors. However, the seven major
phases of arithmetic taught in grade eight are included by
all authors - some to a greater or lesser degree than others.
( 7 ) The number of units or chapters devoted to each
text varies to some extent. Although most of the texts
contain from ten to twelve chapters. Champion Arithmetics
contains four chapters and Mathematics At Your Service con-
tains twenty-one chapters.
(8) Authors of most of the textbooks mention in the
preface or introduction of their respective text as having
considered the findings of important investigations of grade
placement of arithmetic topics, and as having made extensive
surveys of their own to determine the most satisfactory
points at which to prevent the various elements of work.
( 9 ) Provision is made for Indivldxial differences
through diagnostic tests, remedial practices, supplementary
problems and examples, and gradation of topics.
(10) All authors emphatically stress in their preface
or Introduction the need for integration of topics taught
to problems in everyday living.
(11) There is an integration of the topics taught to the
actual problems in life, and an integration of all topics
within a given book. However, the degree of integration
varies
•
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Conclusion , It may be concluded from this study that
the authors of the twenty-one textbooks analyzed recognize
the needs of the eighth grade pupil in relation to our mod-
ern way of life. Consequently, in an attempt to meet these
needs, the twenty-one texts analyzed were written, based on
scientific methods of study and research as well as through
actual experiences in the classrooms of the country and with
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